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Johdanto. >
Jo. silloin kuin nykyään voimassa olevaa asetusta torpan, lampuotitilan 
ja mäkitupa-alueen vuokrauksesta 12 p:ltä maaliskuuta 1909 laadittiin, oltiin 
selvillä siitä, että erityinen tilasto vuokraoloista ja uuden asetuksen vaikutuk­
sesta niihin oli tarpeen vaatima. Tätä silmällä pitäen; määrättiin uudessa 
asetuksessa, että vuokralautakuntien tulee vaadittaessa antaa valtion ja kunnan 
viranomaisille lausuntoja ja tilastollisia tietoja vuokra-asioissa. Tällaisen tilaston 
järjestämisestä seikkaperäisiä ehdotuksia laatimaan Senaatti asetti 16 p:nä 
lokakuuta 1909 erityisen valmistelukunnan, joka sai mietintönsä valmiiksi 17 
p:nä maaliskuuta 1910. Mietinnön johdosta Senaatti päätti 11 päivänä saman 
¡vuoden lokakuuta asettaa Senaatin Oikeustoimikuntaan erityisen ylimääräisen 
esittelijän vuokratiiastoa sekä muita maanvuokra-asioita varten ja ottaa siihen 
toimeen allekirjoittaneen. Samalla jätettiin Oikeustoimituskunnan päällikön 
huoleksi lähempien määräysten antaminen, tilaston laatimisesta.
Allekirjoittanut astui toimeensa 1 päivänä marraskuuta 1910. ' Keski­
palkoilla saman vuoden joulukuuta saatiin Oikeustoimituskunnassa valmiiksi 
pääasiallisesti edellämainitun valmistelukunnan. suunnitelmien mukaisesti 
laaditut vuokratilastokaavakkeet, joissa oli seuraavat sarekkeet:
I. Tietoja vuokralautakunnasta.
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2II. Tietoja vuoden alussa voimassa olleiden vuokrasopimuksien muutoksista 
ja vuokralautakunnan töistä.
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III. Tietoja vahvistetuista uusista vuokrasopimuksista.
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Kaavakkeet lähetettiin kuvernöörien välityksellä vuokralautakuntien 
puheenjohtajille määräyksellä, että niiden tuli olla palautettuina ennen seuraavan 
helmikuun loppua. Kuitenkaan ei huomattavaa määrää niistä saatu vielä 
silloin takaisin, vaan myöhemmin pitkin vuotta; viimeiset saapuivat vasta viime 
vuoden marraskuussa. Tämä kaavakkeiden viipyminen on tuntuvasti vaikeut­
tanut ja viivyttänyt tilaston laatimista.
Tilastoa valmisteltaessa on havaittu, että saadut tiedot ovat olleet muuta­
missa kohdin epätäydellisiä ja ristiriitaisiakin ja että tarkkojen tilastonumeroiden
3saamiseksi olisi kaavakkeisiin tullut aina sellaisissa tapauksissa saada täyden­
nyksiä ja selityksiä. Siinä tarkoituksessa onkin kaavakkeita huomattavassa 
määrässä täydennettäviksi ja selvennettäviksi palautettu. Kuitenkin on huo­
mattava, että tilastokaavakkeihin on katsottu tarkoituksenmukaiseksi ottaa myös 
joitakin sellaisiakin sarekkeita, joihin vuokralautakunnat eivät ole voineet 
¡antaa vastausta heillä olevien asiakirjojen perusteella, vaan joita täyttäessään 
niiden on täytynyt perustua siihen tuntemukseen, mikä niillä asianomaisesta 
kysymyksestä ja seudun vuokraoloista yleensä on. Tällaisista seikoista on siis 
■ollut vaikea vaatia vuokralautakunnilta taaempia tietoja, kuin mitä ne ensi- 
mäisellä kerralla ovat voineet antaa. Sitäpaitsi kun vuokralautakunnat näitä 
tilastokaavakkeita täytettäessä olivat olleet vasta yhden vuoden toimessaan, ei 
¡kaikilla puheenjohtajilla, kuten on selville käynyt, silloin vielä ollut sitä 
:asiantuntemusta, jota kaavakkeiden kaikin puolin täydellinen ja oikea täyttä­
minen olisi edellyttänyt. Kun näiden seikkojen lisäksi on ollut tärkeätä saada 
vuokraoloja koskevia tilastotietoja mahdollisimman pian julkisuuteen, on 
katsottu tarkoituksenmukaisimmaksi supistaa kaavakkeiden täydennettäviksi ja 
¡selvennettäviksi palauttaminen pääasiassa niihin tapauksiin, joissa vuokra­
lautakunnan toimituskirjoista selville käyvät seikat ovat sellaista palautta­
mista vaatineet, tahi missä vuokralautakunta muutoin on voinut täydelli- 
rsempiä tietoja ilman suurempaa vaikeutta antaa, sekä julkaista tiedustelun 
tulokset muuten pääasiallisesti sellaisina kuin ne on saatu, tehden taulukkoihin 
¡liittyvässä tekstissä ne huomautukset, joihin tilastoa valmisteltaessa on tietojen 
pätevyyden katsottu antavan aihetta.
Tilastossa ovat mäkitupa-alueet niiden erikoisen laadun ja. tarkoituksen 
:takia erotetut torpista ja lampuotitiloista. Sitävastoin ei ole katsottu tarpeelli­
seksi erottaa molempia viimemainittuja toisistaan, koska lampuotitiloja on suh­
teellisen vähän ja koska niiden asema ja tarkoitus on yleensä sama kuin torppien. 
'Vuokra-alueita näihin eri lajeihin jaettaessa on tilastossa tarkoin seurattu vuokra­
lautakuntien tekemiä merkinnöitä siitä huolimatta että joissakin kohti näyttää 
torpiksi merkityn niinkin pieniä alueita, että ne olisi nähtävästi ollut syy. 
lukea mäkitupien luokkaan.
Valmistelukunnan ehdotuksen mukaan julkaistaan tilastokaavakkeet kunnit­
tain. Julkaistaessa on katsottu tarkoituksenmukaiseksi jakaa toisessa keräykseen 
.käytetyssä kaavakkeessa olevat tiedot vuoden alussa voimassa olleiden vuokra- x 
¡sopimuksien muutoksista ja vuokralautakunnan töistä kahteen eri tauluun, joista 
. ¡toinen sisältää tietoja vanhojen vuokrasopimuksien muutoksista, toinen vuokra­
lautakunnille soviteltaviksi tahi päätettäviksi ilmoitetuista asioista sekä toimite­
tuista katselmuksista. Sitäpaitsi on katsottu tarpeelliseksi julkaista kunnittain 
•erityinen taulu sellaisia vuokra-alueita koskevista uusista vahvistetuista vuokra­
sopimuksista, joiden pinta-aloja vuokralautakunnat eivät ole voineet ilmoittaa.
- O
4Tilastotauluihin liittyvä teksti on jaettu kuuteen osaau, joista ensimäinen 
käsittelee vuokralautakuntia, toinen vanhojen vuokrasopimuksien muutoksia, 
kolmas uusia vahvistettuja vuokrasopimuksia,. neljäs vuokralautakunnille sovi­
teltaviksi tai päätettäviksi ilmoitettuja asioita, viides vuokralautakuntien toi­
mittamia katselmuksia ja kuudes vuokralautakuntien palkkioita.
I. Vuokralautakunnat
Torpan, lampuotitilan ja mäkitupa-alueen vuokrauksesta 12 päivänä maa­
liskuuta 1909 annetun Arm. Asetuksen 81 §:n mukaan oli kunnallislautakun­
tien hoidettava kaikissa kunnissa vuokralautakuntien tehtäviä siihen asti 
kunnes vuokralautakunnat tulivat asetetuiksi. Saman asetuksen 67 § antoi 
Senaatille vallan määrätä erinäisissä tapauksissa vuokralautakunnan tehtävät 
kunnallislautakunnan hoidettaviksi senkin -jälkeen kuin yleensä vuokralauta­
kuntien piti olla asetettuina. Senaatin päätöksessä 26 päivältä heinä­
kuuta 1909, sisältävä lähempiä määräyksiä vuokralautakuntien asettamisesta 
vuosiksi 1910—12, säädettiin että vuokralautakuntien tuli olla ennen saman 
vuoden joulukuun loppua asetettuina kaikissa kunnissa, paitsi niissä sanotussa 
päätöksessä erikseen nimitetyissä, joissa kunnallislautakuntien tuli eteenkin- 
päin toistaiseksi hoitaa vuokralautakunnan tehtäviä. Viimemainittua laatua 
olevia kuntia oli Senaatin päätöksen mukaan kaikkiaan' 125. Sittemmin, on 
Kuusamon kunnan tekemän. anomuksen johdosta Senaatin päätöksellä 15 päi­
vältä maaliskuuta 1910 määrätty, että myös sanotussa kunnassa on kunnallis­
lautakunnan toistaiseksi hoidettava vuokralautakunnan tehtäviä!
Edellä mainitun, torpan, lampuotitilan ja mäkitupa-alueen vuokrauksesta 
annetun Armollisen Asetuksen 67 §:n 2 kohdan mukaan on vuokramiehillä ja 
vuokranantajilla niissäkin kunnissa, joissa vuokralautakunnan tehtävät ovat 
toistaiseksi määrätyt kunnallislautakunnan hoidettaviksi, oikeus anoa, että 
kuntaan asetettaisiin, vuokralautakunta; anomukseen on myönnyttävä, jos 
vähintään kaksikymmentä vuokranantajaa tai vuokramiestä sitä vaatii. 
Mainitun lainkohdan perusteella tehdystä anomuksesta on Senaatin päätöksillä 
määrätty vuokralautakuntia asetettaviksi vuoden 1910 kuluessa seuraaviiri 
kuntiin: ■
Vesannon kuntaan ennen helmikuun loppua 1910 Senaatin päätöksen 
N mukaan 11 p:ltä lokakuuta 1909. ;
' ^  Sammatin, Peräseinäjoen, Kannuksen, Oripään ja Espoon kuntiin ennen kesä­
kuun loppua 1910 Senaatin päätöksen mukaan 8 p:ltä helmikuuta 1910.
Kuusjärven kuntaan ennen elokuun loppua 1910 Senaatin päätöksen 
mukaan 15 p:ltä maaliskuuta 1910.
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Karungin kuntaan ennen marraskuun loppua 1910 Senaatin, päätökseni 
mukaan 24 p:ltä toukokuuta 1910.
Kaikista näistä kahdeksasta kunnasta on tilastokaavakkeihin merkitty 
tiedot vuokralautakunnista, samoin Paattisten kunnasta Turun ja Porin läänissä, 
jossa vuokralautakunnan on tullut olla asetettuna ennen hemikuun loppua 1911. 
Senaatin päätöksen mukaan 3 p:ltä syyskuuta 1910.
Kaikkiaan ovat vuokralautakuntien ja niiden tehtäviä, hoitavien kunnallis­
lautakuntien lukumäärät tilastokaavakkeiden mukaan läänittäin laskettuina, 
seuraavat:
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Uudenmaan .................................. 39 51 87.9 7 12.1 58
Turun ja  Porin ........................... 121 127 79.4 33 20.6 160
Hämeen........................................... 49 91 97.8 2 2.2 93
Viipurin.................................. .. 55 o i 1') 71.8 23 28.7 80
Mikkelin ......................; ................ 26 39 100. o — — 39
Kuopion .............................•........... 36 59 95.2 3 4.S 62
Vaasan ........................................... 85 84 73.0 31 27.0 115
Oulun................................................ 68 83 82.2 18 17.8 101
Koko maassa 479 591 83. s 117 16.5 708
Torpan, lampuotitilan ja mäkitupa-alueen vuokrauksesta annetun edellä 
mainitun Armollisen Asetuksen 57 §:n 1 kohdan mukaan sekä 2 §:n mukaan, 
edellä mainitussa Senaatin päätöksessä vuokralautakuntien asettamisesta on. 
kuntakokouksen harkittava, tarvitaanko kuntaan välttämättömästä yksi vaiko- 
useampia vuokralautakuntia, sekä jos huomataan useampia tarvittavan, jaettava-K, ' .
kunta vuokralautakuntapiireihin. 'Miten' kunnat ovat tätä oikeuttansa käyttäneet, 
käy ilmi seuraavasta taulusta:
*) Laskettaessa vuokralautakuntien lukumäärää Viipurin läänissä on Ruokolahden- 
kuntaan luettu kolme vuokralautakuntaa, vaikka sinne määrätystä kolmesta vuokralauta- 
kuntapiiristä ainoastaan yhteen on ollut vuokralautakunta tilastovuoden kuluessa asetettuna. 
Vert. muistutus 1 taululiitteessä 1, s. 20. y
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Uudenmaan ...................... 19 48.» 9 23.1 2 5.1 2 5 .i 32 82 .i 7 17.9 39
Turun ja Porin .............. 56 46.3 25 20.6 7 5.8 — — — — 88 72.7 33 27.3 121
Hämeen.............................. 22 44.9 13 26.6 7 14.3 3 6.1 2 4.1 47 95.9 2 4 .i 4 9
Viipurin.............................. 20 36.4 4 7.3 4 7.3 3 5.4 1 1.8 32 58.2 23 41.8 55
Mikkelin ........................... 16 61.6 8 30.8 1 3.8 1 3.8 — • — 26 lOO.o — — 26
Kuopion ..................................................... 17 47.2 7 19.5 8 22.2 1 2.8 — — 33 91.7 3 8.3 36
Vaasan ......................................................... 37 43. B . 8 9.4 5 5.9 4 4.7 — — 54 63.6 31 36.5 85
Oulun................................................................ 29 42.6 12 17.6 7 10.3 1 1.5 1 1.5 50 73.6 18 26.5 68
Koko maassa 216 45.3 86 17.9 41 8.6 15 3 i 4 0 . 8 362 75.6 117 24.4 479
Vuokramiesten lukumäärä1) on jakautunut vuokralautakuntien ja sellaisina 
toimivien kunnallislautakuntien kesken seuraavalla tavalla:
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Uudenmaan . .................... 18 526 . 14 807 3 719 ’ 290 531
Turun ja Porin .............. 41155 37 029 4126 291 125
Hämeen.............................. 24 748 24278 470 266 235
Viipurin.............................. 13 001 11 241 1 760 197 76
Mikkelin ........................... 9 141 9141 — 234 —
Kuopion ............................ 16 833 16 373 460 277 153
Vaasan ............................... 28 897 21 737 7 160 258 230
Oulun........................ ......... 13 777 12 473 1304 150 72
Koko maassa 166 078 147 079 18999 248 162
‘) Torppien, lampuotitilojen ja mäkitupa-alueiden luvun selville saamiseksi oli tilastokaa- 
vakkeihin otettu sareke, johon vuokralautakuntien oli merkittävä kylittäni tiedot niistä 
kaikista yhteensä. Kysymystä asetettaessa edellytettiin vuokralautakuntien tuntevan siinä 
määrin piirinsä, että ne voisivat ilman erityistä tietojen keräämistä sarekkeen täyttää. 
Kysymykseen vastaaminen näyttää aiheuttaneen useille vuokralautakunnille vaikeuksia. 
Muutamat vuokralautakunnat ovat sen johdosta panneet toimeen erityisen tietojen kerää­
misen, toiset ovat ilmoittaneet arvioineensa lukumäärän summittaisesti, muutamat vuokra­
lautakunnat ovat ilmoittaneet merkinneensä lukumäärän henkikirjassa, toiset vuokralauta­
kunnan jäsenten vaalia varten tehdyssä luettelossa olevien tietojen mukaan, muutamat, 
vuokralautakunnat taas ovat jättäneet kysymyksen kokonaan vastaamatta. Niissä kunnissa. 
~ joista kaikilta vuokralautakunnilta ei ole saatu puheena olevia tietoja, on ne merkitty tilat­
toman väestön alakomitean tilastotietojen mukaan vuokrattujen tilaosien lukumääristä, 
vuodelta 1901. Missä näitä tietoja on käytetty, on siitä taululiitteissä erittäin huomautettu.
^Tilaston numerot eivät siis anna tarkkaa tietoa uuden maanvuokra-asetuksen alaisten 
vuokramiesten lukumäärästä tilastovuoden lopussa, mutta riittävät kuitenkin pääpiirteissä 
osoittamaan, .miten ne jakautuvat eri vuokralautakuntien kesken.
8Kunnallislautakuntien alaisten vuokramiesten. lukumäärän suuruuteen 
Uudenmaan läänissä vaikuttaa se, että vuokralautakunnan toimet ovat kunnallis­
lautakunnan hoidettavina Helsingin kunnassa, jossa on ilmoituksen mukaan 
2519 vuokramiestä. Jos erotetaan pois tämä kunta, johon Senaatin päätöksellä 
5 p:ltä lokakuuta 1911 on määrätty asetettavaksi vuokralautakunta ennen 31 
p:vää tammikuuta 1912, saadaan vuokramiesten keskimääräiseksi luvuksi kutakin, 
kunnallislautakuntaa, kohti. Uudenmaan läänissä 200 sekä koko maassa 140.
Voimassa olevan lain mukaan on kuntakokouksen asiana päättää, valitaanko 
vuokralautakuntaan kaksi vaiko neljä jäsentä. Miten kunnat ovat tätä oikeut­
taan käyttäneet ilmenee seuraavasta taulusta:
3j ä a n i.
V uokralautaku n- 
tia, joissa on 2 
jäsentä
V uokralautakun- 
tia, joissa on 4 
jäsentä
V
uokralautakunnissa 
jäsen
iä yhteensä.
Vuokralautakun­
tina toimivissa 
kunnallislauta­
kunnissa jäseniä
lu
ku
.
%
 vu
okralau
ta­
kuntien koko 
lu
vu
sta.
luku
.
%
 vu
okralauta­
ku
n
tien
 koko 
luvusta.
yh
teen
sä.
P ctri" p p ©
i u iP >_,S 
P ¡2 »■rt- r-1 a:P 3 n 
^ 3
o_
Uudenmaan...................... 7 13.7 44 86.3 190 50 7
Turun ja Porin .............. 4 . 3 . 2 123 96. s 500 189 5
Hämeen.. . ........................ 14 15.4 77 84.e 336 11 5
Viipurin............................... • SU 16.9 44 V 83.x 194 ’ ) 652) 5
Mikkelin ............................ 5 12.8 34 87.s 146 —
Kuopion ............................. 15 25.4 44 74.« 206 18 6
Vaasan................................ . 15 17.9 69 82.1 306 221 7
Oulun................................... 44 53.« 39 47.0 2433) 116 6
Koko maassa 113  ) 193 4 7 4 ') 80.7 2121’) 6 70  -) 6
1) Vuokralautakuntien kokoonpanoa osoittavista luvuista ovat tässä ja myöhemmin 
muualla poissa tiedot Uudenkirkon kunnan 4:nen piirin vuokralautakunnasta, sekä Suis- 
tamon kunnan vuokralautakunnasta, joista ei ole tietoja saatu. Ruokolahden kunnasta ovat 
tiedot vain yhdestä vuokralautakunnasta (vrt. muist. 1 taululiitteessä 1, s. 20).
2) Tähän lukuun ei sisälly jäsenten lukumäärä niissä Viipurin läänin yhdessätoista 
kunnallislautakunnassa, joista ei ole saatu tietoja. Ks. muist. 2 taululiitteessä 1, s. 22, sekä 
muist. 1 samassa liitteessä s. 24.
3) Kajaanin maaseurakunnan vuokralautakunnasta on . tietoja saatu vain kolmesta /
vuokralautakunnan jäsenestä. . ■ f
9Voimassa olevien, määräyksien mukaan on vuokralautakunnan jäsenten 
valittava lautakuntaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Jollei vaalissa 
kukaan saa kaikkia ääniä tai äänten enemmistöä, on puheenjohtaja ja vara­
puheenjohtaja paikkakunnan kihlakunnanoikeuden määrättävä. Missä määrin 
.määräys on jäänyt kihlakunnanoikeuksien tehtäväksi käy selville seuraavasti!, 
taulusta:
L ä ä n i.
Vuokralautakantien puheenjohta­
jista on
V u o k ralauta ku n t ien varap uh een- 
• johtajista on n
vuokralautakun­
tien jäsenten 
valitsemia
kihlakunnan­
oikeuksien mää­
räämiä
vuokralautakun­
tien jäsenten 
valitsemia
kihlakunnan­
oikeuksien mää­
räämiä
§•
Cjjfy-J 
s o'
S- “ 5> a sr n> • O 3
o
|
*o
G . »  **
Ö Q E  » S “ «*• © » Ä*o •
O
luku
o]
s is’E* 3 “  e* O a VTO• o s 
o
f
%
 puheen­
joh
tajien
 koko 
lu
vu
sta.
Uudenmaan.................. .. • 47 92.2 . 4 7.s ■ 50 98.i l 1.9
Turun ja Porin ’ ) ........... 104 82.« 22 17.4 115 91.3 u 8.7
Hämeen............ ................. 80 ; 88.0 11 12.0 85 93.4 6 ■ 6.«
V iip u r in .................................... 50 94.3 3 5.7 51 96.2 2 3.8
Mikkelin .......................... ' 35 89.s 4 10.2 36 92.4 3 7.0
Kuopion ............................ 50 ' 84.7 9 15.3 56 • 95.0 . 3 5.0
Vaasan .............................. 81 96.5 3 3.5 81 96.5 3 3.5
Oulun.................................. 72 86.8 11 13.2 75 90.4 8 9.6
Koko maassa 519 88.« 67 11.1 549 93.7 37 6.3
Vuokralautakuntien viranomaisia jaettaessa eri ammattikuntiin 2)on ammatti­
ryhmät erotettu virallisessa tilastossa esiintyvien pääamrnattiluokkien mukaan. 
Ne jakautuvat eri ammattiryhmiin seuraavalla tavalla:
') Tässä ja muualla puuttuvat tiedot vuokralautakunnan puheenjohtajasta ja vara­
puheenjohtajasta .Rautamäen kunnan Raunistulan y. m. kylien vuokralautakun täpärissä, 
johon, ilmoituksen mukaan, ei ole sanottuja viranomaisia vuodeksi 191.0 valittu.
2) Vuokralautakuntien varajäsenten ammateista ja oppimääristä saatuja tietoja ei ole 
.katsottu olevan syytä tilastoon ottaa.
Maanvuokratilasto v. 191.0. . 2
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Vuoden 1910 kuluessa vuokralautakuntien viranomaisina toimineiden 
henkilöiden koulunkäynninmäärä käy selville seuraavasta taulusta:
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Edellä olevan taulukon numeroihin nähden on huomattava, että tilastoa 
valmisteltaessa on näyttänyt koulunkäynnin määrä jääneen joissakin tapauk­
sissa vuokralautakunnan puheenjohtajalta merkitsemättä sentähden, että hänellä, 
ei 'ole siitä ollut tietoa, samalla kuin toisissa tapauksissa taas on .merkinnän 
tekemättä jättämisellä tahdottu osoittaa, että asianomainen henkilö ei ole 
ollenkaan koulua käynyt. Kun tilastoa valmisteltaessa jokainen vuokralauta­
kunnan viranomainen, jonka koulunkäynnin määrää ei ole ilmoitettu, on täy­
tynyt lukea samaan ryhmään eli kokonaan koulunkäymättömäksi, on näiden 
luku tilastossa tullut- nähtävästi suuremmaksi,..kuin niitä se todellisuudessa on.
II. Vanhojen vuokrasopimuksien muutokset.
1. Siirtyminen päivätöistä rahamaksukannalle.
Uuden . maanvuokra-asefcukseu yhteydessä annetun n. s. taannehtivan 
asetuksen mukaan on vanhoissakin vuokrasuhteissa kummallakin asianosaisella 
oikeus siirtyä päivätyövelvollisuudesta rahamaksukannalle, jolloin he joko voivat 
itse sopia päivätyön raha-arvosta tahi on se vuokralautakunnan määrättävä. 
^Edellisessä tapauksessa siirtyminen ei vaadi minkäänlaista toimenpidettä vuok­
ralautakunnan puolelta eikä edes ilmoitusta vuokralautakunnalle. Näin ollen ei 
ole voitu saada tilastoa ehdottomasti kaikista rahamaksukannalle siirtymisistä, 
joita vuoden kuluessa on tapahtunut, vaan ainoastaan niistä, joissa vuokralau­
takunta on määrännyt päivätyön raha-arvon tai jotka muuten ovat vuokralauta­
kunnan tietoon tulleet. Sellaisia on tilaston mukaan seuraavat määrät:
l i ä ii n i.
Torpat ja lampuotitilat. * M äkitupa-alueet.
Siirtymisiä päivätöistä 
rali amaks ukatmulle
varhaisem
pi siirtym
i­
nen raham
aksukan­
nalle peruutettu.
Siirtymisiä päivätöistä 
ra b am ak su kann alle
varhaisem
pi siirtym
i­
nen raham
aksukan­
nalle peruutettu.
vuokrananta­
jan vaatim
uk­
sesta.
vuokram
iehen 
vaatim
uk­
sesta. •
m
olem
pien
asianosaisten
sopim
uksesta.
yhteensä.
po m < pr® s <-t
§-§■§
P g* pr* S®
vuokram
iehen
»vaatim
uk­
sesta.
m
olem
pien
asianosaisten
sopim
uksesta.
yhteensä.
Uudenmaan .......... 3 ■ 7 i n i i
Turun ja Poi-in .......... 18 67 3 88 — 5 18 — 23 —
Hämeen........................... 6 22 — 28 __ 7 10 — 17 —
Viipurin........................... 2 2 — 4 — 2 5 — 7 —
Mikkelin ............ ........... 81 17 — 48 — — i 1 —
Kuopion......................... 22 75 5 . 102 — 3 9 . 2 14 —
Vaasan............................ 19 20 7'' 46 — — 4 — 4 —
Oulun............................... 4 21 . 2 27 5 ■ 7 79 1 87 n
Koko maassa 105 231 18 354 5 24 126 4 154 i i
Mäkitupa-alueilla 24 126 '  4 154 11 — — — - — —
Yhteensä koko maassa 129 357 22 508 16 — — — - - ' —
¿ 8 5 . 4 % ) ( 7 o : 3 % ) ( 4 . 8 % ) — — — __ — — —
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Edellä olevan taulun numeroihin nähden on huomattava, että muutos 
päivätöistä rahamaksukannalle astuu voimaan, kun on kulunut yksi vuosi siitä 
laissa määrätystä palkollisten muuttopäivästä, joka ensiksi seuraa sen jälkeen 
kuin asianosainen on toiselle asianosaiselle ilmoittanut sellaista muutosta haluaa 
vansa (uuden .maanvuokra-asetuksen 21 §.) Kun kyselykaavakkeisiin on ollut 
merkittävä vain ne siirtymiset, jotka tilastovuoden kuluessa todella ovat tapah­
tuneet, ja siis mainittu ilmoittaminen ei ole vielä merkitsemistä oikeuttanut, 
•on kaavakkeisiin tullut merkityksi vain ne siirtymiset, joita on vaadittu 
tapahtuviksi ennen marraskuun 1 päivää 1909, sekä ne myöhemmin vaaditut, 
joissa molemmat asianosaiset ovat sopineet siitä, että siirtymisen tulee heti 
tapahtua.
2. Vuokrasopimuksien päättymiset.
Vuoden kuluessa tapahtuneet vuokrasopimuksien päättymiset jakautuvat 
eri aikoina tehtyjen vuokrasopimuksien osalle seutaavalla tavalla:
1:i
i;
Vuoden 1910 kuluessa päättyneistä, 
torpista ja lampuotitiloista teh­
dyistä. vuokrasopimuksista on ollut
Vuoden 1910 kuluessa päättyneistä, 
mäkitupa-alueista tehdyistä 
vuokrasopimuksista on ollut
L a ä n j.
ennen Vi 
1904 tehty­
jä sopi­
muksia
jälkeen lj l 
1904 'mutta 
ennen 3% 
1909 tehty­
jä sopi­
muksia
jälkeen *% 
1909 tehty­
jä sopi­
muksia
enneu % 
1904 tehty­
jä sopi­
muksia
jälkeen Yi 
1904 mutta 
ennen 3% 
1909 tehty­
jä sopi- . 
muksia
jälkeen 30/3 
1909 tehty­
jä sopi­
muksia
luku. % luku. % luku. % luku. : % luku. % luku. °/o,
Uudenmaan.................. 8 88.9 i U .i 3 100. o
Turun ja Porin........... 65 95.6 3 4 .4 — — 11 91.7 i 8.3 — —
Hämeen.......................... 39 79.6 10 20,4 — — 11 91.7 i 8.3 — —
Viipurin.......................... 16 69.6 6 26.1 i 4.3 14 93.3 i 6.7 — . —
Mikkelin ....................... 49 89.1 6 10.9 — — 10 76.9 3 23.1 — —
Kuopion.......................... 198 91.2 19 8.8 — - - 42 91.3 4 8.7 — —
Vaasan .......................... 76 87.4 11 12.6 — — 57 75.0 18 23.7 i 1.3
Oulun........................ 18 85.7 3 14.3 — — 45 86.5 7 ' 13.5 . __ —
Koko maassa 469 88.7 59 11.2 i O.i 193 84.3 35 15.3 i 0.4
Mäkitupa-alueista teh­
tyjä sopimuksia oli 193 84.3 15.3 i 0.4
Yht. kaikkia sopimuksia 662 87.3 '  94 12.4 2 0.3 - - — —- —
Vuokralautakuntien ilmoittamat syyt vuokrasopimuksien päättymisille 
ovat seuraavat:
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Edellä olevien taulujen numeroihin nähden on huomattava, että niihin on 
luettu myös ne tapaukset, joissa entisen vuokrasopimuksen sijasta asianosaisten 
kesken on tehty kokonaan uusi, uuden mäanvuokra-asetuksen määräyksien 
mukainen vuokrasopimus ja joissa siis vuokrasuhde ei ole lakannut, vaikkakin 
entinen vuokrasopimus on päättynyt. *)
3. Vuokrasopimuksien siirrot.
Uuden maanvuokra-asetuksen 32 §:n mukaan vuokrasopimuksen siirtyessä 
ei siirtosummaa saa määrätä sitä korvausta suuremmaksi, jonka vuokramies 
parannuksista saisi, jos vuokrasuhde siirron tapahtuessa päättyisi. Sitä varten 
on jokainen siirto, ollakseen pätevä, ilmoitettava vuokralautakunnalle ja on 
sen tutkittava siirtosumman kohtuullisuus sekä vahvistettava siirtokirja. Missä 
määrin näitä määräyksiä on sovellutettu vuoden 1910 kuluessa käy ilmi seu- 
raavasta taulusta:
L ä ä n i.
Vuokralauta­
kunnille il­
moitettujen 
vuokrasopi­
musten siirto­
jen luku.
Monessako niistä vuokra­
lautakunta ou katsonut 
alkuperäisen siirtosumman 
kohtuuttomaksi?
Inka. % siirtojen koko luvusta.
Uudenmaan ....................................................................... 36 8 22.a
Turun ja P orin ........................................................ . 14 3 ■21.4
Häm een........................... ................................................. 43 11 25.e
Viipurin...................................................................... 1 ' —
Mikkelin ............................................................................ 5 1 . 20. o
Kuopion ........................................................................... 23 16 69.6
Vaasan ............................................................................... 81 6 7.4
Oulun.................................. .......................................... 55 18 32.7
Koko maassa 258 63 24.4
’) Vrt. s. 19.
Maanvuokratilasto v. 1910. 3
íIII. Uudet vahvistetut vuokrasopimukset.
Vuoden 1910 kuluessa ovat vuokralautakunnat vahvistaneet erilaisista 
vuokra-alueista tehtyjä vuokrasopimuksia seuraavat määrät:
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Edellä olevia lukuja tarkastettaessa ja verrattaessa aikaisemmin esitettyi­
hin lukuihin vuokrasopimuksien päättymisistä -huomaa, että vanhasta vuokra- 
alueesta vuoden kuluessa vahvistettujen uusien vuokrasopimuksien luku on 
suurempi kuin vuoden kuluessa päättyneiden vanhojen vuokrasopimuksien luku. 
.Tämä nähtävästi aiheutuu osaksi siitä tilastoa valmistettaessa ilmenneestä sei­
kasta, että vuokralautakunnat eivät ole kaikissa niissä tapauksissa, joissa entisen 
vuokrasopimuksen sijaan on tehty uusi uuden maanvuokra-asetuksen määräyk­
sien mukainen vuokrasopimus, merkinneet entistä vuokrasopimusta päättyneeksi, 
osaksi taas siitä, että on voitu myös jonkun aikaa vuokraamattomina olleista 
.alueista vahvistettuja vuokrasopimuksia merkitä, vanhasta vuokra-alueesta 
tehdyiksi.
Vahvistetuista vuokrasopimuksista on joukko sellaisia, joiden pinta-aloja 
vuokralautakunnat eivät ole voineet ilmoittaa. Muutamat ilmoitetut pinta-ala- 
tiedot ovat taas selvästi epätarkkoina jätetyt tilastosta pois. Sellaisten vuokra­
sopimuksien lukumäärät, joista myös pinta-alatiedot ovat tilastoon otetut, sekä 
niihin kuuluvien pinta-alojen yhteenlasketun määrän, niin myös niiden mukaan 
lasketun vuokra-alueiden keskimääräisen pinta-alan osoittaa seuraava taulu:
L ii ä n i.
Torpista ja lampuotitiloista vahvis­
tetut vuokrasopimukset.
Mäkitupa-alueista vahvistetut 
vuokrasopimukset.
Sopim
uksia yhteensä.
Sopim
uksia vuokra-alueista, joiden 
pinta-ala ei ole tiedossa.
Sopim
uksia vuokrar-alueista, joiden 
pinta-ala on tiedossa.
Vuokratun viljellyn m
aan tiedossa 
oleva pinta-ala hehtaareissa.
V
uokratun m
etsäm
aan tiedossa 
oleva pinta-ala hehtaareissa.
Keski­
määrin
kutakin
vuokra-
aluetta
kohti
Sopim
uksia yhteensä.
Sopim
uksia vuokra-alueista, joideu 
pinta-ala ei ole tiedossa.
Sopim
uksia vuokra-alueista, joiden 
pinta-ala on tiedossa.
Vuokratun viljellyn m
aan tiedossa 
oleva pinta-ala hehtaareissa.
Vuokratun m
etsäm
aan tiedossa 
oleva pinta-ala hehtaareissa.
Keski­
määrin
kutakin
vuokra-
aluetta
kohti
viljeltyä m
aata 
hehtaaria.
m
etsäm
aata 
1 
hehtaaria.
viljeltyä m
aata 
hehtaaria.
m
etsäm
aata
| 
hehtaaria.
Uudenmaan. . . . . . 20 4 16 98.41 8.18 6.15 0.51 135 55 80 65.8 2 5.41 0.82 0.07
Turun ja Porin .. 138 24 114 592:92 267.47 5.20 2.35 275 38 237 117.70 20.7 0 0.‘50 0.09
Hämeen................ 70 21 49 305.13 235.43 6.23 4.80 347 40 307 96.31 15.5 2 0.31 O.o i
Viipurin................ 23 9 14 49.os 32.36 3.51 2.31 270 66 204 56.31 8.31 0.28 0.04
Mikkelin . . . : . 70 31 39 304,3 4 195.00 7:80 5.oo 63 36 27 18.36 2.oo 0.68 0.0 7
Kuopion............... 120 27 93 403.04 137.50 4.33 1.48 79 8 71 52.06 2.07 0.73 0.03
Vaasan................ . 215 68 147 465.80 229.49 3.17 1.5 6 344 45 299 111.25 29:3 2 0.37 O.io
Oulun....... ............. 154 19 135 529.g 7 230.90 3.9 2 1.7 Í 452 108 344 310.35 76.80 0.90 0.22
Koko maassa 810,203¡607 2 748.39 1336 33 4.5 3 2.20 1965^396 1569¡ 828.16 160.13 0.52 0.10
Edellä olevan taulun numeroihin nähden on huomattava, että kun vuokra- 
alueen pinta-alaa useimmiten ei ..ole vuokrakirjaan merkitty ja kun ainoastaan 
osalla vuokra-alueista on pidetty varsinaisia katselmuksia, ovat vuokralautakunnat
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näin ollen useissa tapauksissa kyselykaavakkeisiin voineet merkitä muuten hank- 
kimiensa tietojen perusteella vain vuokra-alueen likimääräisen pinta-alan. Siitä 
on luonnollisesti aiheutunut, että tilaston osoittamat tiedot vuokra-alueiden pinta- 
aloista eivät ole tarkat. Etenkin ovat tiedot niistä Viipurin läänissä näyttäneet 
tilastoa valmistettaessa monessa kohdin vähemmän luotettavilta. Myös on tilas­
toa valmistettaessa havaittu, että vuokralautakunnat eivät ole aina merkinneet 
kaavakkeisiin metsämaan alaa erikseen, kuten olisi pitänyt, niin että viljellyn 
maan ala on tilastossa tullut todennäköisesti suuremmaksi kuin mitä se todel­
lisuudessa on ja metsämaan ala vastaavassa määrässä pienemmäksi. Tällaisten 
seikkojen takia on tilastoa valmistettaessa ollut epäilyksiä pinta-alatietojen 
julkaisemisesta, mutta on kuitenkin katsottu olevan syytä ne julkisuuteen 
saattaa tällä nimenomaisella huomautuksella niiden pätevyydestä.
Vahvistetuissa vuokrasopimuksissa määrätyt vuokramaksut ovat läänittäni 
yhteenlaskettuina seuraavat:x)
L ä ä n i .
Torpista ja lampuoti­
tiloista vahvistetuissa 
vuokrasopimuksissa 
määrätyt vuokramaksu t.
a.
Mäkitupa-alueista vah­
vistetuissa vuokra­
sopimuksissa määrätyt 
vuokramaksut.
Vuotuisten 
vuokramak­
sujen määrä 
rahassa.
Kasini ha
Vuotuisten 
voukramak- 
sujen. määrä 
rahassa.
Käsirahaa.
Ztmf. ftiä. 3 fa f -tu*. m S kif. ~fm.
Uudenmaan ..................................................... 4 678 18 3 467 80 ' 2100
Turun ja Porin............................................... 16 485 — 13 950 — 8 269 — 1792 —
Hämeen ............................................................ 12 708 50 465 — 10 949 55 — —
Viipurin ........................................................... 1273 25 2 250 — 8 761 50 1090 —
Mikkelin............................................... ............" 12 929 31 — — 2 421 20 15 —
Kuopion ................................................................ 11319 50 2 825 - 2 886 50 — —
Vaasan......................................................... . 9 373 — 21 072 — 5 549 45 63 261 60
Oulun ................................................................ 4143 50 '12 627 - 10 055 50 3 045 —
Koko maassa 72 91oW 53189 — 52 360 50 71303¡60
Ottamalla huomioon, että osa vahvistetuista vuokramaksuista on luettava 
sellaisten vuokrasopimuksien osalle, joista pinta-ala tietoja ei ole tilastoon saatu, 
sekä arvioimalla vuokramaksun mittayksikköä kohti metsämaata puoleksi vastaa-
*) Vaasan läänistä ei ole ilmoitettu vuokramaksun määrää kahdesta torpansopimuksesta, 
joihin kuuluu yhteensä 2.19 ha viljeltyä maata ja 1 ha metsämaata, eikä viidestä mäkitupa- 
alueen vuokrasopimuksesta, joihin kuuluu yhteensä 0.26 ha viljeltyä maata. Näitä pinta- 
aloja vastaavat vuokramaksut ovat siis taulukkoon merkityistä Vaasan läänissä vahviste­
tuista vuokramaksuista poissa.
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van viljellyn maan alan vuokramaksusta, saamme edellä olevia vuokra-alueiden 
pinta-aloista ja vuokramaksuista tehtyjä tauluja käyttämällä seuraa van taulun, 
joka osoittaa keskimääräisen vuokramaksun 1 ha kohti viljeltyä maata:1)
T o r p is ta  ja  la m p u o t it i lo is ta  v a h v is te tu is s a  
v u o k r a s o p im u k s is s a  m ä ä rä ty t  
v u o k ra m a k s u t .
L ä ä li i.
Vuokra-alueilla, 
joiden pinta- 
alat eivät ole 
tiedossa, on
Vuokra-alueilla, 
joiden pinta-alat 
ovat tiedossa, 
on
Vuokra­
maksu kes­
kimäärin 
1 ha kohti 
viljeltyä 
maata.
Vuokra-alueilla, 
joiden pinta-alat 
eivät ole tiedossa, 
on
Vuokra-alueilla, 
joiden pinta-alat 
ovat tiedossa, 
on
Vuokra­
maksu kes­
kimäärin 
Iha kohti 
viljeltyä 
maata.
vuotuisten 
vuokram
aksu­
jen m
äärä 
rahassa
£:t»
p
P
P
vuokram
aksu-1 
j en m
äärä 
rahassa 
1
vuotuisten
PTp:
£L
pie
V
uotuinen
vuokram
aksu
wp:ui
EL
p
p
vuokram
aksu­
jen m
äärä 
rahassa
vuotuisten 
'
käsirahaa
vuotuisten 
vuokram
aksu­
jen m
äärä 
rahassa
prp:
EL
pp
V
uotuinen
vuokram
aksu
p:
M*H£
P
P
9frnf. pA s v pä. 3frnf. 74* fiiä. 3knf. pä. Smf pA. ps Sfotif 7&ä im. p4. Sfrnf. pa. 9/mf. 7!ä
Uudenmaan . .. 647 4  031 18 39 33 1 0 1 5 80 2 452 2 1 0 0 35 78 30 64
Turun ja Porin 2 965 — — — 13 520 — 13 950 — 18 61 19 20 1 0 3 8 — 800 — 7 231 — 992 — 56 47 7 75
Hämeen.......... 2 172 — 350 — 10 536 50 115 — 24 91 — 27 951 - - — — 9 998 55 — — 96 08 — —
Viipurin.......... 296 25 200 — 977 — 2 050 — 14 97 31 41 2 440 — 380 — 6 321 50 710 — 104 54 11 74
Mikkelin........... 8 1 7 2 31 — — 4  757 — — — 11 84 — — 1 6 3 3 — — — 788 20 15 — 40 71 — 77
Kuopion . . . . . . . 2 025 — 300 — 9 294 50 2 525 — 19 70 5 35 390 — — - 2 496 50 — — 47 02 — —
Vaasan............ 3 436 — 7 612 — 5 937 — 13 460 — 10 23 23 18 1 1 4 4 — 13 585 —■ 4  405 45 49 676 60 34 99 394 45
Oulun.............. 538 — 1 1 0 0 — 3 605 50 11 527 — 5 59 17 87 2 321 — 200 — 7 734 50 2  845 — 22 18 8 13
Koko maassa 2025l|56 9 562 — 52658 68 43 627 .1541 12 77]l0 932^0 14965 41427 70 56 338 60 45 62 62 04
M ä k itu p a -a lu e is ta  v a h v is te tu is s a  v u o k r a ­
s o p im u k s is s a  m ä ä rä ty t  v u o k ra m a k su t .
Vaasan läänissä mäkitupa-alueista keskimäärin maksettua käsirahaa nos­
tavat tiedot Pietarsaaren kunnasta. Siellä on tilastovuoden kuluessa vahvistettu 
yhteensä 63 mäkitupasopimusta aivan lähellä kaupunkia olevista vuokra- 
alueista, joista on annettu huomattavan suuria käsirahoja, yhteensä 52 726 mark­
kaa 60 penniä. Useimmissa tapauksissa on käsirahat ilmoitettu annetuiksi 
korvauksena vuokra-alueella olevista rakennuksista. Jos mäkitupa-alueiden 
keskimääräistä käsirahaa laskettaessa jätetään pois sanottua kuntaa koskevat 
tiedot, saadaan mäkitupa-alueilla 1 ha kohti viljeltyä maata hyväksytyn 
keskimääräisen käsirahan arvoksi Vaasan läänissä 10 markkaa 70 penniä sekä 
koko maassa 8 markkaa 80 penniä.
Arvosteltaessa viljellyn maan keskimääräistä vuokramaksua Oulun lää­
nissä on otettava huomioon, että siellä luonnonniitty muodostaa yleensä 
suuremman osan viljellyn maan alasta kuin muualla Suomessa.
Uuden maanvuokra-asetuksen 3 §:ssä olevan säännöksen, joka kieltää 
vuokramaksua vuokrakauden aikana uudelleen määräämästä, ei ole katsottu
*) Siitä mitä edellä on pinta-alatietojen pätevyydestä sanottu seuraa, että myöskään 
nämät keskimääräisiä vuokramaksuja osoittavat luvut eivät ole tarkat ja että ne todennäköi­
sesti ovat todellisia maksuja jonkunverran pienemmät.
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estävän määräämästä vuokramaksua jo vuokrakauden alussa niin, että se mää­
rävuosien kuluttua määrätyllä summalla nousee. 'Tällainen vuokramaksun 
nousu on määrätty seuraavissa määrissä uusia vuokrasopimuksia:
L  ä a ' a i .
Torpista jalam - 
puotitiloista vah­
vistetta vuokra- 
• sopimuksia, joissa 
vuokramaksu nou­
see vuokrakauden 
kestäessä;
Mäkitupa-alueista 
vahvistettu vuok­
rasopimuksia, 
joissa vuokra­
maksu nousee 
vuokrakauden 
kestäessä;
p
%
 vuokrasopi­
m
uksien. koko 
luvusta.
luku.
%
 vuokrasopi­
m
uksien koko 
luvusta.
Uudenmaan......................................................... ....................... : 5 25.0 6 4.5
Turun ja Porin .............................' ................................................ 9 6.5 1 0.4
Häm een.....................: .............. ............................ .................. 2 2.9 5 1.4
Viipurin......................................... .............................................. 1 4.3 1 0.4
Mikkelin .......................................... .............................................. 6 8.6 3 4.8
Kuopion ........................................ .................................•• • .......... 8 6.6 2 2.5
Vaasan .................................................................. ................................. T l 5.1 2 0.6
Oulun...................... : ................ ..................................................... 4 2.6 6 1.3 -
Koko maassa 46 5.7 26 1.3
Osoitteen siitä, minkälaisista vuokramaksun nousuista sopimuksia on tehty, 
antaa seuraava luettelo:
• • hääni ja kunta.
A
lku
peräin
en vu
otuis- 
vuokra.
M
onenko vuoden, kulu
ttua 
vu
okram
aksu ensikerran
n
ou
see? 
':
V
u
otu
isen
 vuokram
aksun 
ensikertaisen nousun 
m
äärä.
M
onenko vuoden kulu
ttua 
vu
okram
aksu toisen kerran 
n
ousee?
V
u
okram
aksu
n
 tois­
kertaisen nousun m
äärä.
"  % : $n f. 9/mf
Uudenmaan läänissä:
Karjalohja ........................ ............................ .. 151 5 20 — —
» ....................................................................... 35 5 5 — —
Vihti ...............................................•................... 500 2 190 — —
Iitti ........................................................................................ 400 5 150 10 100 ■
» ................................ . ' ..................................... ............ 100 5 25 10 50
> ......................'.............. ............................................. .. 200 5 35 — —
» .................................................... ................................ 75 • 5 25 10 50
Artjärvi............................................................... 37 10 12 ■ —
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.Liiani ja kunta.
g 
A
lkuperäineu vnotuis- 
1 
vuokra.
H M
onenko vuoden kuluttua 
| 
vuokraniaksu ensikerran 
1 
nousee?
V
ootuisen vuokram
aksun 
ensikertaisen nousun 
m
äärä.
M
onenko vuoden kuluttua 
vuokram
aksu toisen kerran 
nousee?
Vuokram
aksun tois­
kertaisen nousun m
äärä.
3!mf. . Sm f. Sm f  .
Turun ja Porin läänissä:
Finströmi............................................................. 30 i  • 6 — . —
Karjala................................................................. 70 3 30 —
Sauvo................................................................... 200 o . 50 10 50
Kiukainen...................................... .................... 75 10 24 — . —
Lappi................................................................... 50 10 8 — —
Poomarkku .. . .................................................. 20 10 25 —  ■ . —
Porin maaseurakunta ................ .................. 16 10 7 — —
Karvia ............................................................... 30 10 30 — —
Suodenniemi .................................................... 37 3 ,25 — . —
Hämeen läänissä:
Messukylä........................................................... 90 5 30 — — ■
Orivesi...................................... '............................. 45 2 11 . — —
» ..................................................................... 60 3 16 — —
Korpilahti........................................................... 25 5 75 . — —
Padasjoki......................................................... .. 20 10 10 — —
Viipurin läänissä:
Savitaipale...................................................... .. 30 30 15 — —
Joutseno ............................................................. 25 5 25 ' 10 60
Mikkelin läänissä:
Luhanka................................................................. . 3 2 4 — —
Joutsa................................................................. 100 5 10 — —
Mäntyharju ....................................................... 120 2 80 ■ — —
Anttola .................................................................... 60 25 60 — —
» ; .......................................... ........................ 130 25 120 . — ■ — '
Kangasniemi . .  .................................................. ' 20. 5 10 10 20
Enonkoski ............................................................. 30 4 40 — —
Savonranta ........................................................... 50 25 50 — —
Rantasalmi .......................................................... 50 25 30 — —
Kuopion läänissä:
Maaninka............................................................... 80 3 . 20 — —
Pielavesi ................. ................. ............................ 40 1 75 — —
» .......................................................... 40 15 85 — — .
Lapinlahti...................... ................................... 155 10 25 — —
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Lääni ja kunta.
t
d*ö '
G H-O g
g- s
p <poc+-
in
M
onenko vuoden kuluttua 
vuokram
aksu ensikerran 
nousee ?
Vuotuisen vuokram
aksun 
ensikertaisen nousun 
m
äärä.
M
onenko vuoden kuluttua 
vuokram
aksu toisen kerran 
nousee ?
Vuokram
aksun tois­
kertaisen nousun m
äärä..
3njC
Kontiolahti.......... ............................................ 75 10 25
Kiteen pitäjä ...........................; ....................: 45 5 7 ■ — . —
Pälkjärvi . ........................................................ : 60 2 20 — —
Eno................................................... i .................. 30 9 10 — —
Vaasan läänissä:
Pirttikylä ........................ ................................ 15 ■25 5 • — —
N urm o........................................ : ...................... 10 15 20 — —
M ultia.................................................................. 15 5 15 9 10
K euruu........................................................ .. 26 10 30 — —
Saarijärvi.............. ........................ ............i . .. 40 2 10 — —
» ......................................................... • • 35 9 20 — —
Oulun läänissä:
Ylivieska ........................................................... 10 5 15 — —
» ........................................... ................ 20 10 10 — —
» ........................................................... 25 3 8 —
» ........................................................... 10 2 15 — —
Nivala ................................................................. 30 3 ■ 10 —
Hyrynsalmi................................................... 25 2 5 — —■
Tyrnävä................ .............................................. 30 5 20 — —
Oulun pitäjä ..................................................... 15 3 15 — —
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Vuokramaksut 
seuraavalla tavalla:
ovat uusissa vuokrasopimuksissa määrätyt suoritettaviksi
L ä li n i.
Torpista ja .ampuotitiloista vahvistetuissa uusissa vuokrasopimuksissa 
määrätyt vuokramaksut:
Koko vuotuinen vuokra­
m
aksu rahassa
Koko vuokramaksusta suoritetaan vuosittain
MSK'm
£s
rahassa
hevos-
päivätöissä
j arka- 
päivätöissä
luonnon­
tuotteissa
kaikkiaan
%
 vuotuisten 
vuokram
aksu­
jen sum
m
asta
kaikkiaan
°/0 vuotuisten 
vuokram
aksu­
jen sum
m
asta
kaikkiaan
%
 vuotuisten 
vuokram
aksu­
jen sum
m
asta
kaikkiaan
.% vuotuisten 
vuokram
aksu­
jen sum
m
asta
$mf. n Smf. Smf. Itiä- fl4ä ffinf. 3njC. ■fm
Uudenmaan.......... 4 678 18 3131 85 67.0 22 50 0.5 1511 83 32.3 12 0.2
Turun ja Porin .. 16 485 — 10 387 75 63.0 312 — 1.9 5 716 25 34.7 69 — 0.4 13 950 —
Hämeen................ 12 708 50 3144 10 24.8 4 351 — 34.2 5138 40 40.4 75 — 0.6 465 —
Viipurin................ 1273 25 765 — 60.1 260 — 20.4 248 25 19.5 — — ■ — 2 250 —
Mikkelin............... 12 929 31 9 872 16 76.3 1552 — 12.0 1290 40 lO.o 214 75 1.7 — —
Kuopion................ 11 319 50 8192 — 72.4 652 — 5.7 2 045 50 18.1 430 — 3.8 2 825 —
Vaasan .................. 9 373 — 6125 67 65.4 239 — 2.5 3 003 33 32.o 5 — O.i 21 072 —
Oulun........ ............ 4143 50 3 813 50 92.0 " — — — 330 — 8.0 — — 12 627 —
Koko maassa 72 910^24 45 432 03 62.3 7 388 50 10.i 19283 96 26.4 805 75 1.2 53189 —
.Lä äni .
Mäkitupa-alueista vahvistetuissa uusissa vuokrasopimuksissa määrätyt 
vuokramaksut:
Koko vuotuinen vuokra­
m
aksu rahassa
Koko vuokramaksusta suoritetaan vuosittain
■
1
1
rahassa hevos-
päivätöissä
jalka- . 
päivätöissä
luonnon­
tuotteissa
kaikkiaan
%
 vuotuisten 
vuokram
aksujen 
sum
m
asta
kaikkiaan
%
 vuotuisten 
vuokram
aksujen 
sum
m
asta
kaikkiaan
%
 vuotuisten 
vuokram
aksujen 
sum
m
asta
kaikkiaan
%
 vuotuisten 
vuokram
aksujen 
sum
m
asta
yiK fli3. 3/mf. im. Sfrnf. ■fiä. 9hnf. pä. 9frnf ftä.
Uudenmaan.......... 3 467 80 2 730 80 78.7 737 21.3 2100
Turun ja Porin .. 8 269 — 6 829 50 82.6 — — — 1439 50 17.4 — — ■ — 1792 —
Hämeen................. 10 949 55 9 015 55 82.3 180 — 1.7 1754 — 16.o — — . — — —
Viipurin ................ 8 761 50 8 666 50 98.9 , — — _ — 95 — l.i — — • — 1090 —
Mikkelin ................ 2 421 20 2 391 20 98.7 — — — 30 — 1.3 — — . — 15 —
Kuopion................ 2 886 50 2 585 89.6 301 50 10.4 _ __ . __
Vaasan................... 5 549 45 4 821 20 86.9 — — — 728 25 13.1 — — — 63 261 60
Oulun.................... 10 055 50 9189 50 91.4 — — — 860 — 8.5 6 — O.i 3 045 —
Koko maassa 52 360 50 46 229^5 88,3 180 — . 0.3 5 945^25 11.4 6 — — 7130360
M aanvuokratilasto v. 1910. . 4
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Eri suuruisiin vuokra-alueisiin, niihin kuuluvan viljellyn maan alan mu­
kaan laskien, jakautuvat uudet vuokrasopimukset seuraavalla tavalla:1) .
Jj ii ä n i.
Torpisti ja lampuotitiloista vahvistetut sopi" 
mukset koskevat
Mäkitupa-alueista vahvistetut vuokra­
sopimukset koskevat
vuokra-alueita, 
joissa on ainoas­
taan m
etsäm
aata
vuokra-alueita, joissa viljeltyä maata on vuokra-alueita, 
joissa on ainoas- j 
taan m
etsäm
aata
vuokra-alueita, joissa 
maata on
viljelty!
E
a>
o'bt
p
0,5 ha—
 
alle 1 ha
1 ha—
alle 
! 
8 ha
8 ha—
alle
10 ha
j 
enem
m
än 
|
O
P
L
alle 0.5 ha
1 
0,5'h a—
; 
alle 1 ha . P p 
O
3 ha—
alle 
10 ha
E %
Ppr
F %
0/0 Ep % •i % 1 % •115171
! |
7o
luku. %
PprP %
luku. %
1 
‘^
"1 °/o
U udenm aan............. 4 25.0 10 62.5 2 12.5 35 43.7 25 31.2 15 18.8 5 6.3
Turun ja  P orin  . .. — — 4 3.5 6 5.3 38 33.3 53 46.5 13 11:4 1 0.4 150 63.3 56 23.6 24 10. i 6 2.6
H ä m e e n ............. ...... — — — — 2 4.1 13 26.5 26 53.1 8 16.3 — — 254 82.7 33 10.7 17 5. G 3 1.0
Viipurin.................. i 7.1 — — 1 7.1 7 50.0 4 28.7 1 7.1 1 0.5 170 83.3 12 5.9 21 10.3 — —
Mikkelin.................. — — — — 1 2.5 6 15.4 26 66.7 6 15.4 — — 14 51.9 '7 25.9 5 18.5 1 3.7
Kuopion.................... — — — — — — 31 33.3 59 63.5 3 3.2 2 2.8 36 50.7 11 15.6 20 28.2 2 2.8
Vaasan....................... 9 6.1 9 6.1 11 7.5 61 41.5 49 33 .3 8 5.5 16 5.4 204 68.2 41 13.7 37 12.4 1 0.3
O u lu n ............ .. 2 1.5 15 11 l 3 2.2 30 22.2 76 56.3 9 6.7 12 3.5 128 37.3 83 24.1 111 32.2 10 2.9
Koko maassa 12|2.ö 28 4.6 24 4.o 190131.3 808 49.9 50 8.2 32^2.0 991 63 .2 ¡268 17.! 250 15.9 28 1.8
Uusissa vuokrasopimuksissa määrätyt vuokra-ajat käyvät ilmi seuraavasti 
taulusta:
Torpista ja lampuotitiloista vahvis- Mäkitupa-alueista vahvistettuja vuokra-tectina vuokrasopimuksia, . . . . .joissa vuokra-aika ou sopimuksia, joissa vuokra-aika ou
L ä ä n i .
alle 50 vuotta
50 vuotta
yli 50 vuotta
—
 
75 vaotta
yli 75 vuotta
—
 
100 v.uptta
yhteensä
alle 50 vuotta
50 vuotta
O
<
■O 
‘ c* r» 
P
yli 50 vuotta—
|
yli 75 vuotta— 
100 vuotta.
yhteensä
F
%
 vuokrasopim
uksien 
koko luvusta.
luku.
%
 vuokrasopim
uksien 
koko luvusta.
| 
, 
luku. 
. 
|
%
 vuokrasopim
uksien 
koko luvusta.
S
%
 vuokrasopim
uksien 
koko luvusta.
. 
luku.
%
 vuokrasopim
uksien 
koko luvusta.
luku.
%
 vuokrasopim
uksien 
koko luvusta.
S
%I I
°  P, a>
p  ©
I lr  prCO
© ’
P | 
• 
'T
um
%
 vuokrasopim
uksien 
i 
koko luvusta.
p
%
 vuokrasopim
uksien 
koko luvusta.
P
p -Po ©
© £s t
p  pCO £
P
CO
o
Uudenmaan . .. 2 10. o 18 90. o 20 lOO.o 10 7.4 122 90.4 2 1.5 i 0.7 135 lOO.o
Turun ja Porin 18 13.o 113 81.9 4 2.9 3 2.2 138 lOO.o 45 16.4 223 81.1 4 1.4 3 i . i 275 lOO.o
Hämeen ................. 15 21.4 54 77.2 1 1.4 — — 70 100.0 35 10.1 310 89.3 — 2 0.6 347 lOO.o
Viipurin.......... 12 52.2 9 39.2 ' 1 4.3 1 4.3 23 lOO.o 47 17.4 221 81.9 2 0.7 — — 270 lOO.o
Mikkelin.......... 45 64.3 25 35.7 — — — ■ — 70 lOO.o 9 14.3 51 81.0 — — 3 4;? 63 lOO.o
Kuopion.......... 35 29.2 85 70.8 — — — — 120 100.Ö 24 30.4 52 65.8 — — 3 3.8 79 lOO.o
Vaasan.............. 38 17.7 165 76.7 2 0.9 10 4.7 215 lOO.o 55 16.0 254 73.8 4 1.2 31 9.o 344 lOO.o
Oulun : ............ 12 7.8 109 70.8 3 1.9 30 19.5 154 lOO.o 26 5.8 395 87.4 11 2 . 4 20 4.4 452 lOO.o
Koko maassa 177121.9 578 71,4 11 1.3 44 5.4 810JlOO.o 251 12.8 1628|82.8 28 1.2 ¡63 3.2 1965!lOOo
UM yös tämän taulun numeroihin nähden on otettava huomioon .sivuilla 19 ja 20 
mainittu pinta-alatietojen pätevyyttä koskeva huomautus.
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Omistusoikeus vuokra-alueen rakennuksiin on tilastokaavakkeihin merkitty 
uusissa vuokrasuhteissa jakautuvaksi seuraavalla tavalla:
L ii ä n i.
Vuokrasopimuksia vah vistet­
ta torpista ja lampuotitilois­
ta, joissa rakennukset ovat
Vuokrasopimuksia vahvistettu 
mäkitupa-alueista, joissa 
rakennukset ovat
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Uudenmaan .......... .................... 3 15.0 17 85.0 119 88.1 16 i l . 9
Turun ja Porin ....................... 101 73.2 37 26.8 — 271 98.5 4 1.5 — — — —
Hämeen..................................... 10 14.3 60 85.7 — — 343 98.9 4 1,1 — - — — —
Viipurin...................................... 21 91.3 2 8.7 — — 270 lOO.o — — — — — —
Mikkelin ..................... .............. 5 7.1 65 92.9 — — 61 96. s 2 3.2 — — — —
Kuopion .................................... 34 28.3 83 69.2 3 2.5 68 86.1 11 13.9 — ' — —
Vaasan ............................... . 130 60.5 84 39.1 1 0.4 316 91.9 24 7.0 ■ 4 1; 1 — —
Oulun........ .................................. 133 86.4 4 2.6 17 11.0 406 89.8 15 3.3 — — 31 6.9
Koko maassa 437 54.o' 852 43.4 21 2.6 1854 94.3 76 3:9 4 0.2 31 1.6
Metsänkäyttöoikeus vuokramiehellä voi' olla joko ainoastaan varsinaisella 
vuokrakirjassa määrätyllä vuokra-ralueella tai myös sen ulkopuolella tilan 
muulla metsäalueella. Seuraava taulu osoittaa, minkälaisia oikeuksia vuokra- 
alueen metsän, käyttämiseen vuokramiehet ovat uusien vuokrasopimuksien 
nojalla saaneet: j
') Uuden maanvuokra-asetuksen 70 §:n 2 momentti määrää, että huoneenvuokra ei ole - 
sanotun asetuksen alainen, vaikka tonttimaa siihen sisältyykin. Tätä määräystä on tulkittu 
niin, että rakennuksien tulee mainitun asetuksen alaisella mäkitupa-alueella kuulua vuokra­
miehelle. Kun kuitenkin tilastokaavakkeihin on merkitty rakennukset joukossa mäkitupia 
vuokranantajalle kuuluviksi, on syy katsoa, kuten tilastoa valmisteltaessa on havaittu, että 
tällaiset vuokra-alueet ovat isompia mäkitupia, jotka nähtävästi olisi ollut syy lukea torpiksi.
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L ä ä n j,
Vuokrasopimuksia on. vahvistettu torpista 
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U udenm aan. . . 3 15.0 4 20.o 13 65.o 18 90. o 106 78.5 4 2.9 16 11.9 7 5.2 2 1.5 25 18.5
T urun  ja ¿"orin 36 26.1 16 11.6 68 49.3 16 11.6 2 1.4 65 47.1 211 76.7 22 8.0 37 13.5 4 1.5 1 0.3 37 13.5
H ä m e e n ........... 1 1.4 3 4.3 51 72.9 15 21.4 — — 46 65.7 278 80.1 21 6.1 33 9.5 15 4.3 __ __ 30 8.6
V iip u r in ........... 6 21.8 2 8.7 7 30.4 9 39.1 — — 14 60.8 225 83.3 5 1.9 22 8.1 18 6.7 __ __ 21 7.8
M ik k e lin ........... 13 18.6 8 11.4 49 70.0 — — — — 47 67.1 52 82.6 — — 5 7.9 6 9.5 _ __ 5 7.9
K u o p io n ........... 29 24.2 12 lO.o 76 63.3 3 2.5 — — 89 74.2 52 65.8 18 22.8 5 6.3 4 5.1 _ — 25 31.6
Vaasan ............ 56 26.0 12 5.6 111 51.6 33 15.4 3 1.4 130 60.5 241 70.1 10 2.9 46 13.4 40 11.6 7 2.0 66 19. a
O u lu n ................ 50 32.5 7 4.5 66 42.9 30 19.5 1 0.6 58 37.7 314 69.4 9 2.0 78 17.3 51 11.3 — ■- 114 25.a
Koko maassa 193 23.8 60 7.4 43253.4 11914.7 6 0.7 46757.7 1479 75.3 89 4.5 242;12.3¡145 7.4 10¡ 0.5 323!16 4
Uuden inaanvuokra-asetuksen 16 §:n mukaan on vuokramiehellä metsäs­
tysoikeus vuokra-alueella sekä siihen kuuluvassa vedessä kalastusoikeus, ellei 
vuokrakirjassa häneltä ole sitä nimenomaan kielletty. Sitäpaitsi voi hänelle 
olla vuokrakirjassa myönnetty myös laidunoikeus tilan maalla. Tällaisia oi­
keuksia on merkitty vuokramiehille kuuluviksi seuraavat määrät:
T/ä ä n i.
Vuokrasopimuksia vahvistettu 
torpista ja lampuotitiloista, joissa 
vuokramiehellä on
Vuokrasopimuksia vahvistettu 
mäkitupa-alueista, joissa 
vuokramiehellä on
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etsästys­
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m
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uk­
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%
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luku.
%
 vuokrasopim
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sien koko luvusta.
Uudenmaan...................... 10 50. o 2 lO.o 18 90. o n 8.1 5 3.7 30 22.2
Turun ja Porin ................ 31 22.5 29 21.0 97 70.3 26 9.5 12 4.4 70 25.5
Häm een.............................. 26 37.1 21 30.o 58 82.9 10 2.9 . 8 2.3 52 15.0
Viipurin............................... 5 21.7 7 30.4 17 73.9 11 4.1 11 4.1 93 34.4
.Mikkelin............................. ■53 75.7 25 35.7 70 100. o 7 h t 3 4.8 19 30.2
Kuopion............................. 93 77.5 68 56.7 116 96.7 26 32.9 10 12.7 40 50.6
V aasan ............................... 77 35.8 72 33.5 158 73.5 28 8.1 26 7.6 94 24.4
Oulun . ................................ 48 31.2 56 36.4 99 64.3 41 9.1 40 8.8 226 50. o
k Koko maassa 3 4 3 42.3 280 34.6 6 3 3 78.1 1 6 0 8.1 1 1 5 5.9 624 31.8
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Uuden maanvuokra-asetuksen 32 §:n mukaan vuokramies saa siirtää 
vuokraoikeutensa toiselle henkilölle, johon vuokranantaja voi kohtuuden mu­
kaan tyytyä. Ellei vuokranantaja uutta vuokramiestä hyväksy ja jollei vuok­
rakirjassa ole vuokramiehelle myönnetty oikeutta saada ilman maan omistajan 
suostumusta siirtää vuokraoikeutensa, on asia vuokralautakunnan tutkittava 
ja päätettävä. Määräyksiä tällaisesta siirto-oikeudesta ilman maan omistajan 
suostumusta on uusiin vuokrasopimuksiin otettu seuraavät määrät:
L  ä  a n i .
T o r p is ta  ja  la m p u o t i t i lo is ta  
v a h v is te t tu  v u o k r a s o p im u k ­
sia , jo is s a  v u o k r a m ie h e lle  ovi 
p id ä te t ty  s iir t o -o ik e u s
M ä k itu p a -a lu e is ta , v a h v is ­
te t tu  v u o k ra s o p im u k s ia , 
jo is s a  v u o k r a m ie h e lle  o n  
p id ä t e t ty  s i ir t o -o ik e u s
lu k u .
%  v u o k r a s o p i­
m u k s ie n  k o k o  
lu v u s ta .
lu k u .
%  v u o k r a s o p i­
m u k s ie n  k o k o  
lu v u sta .
Uudenmaan........ ' ............................. 7 35.o 52 38.5
Turun ja Porin ....................................... 31 22.5 136 49.5
Hämeen................................................... . ■ 19 27.i 232 66.9
Viipurin....................................................... 6 26.1 174 64.4
Mikkelin..................................................... 11 15.7 41 65.1
Kuopion..................................................... 29 24.0 20 • 25.3
Vaasan....................................................... 55 25.0 134 39.0
Oulun.......................................................... 55 35.7 188 41.6
Koko maassa 213 26.3 977 49.7
Mäkitupa-alueilla 977 49.7
Yhteensä koko maassa 1 1 9 0 42.9
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Uuden maanvuokra-asetuksen 43 §:n mukaan vuokramies voi vuokrakir­
jassa pidättää itselleen oikeuden sanoutua vuokrasopimuksesta irti muissakin 
kuin saman asetuksen erityisesti myöntämissä tapauksissa. Jos vuokramies 
tällaisen.,,oikeuden itselleen varaa, on vuokranantaja, Saman asetuksen 28 §:n 
mukaan, oikeutettu pidättämään vuokrakirjassa itselleen vapauden vuokramiehen 
tekemien parannuksien koryaamisvelvollisuudesfia siinä tapauksessa että vuokra­
mies tällaista irtisanomisoikeuttansa- käyttää. Tällaisia oikeuksia on vuokra­
kirjoissa pidätetty, seuraavat määrät:
L  ä  ä  n  i,
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Uudenmaan . . . . . . ................................... 5 2 5 .0 5 2 5 .0 i . 0 .7 i 0.7. .
Turun ja P orin .............. ........................ 4 2 .9 '  3 .2 .2 6 2 .2 i 0 .4
Hämeen....................................................... 6 8 .6 — — 2 6 7 .5 —
Viipurin....................................................... .2 '  8 .7
- -
4 .3 1 0 .4 — —
Mikkelin ..................................... .............. 6 8 .6 5 7 .1 — — — —
Kuopion..................................................... 7 5 .8 7 ' 5 .8 8 10.1 — —
Vaasan ............................................... .. 2 0 .9 1 0 .5 5 1.5 5 1 5
Oulun........................................................... 5 3 .2 5 3 .2 7 1 .5 —
Koko maassa 37 4.6 27 3.3 54 2.7 7 0.4
IV. Vuokralautakunnille soviteltaviksi tai päätettä­
viksi ilmoitetut asiat.
Uuden m aan vuokra-asetuksen 69 §:n mukaan vuokranantajan ja vuokra­
miehen välistä vuokrasuhteesta johtuvaa riita-asiaa ei voida ottaa kihlakunnan­
oikeudessa käsiteltäväksi ellei se sitä ennen ole ollut vuokralautakunnassa 
soviteltavana taikka jommankumman riitapuolen poissaolon takia jäänyt siellä 
käsittelemättä. Tällaisia asioita sovitellessaan vuokralautakunta saa tehdä 
ainoastaan sovitteluehdotuksen sekä, jos asianosaiset saadaan sopimaan, sopimus- 
kirjan. Jos asianosaisia ei saada sopimaan,. on asia vuokralautakunnassa 
jätettävä sillensä ja kumpikin riitapuoli voi sitten saada sen kihlakunnan­
oikeudessa käsiteltäväksi. Sitäpaitsi edellyttää uusi m ään vuokra-asetus, että 
vuokralautakunta voi määrätyissä asianosaisten kesken riitaisissa kysymyksissä, 
jotka sille käsiteltäviksi jätetään, tehdä päätöksen, johon tyytymättömän tulee 
hakea siihen muutosta määräajan kuluessa päätöksen tekemisestä lukien, lukuun­
ottamatta muutamia- erikoistapauksia, joissa muutoksenhaku vuokralautakunnan 
päätökseen ei ole sallittu.
Eri laatuisten, fcilastovuoden" kuluessa vuokralautakunnilla soviteltavina 
tai päätettävinä olleiden asioiden lukumäärä käy esille seuraavasta taulusta:
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Uudenmaan......... • 39 10 9 61 7 1 4 12 2 145 33 1 .3 2 14 5 3 1 3 7 72
Turun ja Polin .. 61 49 ' 9 38 80 11 15 7 20 32 37 359 36 11 — 8 52 — — 10 9 7 29 162
Hämeen .............. 21 19 5 25 49 3 9 10 17 40 5 203 51 13 2 3 27 — — O45 8 7 161
Viipurin...........•.. 14 1 7 9 24 __ n 2 — 12 9 • 89 28 8 4 1 40 — 6 2 •_ 9 3 101
Mikkelin............... 76 11 9 16 89 3 30 0 4 13 23 279 14 6 — 4 7 1 7 — 1 4 4 48
Kuopion.............. 88 38 32 30 90 13 41 12 9 • 73 21 447 30 8 ■8 5 24 — 9 3 -2 25 12 126
Vaasan....................... 14 50 24 54 67 7 16 19 17 38 46 352 10 22 9 7 19 1 18 1 19 33 16 155
Oulun ................... 14 30 5 9 11 — 1 3 3 1 12 89 21 46 2 17 70 — 5 1 14 4 19 199
Koko maassa 327 208 9l'l90 471 37 130! 591 74! 221 155 1963 22311528'47 253 250 2591 93 97 1024
Mäkitupa-alueita
koskev.. asioita oli 223 115 28 47 253 2 50 25 91 93 97 1024
Yht. koko maassa 550i 32B!i 19!237 724 30'l80| S4ll65 314!252'2987
Prosenteissa lS.JlO.s 4.0 7.9 24:3 1.3 6 . 1 2.8 5.n| 10.5 8.<|100.o
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Tulokset, jolla vuokralautakunnat ovat tällaisia asioita käsitelleet, käyvät 
ilmi seuraavasta taulusta:
L ä ä n i .
Torppia ja lampuotitiloja koskevia 
vuokralautakunnassa soviteltuja 
tai päätettyjä asioita .
Mäkitupa-alueita koskevia vuokra­
lautakunnassa soviteltuja tai 
päätettyjä asioita
käsitelty loppuun 
vuokralauta­
kunnassa vuoteen. 
!
siirtynyt seuraavaan
et-
CD
2£
CO.
käsitelty loppuun 
vuokralauta­
kunnassa
siirtynyt seuraavaan 
vuoteen.
yhteensä.
siten, että 
sovittelu on 
saatu aikaan 
tai päätös 
tehty.
tai päätöstä ei 
ole tehty.
siten, että so­
vittelua ei ole
sn.il,tn nri k n.n.n
siten, että so­
vittelu on saa­
tu aikaan tai 
päätös tehty.
siten, että so­
vittelua ei ole 
saatu aikaan 
tai päätöstä 
ei ole tehty.
luku. %
luku. %
P**P %
p
%
P
p %
pS % p^£ °/o P %
Uudenmaan ................ 86 59.3 31 21.4 28 19.3 145 lOO.o 25 34.8 27 37.5 20 27.7 72 lOO.o
Turun ja Porin.......... 220 61.3 131 36.5 8 2.2 359100.0 66 40.7 93 57.4 3 1.9 162 lOO.o
Hämeen ...................... 77 37.9 111 54.7 15 7.4 203 lOO.o 84 52.2 64 39.8 13 8.0 161 lOO.o
Viipurin ....................... 75 84.3 12 13.5 2 2.2 89100.O 72 71.3 27 26.7 2 2.0 101 lOO.o
Mikkelin...................... 163 58.4 107 38.4 9 3.2 279100 o 32 66.7 14 29.2 2 4.1 48 lOO.o
Kuopion ...................... 326 72.9 104 23.3 17 3.8 447,100.0 81 64.3 39 31.0 6 4.7 126 100.0
Vaasan.......................... 221 62.8 107 30.4 24 6.8 352100 o 114 73.5 38 24.5 3 2.0 155!100.o
Oulun .................... -. .. ■ 72 80.9 13 14.6 4 4.5 89100.0 133 66.8 56 28.7 10 5.0 199,100.0
Koko maassa 1240 63.2 616 31.4 107 5.4 4963 lOO.o 607 59.3
ODO? 35.0 59 5.7 1 0 2 4 ! 10 0 . p
Mäkitupa-alueita kos-
kevia asioita o li. .. 607 59.3 358 35.0 59 5.7 1024 lOO.o
Yhteensä koko maassa 1847 61.8 974I32.6 166 5.6 2987 lOO.o 1
Katselmuksia soviteltavina tai päätettävinä olleiden asioiden takia ovat 
vuokralautakunnat vuoden kuluessa pitäneet seuraavat määrät:
.fj ä ä n i.
Vuokralautakunn 
päätettäviksi jä 
taki
torpissa ja lampuoti- 
tiloilla vuoden kulu­
essa pidetty katsel­
muksia seuraavat 
määrät:
an soviteltaviksi ja 
ettyjen asioiden 
1, on
mäkitupa-alueilla 
vuoden kuluessa pi­
detty katselmuksia 
seuraavat määrät:
luku.
%:ssa käsi­
teltävien 
asioiden 
koko 
luvusta.
luku.
°/0:ssa käsi­
teltävien’ 
asioiden 
koko 
luvusta.
Uudenmaan....................................................................... 36 24.8 14 19.4
Turun ja Porin................................................................ 100 27.9 96 59.3
Hämeen........................ : .................................................... 42 20.7 60 37.3
Viipurin............................................................................... 35 39.3 48 47.5
Mikkelin............................................................................. 97 34.8 19 39.6
Kuopion .............................................................................. 149 33.3 54 42.8
Vaasan .................. ............................................................. 82 23.3 46 29.7
Oulun................ ................................................................. 30. 33.7 75 37.7
Koko maassa 571 29.1 412 40.2
Mäkitupa-alueilla 412. 40.2 — —
Yhteensä koko maassa 983 32.9 — —
V. Vuokralautakuntien toimittamat katselmukset.
Edellä on jo mainittu niistä katselmuksista,, joita vuokralautakunnat 
voivat pitää vuokra-alueella soviteltavina tahi päätettävinä olevien asioiden 
takia. Tällaisten katselmuksien lisäksi voidaan vuokra-alueella uuden maan- 
vuokra-asetuksen mukaan pitää
1) tulokatselmuksia sen selville saamiseksi, missä kunnossa vuokraesine 
on silloin kuin se vuokramiehelle luovutetaan; semmoinen katselmus on pidet­
tävä viimeistään kuusi kuukautta sen jälkeen kuin vuokramies on-ottanut' 
vuokraesineen haltuunsa, kuitenkin ottaen huomioon, että maa katselmuksen 
aikana on sen pitämiseen sovelias;
, 2) lähtökafselmuksia rappiosta tahi parannuksista maksettavan korvauksen
määräämiseksi vuokrasuhteen päättyessä; sellainen katselmus on pidettävä 
viimeistään sen ajan kuluessa lähtöpäivästä lukien, mikä tulokatselmusta varten 
on edellisen mukaan määrätty, tahi myös ennen lähtöpäivää, ei kuitenkaan 
kahdeksaa kuukautta aikaisemmin;
3) lähtö- ja tulokatselmuksia, joissa vuokrasuhteen päättyessä samassa kat­
selmuksessa niinhyvin tarkastetaan vuokra-alueen kunto, kuin myös määrätään • 
rappiosta tai parannuksesta maksettavan korvauksen suuruus;
4) välikatselmuksia, jotka toimitetaan vuokrakauden kestäessä, muulloin 
kuin edellä mainituista katselmuksista on määrätty, sen selville saamiseksi, 
missä kunnossa 'vuokraesine on.
Tällaisia katselmuksia voi toimittaa joko vuokralautakunta taikka, jos 
jompikumpi asianosainen niin haluaa, erityinen katselmuslautakunta.
Vuokralautakunnat ovat ilmoittaneet toimittaneensa tilastovuoden kulu- •
**■
essa tällaisia katselmuksia seuraavat määrät:
Maanvuokrntilasto v. 1910. . . 5
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Edellä olevaan tauluun merkityistä tulokatselmuksista sekä lähtö- ja tulo- 
katselmuksista koskee vuokra-alueita, joista uudet vuokrasopimukset on tilasto- 
vuoden kuluessa vahvistettu, seuraavat määrät:
L ä ä n i.
Tulokatselmuks 
joista vuokra 
vuoden kulne
torpissa ja lampuoti- 
tiloilla
a vuokra-alueilla 
sopimukset on 
ssa vahvistettu
mäkitupa-alueilla
luku.
% uusien 
vuokra­
sopimuk­
sien lu­
vusta.
luku.
% uusien 
vuokra­
sopimuk­
sien lu­
vusta.
Uudenmaan....................................................................... 8 40. o 14 10.4
Turun ja Porin . . ............ .........................................: 45 , • 32.6; ' 55 20. o
Hämeen.......... ................................................................ 25 35.7 87 25.1
Viipurin............ ..........................: ..................................... 6 26.1 53 19.6
Mikkelin ..................................... ...................................... 38 54.3 ■: 8. 12.7
Kuopion ......... .................................... .............................. 61 . .50.8 31 39.2
Vaasan ............................................... ................................ ' 106 49.3 80 23.3
Oulun.'................................................................................ 56 , 36.4 .122 27.0
Koko maassa 345 42.6 450 22.9
Mäkitupa-alueilla 450 22.9 — ' — .
Yhteensä koko maassa 795 . 28.6 — /  ---
Kahden, edellä olevan taulun numeroihin nähden on huomattava, että 
tulokatselmuksia on voitu tilastovuoden kuLuessä pitää huomattava määrä 
myös sellaisilla vuokra-alueilla,, joista' vuokrasopimukset on vahvistettu vuo­
den 1909 kuluessa. Tästä johtuu, että tulokatselmuksien luku (niihin luet­
tuna lähtö ja tulokatselmukset) voi olla edellisessä taulussa suurempi kuin 
jälkimäisessä.- Kuitenkin on näissä tauluissa lukujen erotus niin suuri, että 
näyttää siltä kuin osa edelliseen tauluun merkityistä tulokatselmuksista oikeas­
taan kuuluisi välikatselmuksien luokkaan.d) ' -
') Tilastoa valmistettaessa on huomattava määrä kaavakkeita palautettu selvennettä­
viksi sentähden, että niissä on ollut merkittynä tulokatselmuksiksi sellaisiakin katselmuksia, 
joita on ollut syy luulla välikatselmuksiksi. Sillä tavalla onkin saatu huomattava osa alkuaan 
tulokatselmuksiksi merkittyjä katselmuksia siirtymään tilastossa välikatselmuksien luokkaan.
VL Vuokralautakuntien palkkiot.
Uuden maanvuokra-asetuksen 65 §:ssä olevien säännösten mukaan' sekä- 
määräysten - mukaan vuokralautakuntien puheenjohtajille valtion varoista mak­
settavia palkkioita koskevassa Keis. Senaatin päätöksessä 10 p:ltä toukokuuta. 
1910 suoritetaan vuokralautakuntien palkkiot seuraavalla tavalla:
:Kaihista katselmustoimituksista on palkkio niinhyvin vuokralautakunnan 
puheenjohtajalle - kuin sen jäsenillekin joko vuokranantajani ja vuokramiesten 
tahi asianosaisten maksettava. Tulo- ja lähtökatselmuksista suorittaa palk­
kiot etukäteen kunta sekä perii ne takaisin, kaikilta niiltä kunnassa olevilta, 
maanomistajilta, jotka ovat torpan, lampuotitilan tai mäkitupa-alueen vuokralle- 
antajia, sekä siinä asuvilta sellaisten alueiden vuokramiehiltä, kultakin kunnal­
lisverojen taksoituksen mukaan; takaisin periminen tapahtuu seuraavana vuonna 
kunnallisverojen kannossa. Muista katselmuksista on palkkio niinhyvin vuokra­
lautakunnan puheenjohtajalle kuin sen jäsenillekin jommankumman asian­
osaisen tahi molempien yhteisesti maksettava, katselmuksen toimittaneen lauta­
kunnan harkinnan mjukaan.
Myös on asianosaisten suoritettava asiakirjiin lunadusmaksuja, jotka, samoin 
kuin katselmustoimituksista suoritettava palkkio, lasketaan taksan mukaan, jonka 
kihlakunnanoikeus -kuntakokouksen, esityksestä tutkii ja noudatettavaksi vah­
vistaa.
Muista virkatoimista kuin edellä on mainittu suoritetaan vuokralauta­
kunnan puheenjohtajalle palkkio valtion varoista niiden toimitusten mukaan,, 
joita vuokralautakunnilla on ollut, laskemalla kultakin toimituspäivältä kuusi 
markkaa sekä toimitusmatkoista tullen mennen kuusitoista penniä kilometriltä.
Vuokralautakuntien antamien tietojen mukaan ovat niiden viranomaiset 
vuoden- 1910 kuluessa tekemistään toimituksista kantaneet palkkiota seuraavät 
määrät:
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.L ä ä n  i .
V u o k r a la u ta k u n t ie n  p u h e e n ­
jo h t a ja t  ja  „ v a ra p u h e e n ­
jo h t a ja t  k a n ta n e e t  p a lk k io ta
V u o k r a la u ta k u n t ie n  
jä s e n e t  k a n ta n e e t  
p a lk k io ta
Y h te e n s ä
k a n n e ttu
p a lk k io tav a lt io lta
k u n n a lta
e tu k ä te e n
s u o ra s ­
ta a n  y k s i ­
t y is i l tä .
k u n n a lta
e tu k ä te e n
s u o ra s ­
ta a n  y k s i ­
t y is i l tä
fid 9/m f. p M m S m f. im ■ ¡m 3/m f. n
XJudenmit&n •............. .................... 937 74 390 41 513 26 1 189 56 1613 76 4 6 4 4 73
Turun ja Porin ........................... 2 094 76 845 18 4280 81 2 936 91 6 441 94 16 599 60
Hämeen.......................................... 3161 17 992 63 2 735 89 4 053 98 5 724 09 16667 76
Viipurin............ .............................. 1803 48 1131 88 357 85 3 434 10 1179 36 7 9 0 6 67
Mikkelin ........... : .......................... 1551 39 1295 62 1256 66 3 550 33 2 963 79 10617 79
Kuopion.......................................... 3 448 85 2 503 60 3 071 07 5 929 67 6 389 64 2 1 292 83
Vaasan ........................................... 4 357 29 1432 48 1993 56 4 479 «6 6109 28 18 371 87
Oulun............................................... 2 273 02 1566 98 339 05 4,743 89 1131 47 1 0 0 5 4 4 1
Koko maassa 19 627 70 1 0 158 78 1 4 5 48 15 3 0 317 70 3 1 5 03 33 106155 66
Prosenteissa palkkioiden yh-
teenlasketusta määrästä......... 18.5 9.e 13.7 28.5 29.7 100. o
Edellä oleviin numeroihin nähden on huomattava, että kaikki vuokra­
lautakuntien puheenjohtajat eivät olleet vielä silloin, kun tilastokaavakkeet oli 
täytettävä, saaneet valtion varoista suoritettavia palkkioitansa vuoden 1910’ 
jälkipuoliskolta, niin että puheenjohtajien palkkioiden todellinen määrä on., 
siis edellä olevia lukuja jonkun verran suurempi.
Helsingissä, Senaatin Oikeustoimituskunnassa, 16 päivänä huhtikuuta 1912..
Toimeksi saanut:
Kyösti Haataja.
TA U LU JA .
TABLEAUX.
2
1. Vuokralautakunnat. —
■
Lääni ja kunta. 
Gouvernement et paroisse.
K
unnassa on vuokralautakuntia.
N
om
bre de com
m
issions instituées dans la paroisse.
V
uokralautakuntien jäsenten yhteenlaskettu 
lukum
äärä.
N
om
bre total des m
em
bres des com
m
issions.
V
uokralautakuntien puheenjohtajista on kihla­
kunnanoikeuden m
äärääm
iä. 
Présidents nom
m
és par le tribunal de hère instance.
V
uokralautakuntien varapuheenjohtajista on 
kihlakunnanoikeuden m
äärääm
iä. 
V
ice-présidents nom
m
és par le tribunal de 
l:ère instance.
Puheenjohtajien ammatti. 
Profession des présidents.
Varapuheenjohtajien ammatti. 
Profession des vice-présidents.
M
aanviljelys sivuelinkeinoineen. 
A
griculture et ses dérivés.
T
eollisuus. —
 Industrie.
K
ulkuneuvot. —
 C
om
m
unications.
K
auppa. —
 C
om
m
erce.
Julkinen virka. —
 Services publics.
V
apaa am
m
atti. —
 P
rofessions libérales.
K
oroillaan eläjä. —
 R
entiers.
Satunnainen toim
i. —
 M
étier accidentel.
M
aanviljelys sivuelinkeinoineen. 
A
gricuU
ttre et ses dérivés.
T
eollisuus. —
 Industrie.
5®p<0et-
1
f
Ig
s-Ö
o's%>
K
auppa. —
 C
om
m
erce. 
j
Julkinen virka. —
 Services publics.
j 
V
apaa am
m
atti. —
 P
rofessions libérales.
1
K
oroillaan eläjä. —
. R
entiers.
| 
Satunnainen toim
i. —
 M
étier accidentel.-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i . 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Uudenmaan lääni.
I . V uokralautakuntia.
1 B r o m a r v i  ............................................ 1 4 — —  . i — — — — — . — — i —
2 1 2 1 i
3 K a r j a ............................................................ 1 4 .  — i — — — i
4 I n k o o ...................................................... 1 4 * — — — i — — — • — — — — — — — i — ■ — —
5 D e g e r b y y ................................................. 1 4 i i — — — i
6 1 , 4 i i
7 S a m m a t t i ................................................. 1 4 — — i i
3 N u m m i ...................................................... 1 4 — — i — — — — — — — i — — — — — — —
9 P u s u la  ....................................................... , 2 8 — — — — — — 2 2 — — —
10 P y h ä j ä r v i ................................................. 2 8 — — i i — — — — — i i — — — — — —
U V i h t i ............................................................. 2 8 — — i — — _ _ 1 — — — 2 — — — — — _ —
12 L o h j a .......................... ................................ 2 8 — — — — — — 2 — — — — i — — 1 — — —
13 S iu n tio  ...................................................... 1 4 — — i — — — — — — — i _ — — — — — —
14 2 8 1 2
15 E s p o o ...................................................... i 4 __ __ __ __ __ 1 _ _ __ __ __ __ 1 __ __ __
16 N u r m i jä r v i ......................................... 2 8 — — i — — — 1 — — — i — i — — — —
17 T u u s u la ........................ . ' ....................... 1 4 — — — __ — — 1 — — ■ — — — — * — — — i
18 P o r n e e s i  .............................................. 1 4 — — i i _ — — - _ — — —
19 M ä n t s ä lä ................................................... 4 8 — — 3 — — — 1 — — — 2 — — — 1 — — i
20 P o r v o o n  m a a s e u r a k u n ta ............. 4 16 - — — 3 — — — 1 — — — 4 — — — — — —
21 P u k k i l a ...................................................... 1 4 i — — — — — 1 — — — — — — i — — — —
22 A s k o l a ........... ....................................... 1 4 . — — — — — — 1 — — 1 — — — — — — —
23 2 4 2 2
24 M y r s k y l ä ............................................. i- 4 i i i — — — — — i — — — — — — —
25 O r im a t t i la ............................................. 3 12 — — 3 — — — — — — — i 2 — — — — —
26 S iirto 40 146. 3 i 21 2 — i 16 — — — 23 5 — $ 7 _ — 3
‘) Tilattoman väestön alakomitean tilastotietojen mukaan talonosien vuokraviljelmistä v. 1901.
3Commissions de fermage.
Jäsenten ammatti. 
Profession des membres.
Puheenjohtajien oppimäärä. 
Degré d’instruction des 
présidents.
Varapnheenjoht. oppimäärä. 
Degré d’instruction des 
vice-présidents.
Jäsenten oppimäärä.
Degré d'instruction des membres.
Vuokram
iesten lukum
äärä. 
N
om
bre des ferm
iers..
J 
M
aanviljelys sivuelinkeinoin een. 
A
griculture et ses dérivés.
Teollisuus. —
 Industrie.
1 
K
ulkuneuvot. —
 C
om
m
unications. 
\
[ 
Kauppa. —
 Com
m
erce. 
\
1 
Julkinen virka. —
 Services publics. 
\
Koroillaan eläjä. —
 R
entiers. 
\
Satunnainen toim
i. —
 M
étier accidentel.
Suorittanut oppitutkinnon. 
A
yant un grade universitaire.
Suorittanut kansakoulukurssia korkeam
­
m
an m
uun kuin oppitutkinnon. 
Instruction supérieure à l’enseignem
ent 
prim
aire.
Suorittanut kansakoulukurssin kokonaan 
tai sitä vastaavan oppim
äärän.
! 
E
nseignem
ent prim
aire com
plet ou 
instruction correspondante.
Suorittanut kansakoulukurssin osaksi tai 
m
uun pienem
m
än oppim
äärän. 
E
nseignem
ent prim
aire partiel ou 
instruction correspondante.
Kokonaan koulunkäym
ättöm
iä. 
N
'ayant pas été à l’école.
Suorittanut oppitutkinnon. 
A
yant un grade universitaire.
•Suorittanut kansakoulukurssia korkeam
­
m
an m
ùun kuin oppitutkinnon. 
Instruction supérieure à l’enseignem
ent 
prim
aire.
Suorittanut kansakoulukurssin kokonaan 
tai sitä vastaavan oppim
äärän. 
E
nseignem
ent prim
aire com
plet ou 
' instruction correspondante. 
i
Suorittanut kansakoulukurssin osaksi tai 
m
uun pienem
m
än oppim
äärän. 
E
nseignem
ent prim
aire partiel ou 
instruction correspondante. 
\
I 
K
o k on aan k o nlu n käym
ä ttö m
iä. 
N
’ayant pas été a l’école.
Suorittanut oppitutkinnon. 
A
yant un grade xm
iversitaire.
Suorittanut kansakouluJuirssia korkeam
­
m
an m
uun kuin oppitutkinnon. 
Instruction supérieure a l’enseignem
ent 
prim
aire.
Suorittanut kansakoulukurssin kokonaan 
tai sitä vastaavan oppim
äärän. 
E
nseignem
ent prim
aire com
plet ou 
instruction correspondante.
Suorittanut kansakoulukurssin osaksi tai 
m
uun pienem
m
än oppim
äärän. 
E
nseignem
ent prim
aire partiel ou 
instruction correspondante.
w £ 
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22 23 24 25 2 6 27 28 2 9 30 31 3 2 33 34 65 36 3 7 33 39 40 41 42 43 44
4 i i 4 213 1
2 — — — — - — i — — ■ — — i — — — — i — i — — 264 2
2 — i — — — i i . — — — — — — — i — — i 2 — 1 205 3
4 — — — — — — - — — i — — — i — : — _ .. . — 1 3 310 4
3 i — — — - — i — ’ — . — — — — i — — — 1 — 3 100 5
3 — - — — — i — i — — — — — i — — — — 1 — 3 1S9 6
4 — — - — — — — — i — — — — i — — — — 2 — 2 75 7
3 i — — — — — — — î . — — — — i — — — 3 — 1 333 8
7 i — — — — — 2 — ■ — — — 2 — — —  . — — i 3 1 3 371 9
7 - — — — — i — — i — i — i — — 1 — — 3 1 4 297 10
6 2 — — — — - — 2 — — — — i i — — — — 1 3 4 640 11
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3 Jaala ............................................... 1 4 1 — 1 — — — — — — — 1 — — — — — — —
4 Artjärvi............................................ 1 4 — — 1 — — — — — — — 1 — — - , — — —
5 Lapträski.......... ; .................... ; . . 2 S — — 2 — — 1 — — — 1 — — —
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•
I .  V u o k r a l a u t a k u n t i a . .
1 T a i v a s s a l o ..................................................... i 4 — 1 — i
2 K i v i m a a ................................. .. ................... i 4 — — i — — — — _ . — — i — — — — — —
3 L o k a l a h t i ....................................................... i 4 — — i — — — — —
_
— i — — — — — — —
4 U u s i k i r k k o  . ................................................ i 4 — ■ — i — — — — — — — — — i — — — — —
5 U u d e n k a u p u n g i n  m a a s .................... i 4 — — . i — - - — — — — — — — — — . i — — —
6 P y h ä m a a  . ................................' .................... i 4 — — i — — - — — — — — i — — — — — —
7 L a i t i l a ................................................................ 2 8 2 2 2 —
8 K o d i s j o k i . ..................................................... 1 4 1 i
9 K a r j a l a ..................................................... 1 4 — 1 i
10 M y n ä m ä k i ...................................................... l ‘ 4 - — — 1 — — - - — — ' — — — i — — — — — —
11 A s k a i n e n ................. ....................................... 1 4 — — 1 — — — — — — — 1 — — — — — — —
12 R y m ä t t y l ä ....................................'................ 1 4 — — 1 i
13 H o u t s k a r i ..................................................... 1 4 — — — — — — 1 — — — — — — — i — — —
14 K o r p o o ................... .................................... .*. 1 4 — — — — — — 1 — — — — — i — — — — —
15 N a u v o ...................... ; ...................................... 1 4 1 i 1 — — 1 - -
1G P a r a i n e n .................................................. 2 8 — — 1 — — — 1 - — — 1 — — — — — i
1 7 P i i k k i ö ............ ................................................. 1 4 — — 1 — — — — — — — — — — — i — — —
IS P a i m i o  .............................................................. 1 4 1 i — — — — 1 — — — — — — — i — — —
19 S a u v o ................................................................. l 4
20 K a r u n a ............................................................. 1 4 - - — 1 — — — — — — — 1 - — — — — — —
21 K e m i ö ............................................................... 1 4 — — 1 — — — — — — — — — — i — — — —
22 P e r n i ö ............................................................... 3 12 — — 2 i — — — - - — 2 i — — — — — —
23 K i s k o ................................................................. 1 4 1 — 1
24 S u o m u s j ä r v i . .............................................. 1 4 — — 1 — — — — — — — — — — — — — — i
25 K i i k a l a .............................................................. 2 8 — — 1 — — — 1 — — — 2 — — — — — — —
26 S i i r t o 30 120 4 2 20 i — — 9 — 14 • 4 2 i 7 — _ 2
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1 S i i r t o 3 0 1 2 0 4 2 2 0 i 9
2 P e r t t e l i ............................................................ 1 4 — — .1 — — — — — — —
3 K u u  s  j o k i ......................................................... 1 4 — — — i
4 U s k e l a  .............................................................. 1 4 1 1 1 — — — — — — —
5 H a l i k k o ............................................................. ... 1 4 — — 1 — — — — — — —
6 M a r t t i l a ...............: ..................................................... 1 4 — — 1 — — — — — — —
7 K a r i n a i n e n ............................................................. 1 4 -----' — 1 — — — — — — —
8 K o s k i ............................................................................. 2 8 -----' — 2 — — — — — — —
9 E u r a n  k a p p e l i ................................................... 1 2 — — i — — — — — — _
10 P r u n k k a l a ................................................................ 1 4 1 — — — — — 1 — — —
11 L i e t o ................................................................................. 1 4 — — i — — — — — — —
12 R a n t a m ä k i  * ) ................................................ 3 12 — -----. i — — — 1 — — —
13 P a ä t t i n e n ...................................................... 1 4 — — i — — — — — — —
14 R a i s i o ................................................................ 1 4 — — — — — _ 1 — — —
15 N a a n t a l i n  m a a s e u r a k u n t a ............. 1 4 — — — — — — 1 — — —
16 M a s k u ............................................................... 1 4 — — i — — — — — — —
17 N o u s i a i n e n ................................................... 1 4 — — i — — — — — — —
18 -Pöytyä.................. ........................................................ 1 4 1 — i — — - — — — —
19 . 1 4 — — i •— — — — — — —
20 Yläne .............................................................................. 1 4 1 — i
21 Honkilakti............................................................... 1 4 1 — i
22 Hinnerjoki............................................................... 1 4 ' — — — — 1 — — — — —
23 Euran pitäjä ........................................................ 1 4 1 — i — — — — — — —
24 1 4:
25 Lappi............................................................................... 2 8 — — 2 — — — — — — —
26 Rauman maalaiskunta......................... 3 12 — — ■ — — — — 3 — — —
27 Eurajoki..................................................................... 3 12 — — 2 — — — 1 — — —
28 Siirto 64 254 .K) 3 43 2 1 — 17 — — -
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98 8 3 2 9 6 9 12 3 i 7 15 2 5 2 3 28 19 C* ÛO 8149 1
4 — — — — — — — — — : — 1 — — i — — — — — 4 — 254 2
3 — — — — — 1 — 1 — — — i — — — — — 1 3 — 170 3
3 — — — — — 1 — — 1 - — — i — — — — 1 — 3 3S6 4
4 — — — — — — — — 1 — — — — — — i — — 2 . . . 2 620 5
2 2 — — — — — — ■ — — — 1 — i — — — — — — — ‘ 4 245 G
3 — — — — — 1 — — — 1 — — — — 1 — — — —  ■ 4 — 158 7
7 — — — — — 1 — — 1 — 1 — # i i — — — — 4 1 3 319 8
2 — — — — - — — — 1 — — — — — 1 — — — 1 1 _ 145 9
4 - — — - — — — 1 _ — — — — i — — — — 2 — 2 115 10
4 — — — — — — — — — Í — — — i — — — — 1 1 2 323 11
6 3 — — 2 — 1 1 — 1 . — — — i — — i 1 — 6 ' — 5 187.*) 12
4 — — - — — — — — — — 'l — — — — i — — — — 4 188 13
4 — — — — — — — 1 — — — — — — 1 — 1 ' — — 3 - 207 14
3 1 — — — — — 1 — — — — — — i — — — — — 4 — 77 15
3 1 — — — — — — — 1 ' — — — — i — — — — — 4 — 141 16
3 1 — — — — — — — — 1 — — — — 1 — — — 1 1 2 247 17
4 — — — - — — — — — 1 — — — i — — — 1 — — 3 963 18
4 — — — — — — — — — 1 — — — — i — — 2 — 2 235 19
4 — — — — — — — — 1 — — — — — — i — — — _ _ 4 255 20
3 1 — — — — — — 1 — — — — — — — i — — — ■ — 4 190 21
3 1 — 1 — ' — — — — — 1 — — — — 2 2 248 22
4 — — — — — — — — 1 — — — — i — — — — 1 1 2 366 2 3
3 — — — — - 1- — — - - — 1 — — i — — — — 1 — 3 562 24
7 — - — — — 1 — — 1 1 2 8 376 25
10 — — - - — 2 — 3 — — — — — — — 3 — — — — ■ 12 553 26
11 1 .1 — 1 1 — — i 2 __ — — — 1 — 11 889 27
210 17 3 2 2 20 9 17 22 6 9 i 12 27 7 16 4 4 52 48 146 16568 28
vuokralautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja jääneet vuodeksi 1910 valitsematta. — *) Tilattoman väestön
Maanvuokmtilasto v. 1910. 2
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1 . 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Siirto 6 4 2 5 4 1 0 3 43 2 i 17 _ _ 3 5 7 3 i 13 _ _ __ 4
2 Luvia.................................'• .................. 1 4 — — 1 1
3 Porin maaseurakunta.......... . . . . ' 1 4 - — 1 — — - — — — — 1 — — — — — — —
4 Ulvila ................................................................. 1 4 i . 1 1 1
5 Nakkila............................................................ 1 4 — — 1 — — — — — — 1 — — — — — — —
6 Kullaa ................................................................ 2 8 — — — — — 2 — — — 1 — — 1 — — —
7 Norm arkku....................................... 2 . 8 — — 2 — — — — — — - 1 — — — 1 — -— —
8 Poomarkku.......... .......................... 2 8 — — i — — — 1 — — 1 i — ~~ ' ---- —- — —
' 9 Ahlainen.......................................... 2 8 — — 2 — — — — — — — — — i 1 — — —
10 Merikarvia...................... ...................... 3 12 i — 3 — — — — — — — 2 — — i — • — — —
11 Siikainen.......... .............................................. 2 8 — ■ ■ — 1 - — — 1 — __ — 2 - - — — :— — — —
12 Kankaanpää................ . • . . . ............. 2 8 2 2 — — — 2 — -— — 2 — — — — — — —
13 Honkajoki............ ........................................ 2 ■ 8 — — 2 — — — — '— — — 2 —- — — — — —
14 Karvia ............................................................. 1 4 — — —  ' — — — 1 — — — ----' — •--- — i — — —
15 Parkano............................................................ 2 4 — — 1 — — — i — 1 i — — — — —
36 Jämijärvi........... , ............................ "  i 4 — — — — i — — — — 1 — — — — — — —
17 Ikaalinen ........................................................ 2 8 • — : — — — T— 2 — — — — — 2 ~~
i 8 Viljakkala . . . . . " .....................• • ■ • 1 4 — — 1 — • ---- — — — — 1 — — — — — — —
19 Hämeenkyrö.............. ................... -  2 8 — — 1 — — 1 — — — 1 i
2 0 La via................................................. 2 8 — — 1 — — ' ;— 1 — — — 1 —
— — i — ~
21 Suodenniemi .................................. 2 8  ' 1 i 2 ' — — — — — — — 2 —
— — — — — —
22 Mouhijärvi...................................... . 1 4 — — ---- ' — — 1 — — — 1
2 3 Suoniemi.. ................. .................... 1 4 — — 1
24 Karkku .......................... .. ............... 2 8 1 — 2 — — — — — — —r 2
25 Tyrvää ............................................................... 3 1 2 2 i 2 — — i — — — — 2 — — — i —
— —
26 Kiikka .............................................................. “ 2 8 1 — 2 — — — — — — 1 — 1 .— — —
27 Kiikoinen................ '• .......................... 2 8 — — 2 — “ - i
— — i — — —
28 Siirto 109 430 19 ' 8 72 3 i 2 29 — i — 62 n 3 4 23 - 5
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210. 17 3 2 2 20 9 17 22 G 9 i 12 27 7 16 4 4 52 48 146 16568 1
2 — — — — — 2 — —  ■ 1 ' — — — — — i — — ! --- i —  ’ 3 508 3
2 — — — — — 2 — — 1 — — — — — __s 1 — — — 1 3 1123 3
3 — — — — — 1 — — — ' — 1 i — — — — _ _ 2 — 2 890 4
3 1 — — — — — — — 1 — — — — 1 — — — 2 1 1 668 5
7 — — — — — 1 — 2 — — — — 1 1 — — — 2 4 2 326 6
5 2 — — — — 1 — — — 1 1 — — 1 — 1 _ 3 — 5 435 7
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1 Siirto 1 0 9  ' 4 3 0 1 9 8 7 2 3 i 2 29 i 62 n 3 4 2 3 5
2 Kau vatsa......................................... 1 4 — — 1 — — — — — — — 1 — — — — — — —
3 Harjavalta..................................................... 1 *4 1 1 1 - — — — — — — 1 — — — — — - —
4 Kokemäki...................................................... 2 8 — ' — 2 — — — — — — — — i — — 1 — — —
5 Huittinen ...................................................... 2 8 — — 1 — — — 1 — — — 2 — — — — — — —
G Köyliö.............................................. 2 8 — — *2 — — — — — — — 2 — — - — — — —
' 8 Säkylä............................................... i 2 — — — — — 1 — — — — — — — 1 — — —
8 Vampula......................................... i 4 — — i — - — — — — 1 — — — — •— — —
9 Punkalaidun.................................. 2 ' 8 — — 1 — — — — — i 2 — — — — — — —
10 Alastaro.......................................... 2 8 — — 2 — — — — — 1 — — — — — — 1
11 Metsämaa........................................ 1 4 — — 1 — — — — — — — 1 - — — . — — — —
12 Loimaa................................ ............ 3 12 2 2 3 — — — — — — — 2 — — — 1 — — —
13 Yhteensä
1 1 .  K u n n a l l i s l a u t a k u n t i a ,  j o t k a  
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15 . Hammarlanti................................. 1 6 — — 1 — — — — — — — 1 — — — — — — —
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17 Finströmi.. .. ............................... 1 9 — — 1 — — — — — — 1 — — - — — — —
18 Geeta........................................................................................... 1 6 ' — — 1 — — — — — — — 1 — — — — — — —
19 Saltviiki..................•....................... 1 7 — — 1 — — — . . . — — — . . . — — — — — — 1
20 Sundi................................................. 1 6 — — ' 1 — — — — — — — — — — 1 — — — —
21 Vordöö............................................. 1 5 i 1 —
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23 Lemlänti.......................................... 1 6 — , — 1 - — — — — — — 1 — — — — — — —
24 Föglöö.-......................... ■................. 1 G — — — — — — — — i 1 — — — — — — —
25 Siirto 11 71 - - — 9 — i — — — — ■ i 8 — 1 1 — — 1
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3
•
Siirto n 71 9 i i 8 i 1 i
2 K ö ö k a r i............................................... i 6 — — — — — — 1 — — — 1 __ __ __ __ __ __ __
8 Sottu n g a ........-............................. .. i 5 — — 1 — — — — — — — 1 _ __ __ — __ __ __
4 K u m lin k i............................................ i 5 — — 1 1 _
5 B r ä n d ö ö .............................................. i 7 __ — 1 _ — 1 — __ — — __ — __
G I n iö ........................................................ i 5 i — — — .— — 1 — — — — — i __ — __ __ __
7 V e lk u a ........ ........................... ............. i 4 — — 1. — — — — — — — 1 — — — — — — __
8 V e h m a a ............................................. i 7 :— — 1 — — — — — _ — 1 — — — — __ — __
9 Pvbäm aan  lu o t o ............................. i 5 — — — — — i — — — — 1 — — — — __ — __
10 M ie t o in e n .......................................... i 4 — — 1 — — — 1
11 L e m u .................................................... i 6 — — 1 — — — — — — 1 — — — — __ — —
12 M erim a sk u ........................................ i • 6 — — — — — — 1 — — — 1 — —
13 K a k sk erta .......................................... i 5 — — 1 — —- — — — — — 1 — — — — — — —
14: K a a r in a .............................................. i 7 _ — — — — i — — — — 1 — — — — — — —
15 K u u s is to ..................... : ..................... ■ i 3 — — — — — _ 1 — — — 1 — — — _ — — —
1 G D ra g s fjä rd ......................................... i 6 — — 1 — — — — __ — — i — — — — __ —
17 V esta n fjä rd ........................................ i 5 — — - - i — — — — — 1 — — — — . _ -- - —
18 H u itt in e n ........................................... i 6 — — 1 — — — — — — — — — i — — — — —
19 F in b y y .......................................... .. i 6 — — — — — — 1 — — — 1 — — — — — — —
20 M u u rla ................................................. i 6 — — 1 — — — — — — 1 — — — - — —
21 A n g e ln io m i....................................... i 2 — — 1 — - — — — — — 1 - — — — — - —
22 R u s k o ........................... '..................... i 6 — — — — -• — 1 — — — 1 — — — — — — —
23 V a h t o ................................................... i 3 — — 1 — — — — — — — — . . . — — i — —
24 Y hteensä 33 189 i — 22 i i 2 6 — — i 26 i 2 i 9 — — i
25 Vuokralautakuntia 127 500 22 n 87 3 i 3 30 — i i 75 12 3 4 26 — — 6
26 Y hteensä  vuokralautakuntia ja 
sella isina  toimivia- kunnallis­
lautakuntia .................................... 160 689 23 n 109 4 2 5 36 i 2 101 13 5 5 ’ 28 7
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4 J o k i o i n e n ...................................................... i 4 — — — — i — — — — — 1 — — — — — — -
5 Y p ä j ä .......... ........................... ........................ i 4 — — 1 1
6 H u m p p i l a ...................................................... 2 8 — — 2 — — - — — — — 1
7 U r j a l a ................................................ ................ 4 1 6 — .■ — 4 — — — - - — — — 3 — — — i — — -
8 K y l m ä k o s k i ................................ ................. 1 4 — — 1 — — — — — — — ■ 1 — — — — — — -
n A k a a ............................................... -.................. 1 4 — — — i 1 -
10 K a l v o l a ........................................................... 2 8 — — 2 — — — — — — — 1 - — — i — - -
l i S ä ä k s m ä k i .............................................. 3 6 — ~  ■ 1 — — i 1 — — — 2 — — — i - — -
12 P ä l k ä n e  . ; ..................................................... 2 8 — — — — — — 2 — — 1 — — — i — — -
13 L e m p ä ä l ä ............. ......................................... 1 4 i i 1 — — — — — — — 1 — — - — — -
14 V e s i l a h t i ......................................................... 2 8 — — — — — i 1 — — — 1 — — i — — -
15 T o t t i j ä r v i ....................................................... 1 4 — — — — — i ' — — — — 1 - — — — — — -
10 P i r k k a l a .......................................................... 2 8 — — — i — i — — — — 1 — — — i — — -
17 Y l ö j ä r v i ............................... ............................ 1 4 i i 1 1 -
18 M e s s u k y l ä ..................................................... 2 8 — — 1 — — - 1 — — — 1 — i — — — — -
19 K a n g a s a l a ...................................................... 1 4 — — 1 — — — — — — — — — i — ~ — —
20 S a h a l a h t i ......................................................... 1 4 — — 1 — — — — — — — 1. — - - _ — — — -
21 O r i v e s i ........................... ................................... 2 8 — — . 2 — — — — — — — 1 — — — i — — -
22 T e i s k o ................................................................ 1 4 — — 1 — — - — — — — 1 — — — ■ — — -
2 3 K u r u ................................................................... 2 8 i i 1 — — — 1 — — — 2 — — — — — — -
24 R u o v e s i ........................................................... 3 1 2 i i 2 1 2 — —
25 K u o r e v e s i .................... .. ..................... 1 2 1 — 1 -
20 K o r p i l a h t i ...................................................... 3 1 2  . — — — — - — 3 — — — 1 — — — 2 — — -
2 7 J  ä m s ä  . ............................................................ ; 3 ' 1 2 2 i — — - — 3 — — — 1 ■- — i 1 — — -
28 L ä n g e l m ä k i .............................. ................... 1 4 1 — 1 — — — — — — — 1 — — — — — — -
29 Siirto 55 2 1 2 8 5 31 3 i 4 16 — — — 36 4 i 3 9 — —
e
*) Tilattoman väestön alakomitean tilastotietojen mukaan talonosien vuokraviljelmistä v. 1901.
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1 Siirto 55' 212 8 5 31 3 i 4 16 36 4 i 3 9 2
2 E rä jä r v i............................................... 1 4 — — 1 — — — — — — — 1 — — — —r — — —
3 K u h m o in e n ....................................... 1 4 __ — 1 — — — — — — — — — — — 1 -— — —
4 K u h m a la h ti................... ................... 2 ■ 8 — — 1 1 — — — — — — 1 — — — 1 — — —
.5 L u o p io in e n .................................... 1 4 — ■ _ 1 — — '--- — — _ — 1
6 T u u lo s .......................................... .. 1 4 — — 1 — - - — — — — — 1 —
7 H a u h o ....................... ..................... .... 2 8 — --- - 2 — — — — — — — — 2 — — — — — —
S T y r v ä n tö ............................................ 1 4 — ■ — 1 — — — — . — — — 1 — — — — — — —■
9 H a ttu la ........•................ ..................... 1 4 — 1 — — — — — — — 1 — — — — - — — —
10 R e n k o ............................ ...................... 2 8 — — 2 — — — — — — — 2 — — — — ■ — — —
11 J a n a k k a la .......................................... 3 - 12 — — 3 — — — — — — — 2 — — — • 1 — — —
1 2 L o p p i .................................................... : 2 8 1 1 2 — — 1 — 1 — — — —
13 H a u s jä rv i........................................... 4 ! 6 — — 3 — _ — 1 — — —- — 2 — 1 1 .— —- —
14 K ä r k ö lä ........................  ........... .. : 4 8 1 — 4 — — — — — — — 3 — i — — — — —
15 N a s to la ................... ............................ ; 1 4 1 — — — — — 1 — — — — — - - — 1 — — —
16 H o l l o la ................................................ 3 6 %__ 1 — — — 2 : — — — — 1 — 2 — — — —
17 K o s k i ................................................... i 4 — — 1 — — — — — — — 1 — — — — — —
18 L a m m i................ -..................... ........... 2 8 — 2 — — — — . — — 1 1 — — — — — —
19 A sik k a la ................... .......................... 1 4 — . — 1 — — — — — — — 1 — — — — — —- _
20 P a d a s jo k i ..................... ..................... 3 6 - — — 2 — — -• 1 — — — — 2 1
21 Y hteensä 91 336 11 6 61 4 i 5 20 ■— — - - 54 12 '2 7 14 — — 2
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■ 1 6 1 1
... .
V a n a ja ................................... ............ 1 5 . --- — . 1 — — — — — — — 1 — — — _ ' — —
24 Y hteensä 2 n '--- ' — 2 — — — — — — — 2 — — — — — —
25 Vuokralautakuntia 91 336 11 6 62 4 i 5 20 — — — 54 12 2 7 14 — — 2
26 Y hteensä  vuokralautakuntia  ja 
sella isina  toim ivia  kunnallis­
lautakuntia ................................... 93 347 11 6 61 4 i 5 20 56 12 ' 2 ■7 1 4 ' 2
*) Tilattoman väestön alakomitean tilastotietojen mukaan talonosien vuokraviljelmistä v. 1901. .
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Viipurin lääni.
J .  V u o k r a l a u t a k u n t i a .
1 Pyhtää......... .................................... i 4 — . — i i
2 Kym i................................................. 2 8 — — — — — — 2 — — — 2 — — — — — — —
3 Sippola......... .................................. 3 12 — — i — — i 1 — — — — i — — 2 — — —
4 Y ehkalahti ...................................... 1 4 — — i — — — — — — — 1 — — - — — — —
5 Virolahti......................................... 2 4 — — 2 — - — — — — — 2 — — — — — — —
9 Säkkijärvi......................... .............. 1 4 T — — — — — — — — i 1 — - — — — — —
7 Lapvesi............................................ 4 1 6 — — 2 i — — 1 — — — 1 i — — 1 — — i
8 Lem i................................................. 1 2 — — — — — — 1 — — — 1 — — — — — — —
9 Luumäki..................................... .... 1 4 — — 1 1
10 Valkeala........................................... 4 1 6 — — 3 i — — — — — — 1 i — i 1 — — - -
n Suomenniemi................................. 1 2 — — 1
12 Savitaipale...................................... 2 8 — — 2 2
13 Taipalsaari..................................... 1- 4 — — — — — — — — i — 1 — — — — — —
14 Joutseno............ .......................... . 1 4 — — — i — — — — — — 1 — — — — — —
15 Ruokolahti.1) .................................. 3 2 — ■ 1 — — — — — — — — i — — — — — —
16 Antrea.............................................. 1 4 — — 1 — — — — — — — — — — — 1 — — _
17 Jääski............................................... 1 4 1 i 1 — — — — — — — 1 — — — — — — —
18 Nuijamaa......................................... 1 4 — — 1 — — — — — — 1 — — — — — — —
19 Viipurin maaseurakunta........... 3 12 — — 2 — — — 1 _ _ — — 1 i — — 1 — — —
20 Johanneksen pitäjä.................... 2^ 4 — r- 1 — — — — — — i — — — — 2 — —
21 Koivisto........................................... 1 4 — — — — — — 1 — — — — i — — — — — —
22 Kuolemajärvi................................. 1 2 — 1 — — — — - — — — — — — 1 — — —
23 Uusikirkko2) .................................. 5 1 6 — — — — i 3 — —- 3 — — i — — — —
24 Heinjoki.......................................... 1 4 — — 1 — — — — — — — — _ _ — i “ — — —
25 Räisälä........................... .................. 1 4 1 1 1 — — — _ _ — — — 1 — — — — — — —
26 Siirto 4 5 1 5 2 3 2 23 3 ~ 2 11 — i 2 22 6 — 3 9 — — 2
*) Ruokolahden kunnasta saapuneen ilmoituksen mukaan on kuntakokous päättänyt kuntaan asetettavaksi 3 
saapunut, — 2) Uudenkirkon kunnan 4:nen piirin vuokralautakunnasta ei ole saatu tietoja. — 3) Tilattoman väestön
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22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
3 i i i i 3 289 1
4 2 __ __ __ — 2 — i i — — — — 2 — — — — 5 2 1 392 2
7 1. __ __ __ __ 4 i '— i i — — 2 — — i — — 8 1 3 332 3
3 __ __ — i — — __ — i — — i — — — — — — 4 — — 1 1 1 3) 4
3 __ , __ __ __ __ 1 __ — 2 — — — — 2 — — — i 2 1 — 416 5
2 1 — __ i _ _ __ ' __ i __ — — — — 1 — — — — 2 2 — 8 0 0 6
8 3 i __ i __ 3 __ — 4 — — — 1 1 i i — i 1 5 9 1 0 7 3) 7
2 __ __ __ __ __ __ __ i __ — — — — — i — — — — 2 — 157 8
3 ___ __ __ __ __ 1 __ i — — — — — — i — — — — 4 — 237 9
11 1 __ __ i __ 3 __ i 2 — i — 1 2 i — — — 3 12 1 1 0S3 10
1 __ __ __ __ __ 1 __ __ __ — i — — — — i — — — — . 2 130 11
7 1 __ __ __ __ __ __ i ---- i — — — 1 — i — — 1 — 7 26 4 12
3 __ __ __ ___ __ 1 '__ — — i — — — — i — — — — — 4 271 13
2 1 __ __ __ __ 1 __ — 1 — — — — 1 — — — — — 1 3 171 14
2 __ __ __ __ __ __ _ — 1 — — — — 1 — — — — 1 — 1 1 7 9 3) 15
3 __ __ __ __ __ 1 __ — .--- __ i — 1 — — — — — — — 4 331 16
2 2 __ __ __ __ __ __ __ __ i — — — — — i — — — 2 2 3 3 9 3) 17
3 __ __ i __ __ __ __ — ' . 1 — — — — — i — — — 2 2 117 18
9 3 __ __ _ __ __ __ r — i i — 2 — — i 2 1 4 1 4 1 7 8 3 19
2 __ __ __ __ __ 2 __ — 1 i — — 2 — — — — 2 — 2 4 13 20
1 2 __ __ i __ __ __ i __ __ — — — — i — — 2 1 1 6 6 0 21
1 1 __ __ __ __ __ __ — __ — i — 1 — — — — — — — 2 2 0 4 3) 22
6 6 __ i 2 — 1 _ i 3 — — — — 3 î . — 1 — 5 3 7 6 0 4 3) 23
2 1 __ __ __ __ 1 __ — — — i — — — — i — 1 . — — 3 2 6 3; 24
3 __ __ i __ — — — — — — i — — 1. — — — — 2 — 2 2193) 25
95 25 i 3 7 — 23 i 9 1 18 7 i 10 15 7 9 3 4. 42 40 63 9 635. 26
vuokralautakuntaa; niistä on kuitenkin kaksi jäänyt valitsematta, kun kuulutettuun kokoukseen ei ole valitsijoita 
alakomitean tilastotietojen mukaan tälongsien vuokraviljelmistä v. 1901.
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17 18 1 9 ' 20 ‘21
1 Siirto 45 152 3 2 23 3 2 n i 2 .22 6 3 9 2
2 H i i t o ia ................................................. i 4 — — 1 — — — — — _ — 1 — — — — — — —
3 P a r ik k a la ........................................... 4 16 — — 4 — — — — — — — 3 1 — — — — — —
4 Sortavalan  maaseurakunta . . . . 1 . 4 — — 1 — — — — — — — — — — — 1 — — —
5 U u k u n ie m i.................... ................... 1 2 — — 1 1 — — — —
.6 R u s k e a la ...................... ..................... 3 12 — — 1 — — 1 i — — ■ — 1 1 — 1 ■ — — — —
7 Suistam o •)................... ................. 1 — —
. S Im p ilah ti ja  K ite lä ......................... 1 4 — — 1 — — — — — — — — — — — . 1 — — —
9 Y hteensä
11. Kunnallislautakuntia, jotka 
toimivat vuokralautakuntina.
57 194 3 2 32 3 3 12 i 2 27 8 5 11 2
10 M ie h ik k ä lä . ...... ............. . . . . . . 1 5 — . — 1 — — — — — — — — — — 1 ■ — — —
11 S uursaari2) . . ..-................................. 1 — — - —
12 T y tä rsa a ri2) ..................-............. . . . 1 - — —
13 R a u t jä rv i2) ......................; ................. 1
14 K ir v u .................-............. .. 1 6 — —  ■ 1 — — — — — — — — 1 — — — — — —-
15 S e isk a ri2) ....................................... 1 — —
16 L a v a n saa ri....................... ............. .... 1 3 i 1
17 K iv en n a p a , 1 : ......... .. 1 9 — — 1 — — — — — — — 1 — — — — — —
18 M u o la 2) ............................................... 1 ■ --- — — --- ' — — — — — — — —  ■ — — — — — —
19 K y v r ö lä 2) ......... .......................... .. 1 — —
20 V a lk jä rv i.................................. 1 4 — — 1 — - - — — — — 1
21 R a u tu 2) . .  . . . . t : . . . .  ............’r .~ . . 1 ■ —■ ' —- — —  - — — — - — - —
22 1 6 — 1 — — — — — — 1 — — — — — — —
23 M etsä p irtti2) . . : .  . . . .  r : ............ 1 — — ■ — — — — — — — — — — ■ - — —
24 P y h ä jä r v i........ : ..........................v : . 1 "  7\ — — 1 — — — — — — 1 — — - — — — —
25 Siirto 15 40 — 6 — i — — 4 2 - 1 - 1 1 - - 1 - —
*) Suistamoa kunnan vuokralautakunnasta ei ole saatu tietoja. — s) Ei ole saatu tietoja asianomaisen kun- 
viljelmistä v. 1901. : ■ '■ ‘■ • ’
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Commissions de fermage.
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13 Lapinlahti...................................................... 2 4 — — 2 — — — — — — — 1 i — — — _ — —
1 4 M uuruvesi..................................................... 1 4 — — 1 — — — — — — — 1 — — — — — — —
15 N ilsiä ........................................ ......................... 1 4 i — 1 — — — — — — — — 1 — •— — — — —
16 Varpaisjärvi....................................... 1 4 — — 1 — — —- — — — — 1 —
17 Kaavi.................................................... .3 6 3 — 2 — — — 1 — __ — 3 — — — — — —
18 1 4 1 1
19 1 4 l 1
20 Liperi........................... ........................ 3 6 — __ 3 2 1 — — — — -r- —
21 Kontiolahti........................................ 2 8 — — . 2 — — _ _ — — — — 1 — i — — — — —
22 Rääkkylä ............................................. 1 2 — — — — — — 1 — — — 1 - — — — — — —
23 Kiteen pitäjä-............................................. 3 12 — — 3 —
2 4 Tohm ajärvi.................................................. 1 4 • — — 1 — — — — — — — — — — — 1 — — —
25 Kiihtelysvaara ........................................... 3 6 — — 3 3
26 Ilom antsi....................................................... 3 12 1 i 1 — — — 1 — 1 2 1 — — — — — —
27 Kovero ................................ .................... ..... 1 4 — — 1 — — — — — — 1 — — — — - —
2 8 Siirto 50 176 9 . 3 41 — — 2 6 — — l| 36 7 i i 4 — i
*) Tilattoman väestön alakomitean tilastotietojen mukaan talonosien vuokraviljelmistä v. 1901.
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Commissions de fermage.
Jäsenten ammatti. 
Profession des membres..
Puheenjohtajien oppimäärä. 
Degré d’instmction des 
présidents.
Varapnheenjoht. oppimäärä. 
Degré d'instruction des 
vice-présidents.
Jäsenten oppimäärä.
Degré d'instruction des membres.
M
aan
viljelys sivuelin
keinoilleen. 
A
griculture et ses dérivés.
T
eollisu
u
s. —
 Industrie.
HÖ
S?
©s
0c+
1
0
1
§•&
s*
£
1 
K
auppa. —
 C
om
m
erce. 
|
1 
Ju
lkinen virka. —
 Services publics. 
\
1 
K
oroillaan
 eläjä. —
 R
entiers. 
\
Satu
nnainen toim
i. —
 M
étier accidentel.
1 
Suorittanut oppitutkinnon
. 
A
ya
n
t u
n
 grade universitaire.
Su
orittan
u
t kan
sakoulukurssia korkeani* 
• 
ni an m
uun kuin oppitutkinnon
. 
In
stru
ction
 supérieure à V
enseignem
ent 
prim
aire.
Suorittanut kan
sakoulukurssin kokonaan 
tai sitä vastaavan oppim
äärän. 
E
nseignem
ent prim
aire com
plet ou 
instruction correspondante.
! Su
orittan
u
t kan
sakoulukurssin osaksi -tai 
! 
m
uun pienem
m
än oppim
äärän, 
i 
E
nseignem
ent prim
aire partiel ou 
j 
instruction correspondante.
K
okon
aan kou
lunkäym
ättöm
iä. 
N
’ayan
t pa
s été à V
école.
Suorittanut oppitutkinnon
. 
! 
; 
A
yan
t u
n
 grade universitaire. 
\
Su
orittan
u
t kan
sakoulukurssia korkeam
­
m
an m
uun kuin oppitutkinnon
. 
In
stru
ction
 supérieure a l'enseignem
ent 
prim
aire.
Su
orittan
u
t kan
sakoulukurssin kokonaan 
tai sitä vastaavan oppim
äärän. 
E
n
seignem
ent prim
aire com
plet ou 
instruction correspondante.
Su
orittan
u
t kansakoulukurssin osaksi tai 
m
u
u
n
 pien
em
m
än oppim
äärän.
; 
E
nseignem
ent prim
aire partiel ou 
instruction correspondante.
K
okon
aan
 kou
lu
n
käym
ättöm
iä. 
N
'a
ya
n
t pas été à l’école.
Suorittanut oppitutkinnon
. 
A
ya
n
t u
n
 grade universitaire.
Su
orittan
u
t kan
sakoulukurssia korkeam
­
m
an
 m
uun kuin oppitutkinnon
. 
In
stru
ction
 supérieure à l'enseignem
ent 
prim
aire.
Su
orittan
u
t kan
sakoulukurssin kokonaan 
tai sitä- vastaavan oppim
äärän. 
E
nseignem
ent prim
aire com
plet ou 
instruction correspondante.
Su
orittan
u
t kansakoulukurssin osaksi tai 
m
m
m
 pien
em
m
än
 oppim
äärän. 
E
nseignem
ent prim
aire partiel o
îi 
i 
instruction correspondante.
K
okon
aan
 kou
lu
n
käym
ättöm
iä. 
N
'ayan
t pas été à l’école.
V
uokram
iesten lukum
äärä. 
N
om
bre des ferm
iers.
22 23 24 25 26 27 28 20 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 . 42 43 44
17 2 i 4 i 3 2 i 3 4 12 1 1 0 7 1
. 4 — - — — — — — — 1 — — — — 1 — — — — — — 4 4 59 2
7 — — — — — i — — 1 — i — — 1 — i — 2 2 4 9 0 0 3
4 — — — — — — — _ 1 — — — — 1 — — — — 2 — 2 329 4
4 — 1 — — — — — — i — . — 1 — 3 601 5
9 — — — — — 3 — 2 1 — — — i — 1 i — — 5 — 7. 702 6
7 — — i — — — i — 1 — — — — 2 — — — ' i i 1 5 4 0 0 7
8 1 1 — —
i
— 1 — i — — 3 1
1
4 405
739
322
8
9
L04 — __ __ __ — __ __ __ 1 — — __ 1 __ — — __ ' 2 2
3 — — — — — 1 — 1 — — — — — — i — — 1 — 3 700 IJ
11 — — — — — 1 — — 2 i — — — 1 1 i — — 2 — 10 1 2 7 2 L 2
2
4
4
1 — — — — 1 — 1
. 1
— i — — 2 — — — 2
2
2
—- 2 570
298
495
13
14
15— __ __ _ __ __ — __ __ i __ __ __ 1 __ — __ 2
4 — — — —- — — — — ‘ — i — — 1 — — — — — - — 4 341 16
6 i — 1 i — — ■ — 2 — i — — — ' — - 6 318 17
3 — — — — — 1 i — ■ — — — — i — — — — — 1 i 2 279 1S
4 — — — — — — — — 1 — — — — — 1- — — — 2 2 — 164 19
3 1 — i — — 1 — 1 — i i — ■ — 3 — — — — 2 2 2 478 20
6 1 — — — — 1 — — — 2 — — — 2 — — — i — 4 3 913 21
1 1 — 1 — — — — — — — i — — — — 2 219 22
8 2 — i — — 1 — — — i
. i
i
2 —
i
1 — 2 i ■ — 1 - ■ 2 
3
■ '2 -
" 8 353
369
331
23
24
255 1 — — — __ i __' 1 __ __ 1. 1 1 — ■ -2 - • 2
8 2 — i — — 1 — 1 — i . 1 — — — 1 2 — • 1- — - • 3- ■ 8 8 0 2 l) 2 6
2 2 — — — — — — — 1 — — — — — 1 — — • — — - 2 2 225 27
145 12 — 5 — 14 4 7 21 ' 9 9 i 3 23 10 13 2 ‘ 3' 37 32 102 1 4 0 9 1 28
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1. Vuokralautakunnat.
Lääni ja kunta. 
G o u v ern em cn t e t  p a r o is s e .
K
unnassa on vuokralautakuntia.
N
om
bre d
e com
m
ission
s in
stitu
ées d
an
s la
 p
a
roisse.
Vuokralautakuntien jäsenten yhteenlaskettu 
lukum
äärä.
N
om
bre total d
es m
em
bres. d
es com
m
ission
s. •
Vuokralautakuntien puheenjohtajista on kihla­
kunnanoikeuden m
äärääm
iä.
P
résid
en
ts n
om
m
és p
a
r le tribu
n
al de l:ére in
stan
ce.
Vuokralautakuntien varapuheenjohtajista on 
kihlakunnanoikeuden m
äärääm
iä. 
V
ice-présid
e>
its n
om
m
és p
a
r le tribu
n
al de 
l:ère in
stan
ce.
Puheenjohtajien ammatti. 
P ro fe s s io n  des p rés id en ts .
Varapuheenjohtajien ammatti. 
P r o fe s s io n  d es  v ic e -p rés id en ts .
• M
aanviljelys sivuelinkeinoineeu. 
A
gricu
ltu
re et ses d
érivés.
Teollisuus. —
 In
d
u
strie.
H
p
t?p
p©s
<o
¡
O0
1 
Ci’ »
o'
• F*
K
auppa. —• C
om
m
erce.
Julkinen virka. —
 S
ervices pu
blics.
Vapaa am
m
atti. —
 P
rofession
s libérales.
| 
K
oroillaan eläjä. —
 R
en
tiers.
Satunnainen toim
i. —
 M
étier accid
en
tel.
M
aanviljelys sivuelinkeinoineen. 
A
griciätv/re et ses d
érivés.
Teollisuus. —
 In
d
u
strie.
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P©P
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i
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S
Ci’CO
Vapaa am
m
atti. —
 P
rofession
s libérales.
K
oroillaan eläjä. -- R
en
tiers.
I 
Satunnainen toim
i. —
 M
étier accid
en
tel.
l 2 3 4 5. G 7 S 9 10 11 12 13 14 15 16 17 IS 19 20 21
1 Siirto 50 179 9 3 .41 2 6 i 36 7 i i 4 i
2 E n o ........................................................ 2 4 — — 2 — — — — — — — 2 — — — — — __ —
3 P ie l is jä r v i .......................................... 3 12 — — 2 — — — 1 — — — 1 . 1 — — ' --- — — i
4 J u u k a .................................................... 2 8 — — — — — — .2 — — — 2 — — — — — —
F| 1 4 X X
G V a lt im o ............................................... 1 2 .--- __ i __ __ __ __ __ __ __ 1 __ __ __ __ _ _ __
7 ■ T h teen sä 59 206 9 3 47 — — 2 9 — i 41 10 i •i 4 — — 2
1 1 . K u n n a l l i s l a u t a k u n t i a , j o t k a
t o i m i v a t  v u o k r a l a u ta k u n t i n a .
s 1 Q 1 ]
f] X 1 X
3 0 R a u ta v a a ra . ........... i ........................ i 7 — — 1 — — — — — — 1 _ — — — — —
1 J Y hteensä 3 18 — — 2 -— — .— 1 — — 3 — — — — — — —
12 Vuokralautakuntia 59 206 9 3 47 — — 2 . 9 — — i 41 10 i i 4 — — 2
13 Y hteensä , vuokralautakuntia ja
sella isina  toim ivia  kunnallis-
lau tak u n tia .................................... 62 224 9 3 49 — — 2 10 — — i 44 10 i l 4 — — 2
Vaasan lääni.
1 . • V u o k r a la u ta k u n t ia .
14 1 2 1 J
15 1 2 X X
1G ■ L a p v ä ä r tt i.. ...................................... 1 2 — — — — — 1 — — — — — — — 1 __ __ __
1 : K a r i jo k i ................................. .. 1 2 — . — 1 — — — — — — — 1 — — — — — — —
18 N ä rp iö .................................................. 1 4 - — — — — — 1 — — — 1 — — — — — — —
19 T e u v a ......... .......................................... 1 4 ' — — 1 — — — — — — — 1 — — — — —
20 Siirto ■8 16 — — 3 — — — 3 — — — 3 - 1 - 3 ■' — —
') Tilattoman väestön alakomitean tilastojen mukaan talonosien vuokraviljel mistä v. 1901.
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Commissions de fermage.
Jäsenten ammatti. 
P r o fe s s io n  des m em bres.
Pu heenjohtajien oppimäärä. 
D eg ré  d 'in s tr u c tio n  des  
p rés id en ts .
Varapuheenjoht. oppimäärä. 
D e g ré  d 'in s tr u c tio n  des  
v ic e -p rés id en ts .
Jäsenten oppimäärä.
D e g ré  d 'in s tr u c tio n  d es  m em bres.
'Vïio'kram
iesten lukum
äärä. 
N
om
bre d
es ferm
iers.
M
aanviljelys sivuelinkeinoilleen. 
A
gricu
ltu
re et ses d
érivés.
Teollisuus. —
 In
d
u
strie.
K
ulkuneuvot. —
 C
om
m
u
n
ication
s.
K
auppa. —
 C
om
m
erce.
Julkinen virka. —
 S
ervices pu
blics.
I 
K
oroillaan eläjä. —
 ]îen
tier$.
Satunnainen toim
i. —
 M
étier accid
en
tel.
Suorittanut oppitutkinnon. 
A
ya
n
t u
n
 grad
e u
n
iversita
ire.
Suorittanut kansakoulukurssia korkeam
­
m
an m
uun kuin oppitutkinnon.
In
stru
ction
 su
périeu
re à l'en
seign
em
en
t
p
rim
a
ire. 
!
Suorittanut kansakoulukurssin kokonaan 
tai sitä vastaavan oppim
äärän. 
E
n
seign
em
en
t p
rim
a
ire com
plet ou
 
in
stru
ction
 correspon
d
an
te.
Suorittanut kansakoulukurssin osaksi tai 
.m
uun pienem
m
än oppim
äärän. 
E
n
seign
em
en
t p
rim
a
ire p
a
rtiel ou
 
in
stru
ction
 correspon
d
an
te.
K
okonaan koulunkäym
ättöm
iä. 
JKP
ayan
t p
a
s été à
 V
école.
1 
Suorittanut oppitutkinnon. 
1 
A
ya
n
t u
n
 grad
e u
n
iversita
ire.
ai
b* B
1  1 
3 1 Ét
§ 3  5- 
a g g
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Suorittanut kansakoulukurssin. kokonaan 
tai sitä vastaavan oppim
äärän. 
E
n
seign
em
en
t p
rim
a
ire com
plet ou
 
in
stru
ction
 correspon
d
an
te.
Suorittanut kansakoulukurssin osaksi tai 
m
uun pienem
m
än oppim
äärän.. 
E
n
seign
em
en
t p
rin
m
ire p
a
rtiel ou
 
in
stru
ction
 correspon
d
an
te.
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7?
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Ç5 3 S ^m.
§ 1  ft, 3
■.Ä S
« SS-a
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Suorittanut oppitutkinnon. 
A
ya
n
t u
n
 grad
e u
n
iversita
ire.
Suorittanut kansakoulukurssia korkeam
­
m
an m
uun kuin oppitutkinnon, 
In
stru
ction
 su
pirieivre a
 V
en
seign
em
en
t 
p
rim
a
ire.
Suorittanut kansakoulukurssin kokonaan 
tai sitä vastaavan oppim
äärän. 
E
n
seign
em
en
t p
rim
a
ire com
plet ou
 
in
stru
ction
 correspon
d
an
te.
Suorittanut kansakoulukurssin osaksi tai 
m
uun pienem
m
än oppim
äärän. 
E
n
seign
em
en
t p
rim
a
ire p
a
rtiel ou
 
in
stru
ction
 correspon
d
an
te.
K
okonaan koulunkäym
ättöm
iä. 
N
'a
ya
n
t p
a
s été à V
école.’
22 23 24 25 26 27 28 29 30 3i 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 • 43 44
145 12 5 14 4. 7 21 9 9 1 3 23 10 13 2 3 37 32 102 14091 1
3 1 — — — — — — 1 — 1 — — 1 i — — — 2 . 1 1 3S9 ') 2
11 — — 1 — — — 1 — 1 1 — — — — 2 1 — — 4 5 3 653 3
4 8 — 1 — — — 2 — — ---. — — — 2 — — — — 3. — . . 5 491 4
4 1 — — — 1 — — — — — — ' 4 — — 606 5
2 — — — — — — 1 — — — — — — 1 — — — — 1 — 1 143 6
169 16 — 7 — — 14 8 8 23 10 10 2 3 . 27 13 14 2 3 51 38 112 16 873 7
6 1 1 5 . . 1 122 S
5 — 1 — — — —- 1 — — — — __ — 5 143 9
7 — — — — — _ — — 1- — — — — 1 — — — — 1 — 6 195 10
18 1 2 — — _ -y 3 — — — — 6 — • 12 460 11
169 16 — 7 — — 14 8 8 23 io 10 2 3 27 13 14 2 3 51 38 112 16373 12
187 16 — 7 — — 14 8 9 25 10 10 2 0 30 13 14 2 3 57 38 124 16833 13
2 1 1
-
2 194 1 4
2 — — — __ — — — — 1 — — — 1 — — — — — 1 ■ — 1 421 15
2 — — — — — — 1 — — —  . — — — 1 — — — — — —• 2 - 398 16
2 — — — __ — — — — 1 ' '— — — — — 1 — — — —  ■ 1- 1 189 17
2 2 — — __ — — 1 — — — — — — 1 . — — — — 2 1 1 406 1S
4 — — — — — — — — — — 1 — — 1 — — — — 3 1 ■ 562 19
14 2 1 - 1 - — 2 1 2 — 1 — 2 3 1 — — — 6 3 7 2170 20
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1. Vuokralautakunnat. —
L ä ä n i  ju  li a ntu.
G o u v ern em en t et p a ro is s e .
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Siirto
Kauhajoki....................................
Kurikka........................... .............
Jalasjärvi.....................................
Peräseinäjoki...............................
Ilmajoki........................................
Seinäjoki.......................................
Ylistaro.........................................
Isokyrö.........................................
Vähäkyrö.....................................
Laihia....... . . . . . ' ............................
Jiirva.............................................
Raippaluoto.................... . . . . .
Koivulahti...................................
VÖyri.............................................
N urm o..........................................
Lapua.............................................
Kauhava........................................
Ylihärmä.....................................
Alahärmä......................................
K älviä ............: . .  .........................
Lohtaja..........................................
Kannus............................ .............
Toholampi ....................................
Soini..............................................
Lehtimäki....................................
A lajärvi........................................
E vijärvi..................... ...................
Siirto
6
4
1
1
1-
2
1
1
1
1
1
1
1
1 
1 
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1
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Commissions de fermage.
Jäsenten ammutti. 
P r o fe s s io n  des m em bres.
.Puheenjohtajien oppimäärä. 
D e g ré  d 'in s tr u c tio n  des  
p rés id en ts .
Varapuheenjoht. oppimäärä. 
D e g r é  d ’ in s tr u c t io n  des  
v ic e -p rés id en ts .
Jäsenten oppimäärä. 
D e g ré  d 'in s tr u c tio n  d es  m em br es.
A
gricu
ltu
re et ses d
érivés. 
|
M
aanviljelys sivuelinkeinoineen.
Teollisuus. —
 In
d
u
strie.
K
ulkuneuvot. —
 C
om
m
u
n
ication
s. 
\
K
auppa. —
 C
om
m
erce. 
\
Julkinen virka. —
 S
ervices pu
blics. 
|
K
oroillaan eläjä. —
 R
en
tiers. 
\
Satunnainen toim
i. —
 M
étier accid
en
tel.
Suorittanut oppitutkinnon.
A
ya
n
t u
n
 grad
e u
n
iversita
ire.
Suorittanut kansakoulukurssia korkeam
­
m
an m
uun kuin oppitutkinnon. 
In
stru
ction
 su
p
érieu
re a l'en
seign
em
en
t 
p
rim
a
ire.
in
stru
ction
 correspon
d
an
te. 
\
Suorittanut kansakoulukurssin kokonaan 
tai sitä vastaavan oppim
äärän. 
E
n
seign
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t p
rim
a
ire com
plet ou
Suorittanut kansakoulukurssin osaksi tai 
m
uun pienem
m
än oppim
äärän. 
E
n
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d
an
te.
K
okonaan koulunkäym
ättöm
iä. 
! 
N
'a
ya
n
t p
a
s été à
 l'école.
; 
Suorittanut oppitutkinnon. 
. 
| 
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A
ya
n
t u
n
 grad
e u
n
iversita
ire. 
\
Suorittanut kansakoulukurssia kokoam
­
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uun kuin oppitutkinnon. 
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 su
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d
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l 2 3 4 5 6 . 7 8 9 10 i l 12 13 14 15 36 17 18 19 2021
'1 Siirto 41 142 i i 25 2 6 7 i 25 3 3 10 _ _ __
• o L a p p a jä rv i....................................... . 2 8 — — 1 — — — 1 — — — 2 — — — — — — —
3 K u o r ta n e ............................................. 1 4 — — 1 — — — — — — —: 1 — — — — — — —
4 T ö y sä  . .  . \ .......................................... 1 4 — — 1 — — - 1 — — — ' — — — —
5 A la vu s .................................................. 4 16 — — 4 — — — — — — — 3 — — — — i — _ _
6 V ir r a t ................................................... 3 12 — — 2 1 — — — — — — 3 — — — — — — —
7 Ä tsä r i.................................................... 3 12 — — 1 — — 2 — — — — 1 1 — — i — — —
8 P ih la ja v es i............................ ............ 1 - 4 — — 1 — — — — — — — — — — — — — — i
9 M u lt ia ................................................... 3 12 — 3 — — — — — — — 3 — — — — — — —
10 K e u ru u ................. ............................... 4 16 i i 2 1 — — 1 — <— — .2 — — 1 i — — —
11 P e tä jä v e s i .......................................... 2 8 — — 1 — — 1 — — — — 1 — — 1 — — — —
12 J yväsk ylän  m aaseu rakun ta .. . . 2 8 — ' — 1 — — — 1 — — — 2
13 T o iv a k k a ............................................ 1 4 — — 1 — — — — — — — 1 — — — — — —
14 U u ra in en ............................................. 1 4 — — — — — — 1 1
15 S aarijärvi............................................ 3 6 — — 2 — — 1 — — — — 2 — — — ■ i — — —
16 Karstula........................................ 2 8 — — 1 — — 1 — — — — 1 — — — i — — —
17 Kivijärvi.............. .'....................... 1 4 — — 1 — — — — — — — 1 — — — — — — —
18 Pihtipudas — ............................. 1 2
39 Viitasaari...................................... 2 8 — — 1 — — — 1 — — — 1 1 — — — •— — —
20 Konginkangas............................. 1 4
21 Sumiainen.................................... 2 8 — — 1 — — — 1 — — — 2 — — — — — — —
22 Laukaa.......................................... 3 12 i i 3 — — — — — — — — 1 — 1 i “ — —
28 Yhteensä 84 306 3 3 53 4 — 11 15 — — i 54 6 — 7 15 i — • i
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24 Kristiinankaupungin maas....... 1 9 — — 1 — — — — — — — 1 — — — — — —
25 Öfvermarkku............................... 1 7 — — 1 — — — — — — — 1 — — — — — — —
26 Siirto 2 16 — — 2 - 1 - 1 - - — — 2 — — — ■ — — — —
i) Tilattoman väestön alakomitean tilastotietojen mukaan talonosien vuokraviljelmistä v. 1901.
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4 __ __ __ __ __ _ __ . --- — 1 — — — — 1 — — — 1 3 408 3
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n __ __ — __ — 1 — 1 1 1 — — 2 i — — - 5 5 2 433 22
254 26 — 5 2 i 18 .10 14 29. 18 13 — 13 34 16 21 i i 65 65 174 21 737 23
7 1 1 1 1 9 26 24
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l 2 3 4 5 G 7 8 - 9 10 H 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Siirto 2 16 2 2
2 K orsn ä ä s i.......... ; .............................. 1 9 — — i — — — — __ _ __ i __ __ __ __ __ _ __
3 P irttik y lä  ................................. 1 ö — — i •— i __ __ __
4 P e t o ia k t i ............................................. 1 5 — — i — — — __ — __ i __ __ __ __ __ __ __
3 B e r g ö ö ................ •............................... 1 5 — i — — — — — — __ — i __ __ __ __ __ __
G M aalaliti................................. ............. 1 5 — — — i — — — __ _ __ i __ __ __ __ __ __ __
7 S u lv a .................................................... • 1 7 — — i __ — _ __ __ __ __ i __ __ __ __ __ _. _
8 M u stasaari................... : ................... 1 10 — — i — — — — __ — __ i _ __ __ __ __ __;•__
9 M aksam aa.................................... 1 . 5 — i — — — — .--- — — — ' — — — i — __ —
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18 K ru u n u p y y ........................................ 1 9 — — i — — — — — — — — i — — — — — —
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21 A la v e t e l i ...................................... .. 1 8 1 i
22 Himanka......................................... 1 8 - 1 i
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25 Veteli................................................ 1 4 • — i — — — - — — i — — — — — — —
2 0 Lestijärvi........................................ 1 ' 5 — — . i — — — — — ■— — i - — — — — — —
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28 Siirto 28- 203 — - — 21 2 4 1 — - 22 2 — — 2 • — — 2
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J) Tilatt oman väestön alakomitean tilastotietojen mukaan talonosien vuokraviljelmistä v. 1901.
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Simo.................................................. 1 4 — 1 1
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Pyhäjoki.......................................... 1 6 — — 1 — — — — — — — 1 — — — — — — —
Salon kappeli................................ 1 5 — — 1 - - 1 —
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l 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 12 18 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Siirto 13 78 n i 1 n 2
2 E n o n te k iö .......................................... 1 7 — — — — — — 1 — — — — — — - i — - —
3 K it t i lä .................................................. 1 7 — — i — — — — — — — i — — — — — — —
4 S od a n k y lä .......................................... 1 10 — i i
5 I n a r i ..................................................... 1 8 1 i
0 U t s jo k i ..................................... .......... 1" 6 _ — i — — •— — i — — —
7 Y hteensä 18 116 — . — 13 — — 2 3 — — — 13 — — 2 3 — — —
8 V u okra) au takuntia 83 243 n 8 54 5 — 9 13 — — 9 51 7 - 10 11 — — 4
9 Y h teen sä  vuokralautakuntia  ja 
sellaisina toim iv ia  kunnallis­
lautakuntia ................■................. 101 359 n 8 67 5 _ 11 16 __ __ 2 64 7 __ 12 14 — __ 4
10
Yhdistelmä.
I. Vuokralautakuntin. 
U udenm aan lä ä n issä .................. 51 190 4 1 30 2 2 17 31 6 3 8 3
11 Turun  ja  P orin  lään issä ........... 127 500 22 11 87 3 i 3 30 — i 1 75 12 3 4 26 — — 6
12 H äm een  » ............ 91 336 n 6 61 4 i 5 20 — — 54 12 2 7 14 - - — 2
13 V iipurin  » ............ 57 194 3 2 32 3 — 3 12 — i 2 27 8 — 5 11 — — 2
14 M ikkelin  » ............ 39 146 4 3 26 — — 7 6 — — — 27 1 — 4 7 — — —
15 K u op ion  » ............ 59 206 9 3 47 — — 2 9 — — 1 •41 10 1 1 4 — — 2
1Ü Vaasan o ........... 81 306 3 3 53 4 — 11 15 — . 1 54 6 - 7 15 i — i
17 O ulun » ........... 83 243 11 8 54 5 — 9 13 — — 2 51 7 — 10 11 — — 4
18 ' Koko maussa 591 2121 67 37 390 21 2 42 122 - 2 7 360 62 6 41 96 i — 20
19
11. K u n n a l l i s l a u t a k u n t i a ,  j o t k a  
t o i m i v a t  v u o k r a l a u ta k u n t i n a .  
U udenm aan lä ä n issä .................. 7 50 6 1 4 1 i
20 T urun  ja  P orin  lä ä n is sä ........... 33 189 ' 1 — 22 i . i 2 6 - — 1 26 1 2 1 2 — - 1
21 Siirto 40 239 1 — 28 i i 2 7 — — 1 30 1 2 1 3 — i 1
>) Tilattoman väestön alakomitean tilastotietojen mukaan talonosieri vuokraviljelmistä v. 1910.
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l 2 3 ' 4 5 G 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Siirto 40 239 i 28 i i 2 7 i 30 i 2 i 3 i i
2 Hämeen läänissä ............................. ..... 2 11 — — 2 — — - — — — — 2 — — — — — — —
8 Viipurin » ..................................... 23 65 — — 10 — i 1 — - — — 7 3 — i 1 — — —
4 Mikkelin o ..................... ............. — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
3 18 2 ] 3
G Vaasan o ................................. 31 221 — — 24 2 — — . 4 i — — 25 2 — — 2 — — 2
7 Oulun i> .................................... 18 116 — — 13 — — 2 3 — — — 13 — — 2 3 — — —
8 Koko m aassa 117 670 i — 79 3 2 5 15 i - i ‘ 80 6 2 4 9 — i 3
9 Vuokralautakuntia 591 2121 67 37 390 21 2 42 122 — 2 7 360 62 6 41 96 i — 20
10 Yhteensä vuokralautakuntia ja  sei*
luisina toim ivia kumiallislaufca-
kuntia * .......................................................... 70S 2 791 68 37 469 24 4 47 137 i 2 8 440 68 8 45 105 i i 23
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204 16 8 3 2 6 i 8 15 7 9 2 i 17 4 ]5 5 51 36 147 7 845
6 3 — — 1 — 1 — — i 1 — — — ' 1 — i — — i 2 8 470
57 2 2 2 — — 2 — — 7 2 3 — 2 3 2 5 i i 12 17 . 34 1760
18 1 2 __ __ __ __ ' 3 __ — — — 6 — 12 460
206 8 2 2 1 — 2 — 5 13 8 5 — 1 16 3 u — i 35 42 143 7160
111 1 — — 2 — 2 — 3 6 3 6 1 1 1 1 14 — — 12 22- 82 1304
602 30 12 7 6 — 13 i 17 44 21 23 3 5 41 10 46 i 7 117 119 426 18999
1663 179 9 29 27 i 213 90 95 219 81 101 31 79 231 S7 168 32 41 . 533 401 1114 147 079
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Uudenmaan lääni.
Bromarvi...................
Tenhola .. ..................
Tammisaaren maas.
P o h ja .........................
K arja..........................
M ustio..........
Snappertuna 
Inkoo ..........
Degerbyy • • ■
Karjalohja.. 
Sammatti ...
Nummi........
Pusula..........
Pyhäjärvi .. 
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Modifications apportées aux anciens contrats de fermage.
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2. Vallilojen vuokrasopimuksien muutokset. —
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Modifications apportées aux anciens contrats de fermage.
M ä k itu p a -a lu e e t . — Terrains loués ci des logeurs.
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2. Vanhojen vuokrasopimuksien muutokset. —
Torpat ja lampuotitilat. — Exploitations louées à des fermiers.
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Modifications apportées aux anciens contrats de fermage.
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Päättynjrt vuokranantajan puolelta 
tapahtuneen irtisanomisen tai 
häädön takia, johon on 
ollut syynä
C on tra ts , d tn on clo s  p a r  le p ro p r i-  
e ta ire . C a u ses :
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Vanhojen vuokrasopimuksien muutokset.
Torpat ja lampuotitilat. — E x p lo ita t io n s  lou ées  à  des fe rm ie r s .
L ääni ja  kunta. 
G ou vem em en t et paroisse.
Siirtym isiä  
päivätöistä  
raham aksu- 
kan nalle  
Passage de 
la corvée au  
ferm a ge en  
argent, su r  
la  dem ande
varh
aisem
p
i siirtym
in
en
 p
äivätöistä rah
am
ak
su
k
an
n
alle 
p
eru
u
tettu
.
A
nnulation d'une transform
ation antérieu
re de corvée 
en ferm
age en argent.
Vuokrasopim uksien päättym iset. — Contrats de ferm age ayan t p r is  fin.
V
u
ok
rasop
im
u
k
sia, jotk
a on
 teh
ty en
n
en
 1 päivää 
t&
m
m
ik
. 1904, on
 p
ä
ätty
n
yt.
C
ontrats passés avant le 1 jan
v. 1904 et ayan
t p
ris fin.
V
u
ok
rasop
im
u
k
sia, jotk
a on
 teh
ty jälk
een
 1 p
äivän
 
tam
m
ik
. 1904 ja
 en
n
en
 30 p:ftä m
aalisk
. 1909, on
 p
äättyn
yt. 
C
ontrats passés après le 1. 1. 1904 et avant le 
30. 3. 1909 et ayan
t p
ris fin.
V
u
ok
rasop
im
u
k
sia, jotk
a on teh
ty jälk
aen
 30 p
äivän
 
m
aalisk
. 1909, on
 p
äättyn
yt.
Contrats passes apris ie 30. 3. 1909 et ayan
t pvis fin.
P
fü
lttyn
yt vu
ok
ra-ajan
 u
m
p
een
k
u
lu
m
isen
 tak
ia. 
C
ontrats ayan
t pris fin a V
expiration de la 
durée du
 con
trat.
P
ä
ättyn
yt vu
ok
ra-alu
een
 orn
ak
sisaarm
on
 tak
ia. 
C
ontrats ayan
t pris fin par achat de la fei'm
e 
pa/r le ferm
ier.
P ä ättyn yt vuokra­
m iehen vapaaeht. 
luopum isen takia, 
johon on ollut  
syynä
Contrats ayan t p r is  
fin p a r  renonciat.
volontaire du  
ferm ier. Causes:
P ä ättyn yt vuokranantajan  
pu olelta  tapahtuneen irti­
sanom isen tai häädön takia, 
jo h o n  on ollu t syynä
Contrats, dénoncés p a r  le 
proprieta ire. Causes:
vu
ok
ran
an
tajan
 vaatim
u
k
sesta. 
dit propriétaire.
vu
ok
ram
ieh
en
 vaatim
u
k
sesta. 
du ferm
ier.
m
olem
p
ien
 asian
osaisten
 vaatim
u
k
sesta. 
des deux.
vuokra-alueen  
osan pois jo u ­
tum inen  
la ferm e a 
disparu
3
P
se, että vu
ok
rasop
im
. ei ole’vah
vist. 
contrat de ferm
age non confirm
é (§ 7).
¡tilan
 m
y
y
n
ti. —
 vente de dom
aine (§ 35)\
tilan
 jou
tu
m
in
en
 u
u
d
elle om
istajalle 
m
u
u
ten
 k
u
in
 m
yym
isen
 k
au
tta(36ja37§). 
changem
ent de prm
m
etaire autrem
ent 
' 
que par vente (§§ 36—
37).
se, että vu
ok
ram
ies ei ole an
tan
u
t 
41 §:ssä sääd
ettyä vak
u
u
tta.
\caut. selon le § 41 non fom
m
ie par le ferm
.
vu
ok
ram
ieh
en
 lain
vastaiset teot tai 
laim
in
ly
öu
n
it'(40 §). 
dém
arches illicites ou négligence du 
ferm
ier (§ 40).
m
u
u
 sy
y
. —
 autre cause. 
j
m
aan
jaossa. 
par partage cadastral.
j¿
g f  
-N E.
S P
S 2-
| |
riid
an
 t. m
. s. 
k
au
tta. 
: 
par contestations ou 
autre cause.
. seik
k
a. —
 au
tre cause.
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 14 15 16 17 IS 19 20
. 1 S i ir t o n 4 3 g 4 6 i 2 6 5
__ __ __ 8 i — — 1 2 4
2 L a v i a ................................................. — •3 - — — — - — — — —
— — — — — • :— —
3 S u o d e n n i e m i  ......................... — — — — — — — — — — —
— — — — — —
4 M o u h i jä r v i  ........... •.................. — 2 — — — — — — — — — — —
— — — — —
5 S u o n i e m i  ....................................
— —
6 K a r k k u ........................................... i
— — — - — —
7 T y T V ä ä  ........................................... i - — — 2 — — — — — — —
2 — — — — —
8 K u ik k a  ...........................................
9 K i i k o i n e n ..................................... — —
10 K a u v a t s a  ..................................... — — i — 6
—
.— i —
— 4
13 H a r j a v a l t a  ................................
—
12 K o k e m ä k i ..................................... — 1 — — — — - — — — — —: — —
— :— — —
13 H u i t t i n e n ..................................... — 7 — —  ' 5 — — — 4 - - — — —
— — — — i
1=4 K ö y l i ö  . . ...................................
15 S ä k y l ä  ........................................... • 2 — — — i — — —
— — — — — — — — 1
16 V a m p u l a  ..................................... — 2 — —
17 Punkalaidun. .................. — 4 — — i 1
18 Alastaro ......................... — — — — i — — — 1
19 Metsämaa......................... — 1 — — 2 i — 1 __ — — —. 2 — — — — — —
20 L oim a a ......................... _ 4 — — 1 i *— — — — — — 1 — — —
— i —
21 Yhteensä 18 6 7 8 — 65 8 . — 2 7 10 — — — 18 i — i 1 4 10
Hämeen lääni.
22 Somero ............................. — 1 — —  • — 1 — — — — i — — — — — — —
—
23 Somerniemi ..................... __ 7 — — — — — — — — — — —
— — — —
24 Siirto — 8 — — — 1 — — — — i — — — — — —
Modifications apportées aux anciens contrats.de fermage.
jVtttkitvipa-alueet. — T erra in s  lou és  à  des log eu rs .
S iir ty m is iä  
p ä iv ä tö is tä  
ra h a m a k su - 
k a n n a lle  
P a s s a g e  d e  
l a  c o r v é e  a u  
f e r m a g e  e n  
a r g e n t ,  s u r  
l a  d e m a n d e .
V
arh
aisem
pi siirtym
in
en
 p
äivätöistä rah
am
ak
su
k
an
n
alle 
' 
p
eru
u
tettu
.
A
n
n
u
la
tio
n
 d
'u
n
e tra
n
sfo
rm
a
tio
n
 
a
n
térieu
re d
e co
rv
ée 
en
 ferm
a
g
e en
 a
rg
en
t.
V u o k r a s o p im u k s ie n p ä ä tty m is e t . - -  C o n t r a t s  d e  f e r m a g e  a y a n t  p r i s  f i n .
V
u
ok
rasop
im
u
s p
ä
ä
ttyn
yt siten
, että vu
ok
ran
an
taja 
on
 k
äyttä
n
yt lu
n
astu
soik
eu
ttaan
.
C
o
n
tra
ts a
y
a
n
t p
r
is
 fin
 p
a
rce q
u
e le fe
rm
ie
r a
 u
sé 
d
e so
n
 d
ro
it d
e ra
ch
a
t.
V
u
ok
rasop
im
u
k
sia
, jotk
a
 on
 teh
ty en
n
en
 1 päivää 
tam
m
ik
. 1904, on
 p
äättyn
yt.
C
o
n
tra
ts p
a
ssés a
v
a
n
t le 1 ja
n
v
. 
1
9
0
4
 et a
y
a
n
t p
r
is fin
.
V
u
ok
rasop
im
u
k
sia, jotk
a
 on
 teh
ty jä
lk
een
 1 päivän
 
ta
m
m
ik
.1904 ja
 en
n
en
 30 p
:ää m
aali sk. 1909, on
 p
äättyn
yt. 
C
on
trats passés 
a
p
rès 
le 1
. 
1. 
1
9
0
4
 
et a
v
a
n
t le 
3
0
. 
3
. 
1
9
0
9
 et a
y
a
n
t p
r
is
 fin
.
V
u
ok
rasop
im
u
k
sia, jotk
a
 on
 teh
ty jälk
een
 30 päivän
 
m
aalisk
. 1909, on
 p
ä
ä
ttyn
yt.
C
o
n
tra
ts p
a
ssés a
p
rès le 
3
0
. 
3
. 
1
9
0
9
 et a
y
a
n
t p
r
is
 fin
.
P
â
ilttyn
yt vu
ok
ra-ajan
 u
m
p
een
k
u
lu
m
isen
 takia. 
C
o
n
tra
ts a
y
a
n
t p
r
is
 fin
 à
 l’ex
p
ira
tio
n
 d
e la
 
d
u
rée 
d
u
 co
n
tra
t.
P
ä
ä
ttyn
yt vu
ok
ra-alu
een
 om
ak
sisaan
n
on
 takia. 
C
o
n
tra
is a
y
a
n
t p
r
is
 fin
 p
a
r
 a
ch
a
t 
d
e 
la
 ferm
e 
p
a
r
 le ferm
ier.
P ä ä t ty n y t  v u o k r a ­
m ie h e n  va p a a eh t. 
lu o p u m is e n  ta k ia , 
j o h o n  o n  o l lu t  
s y y n ä
C o n t r a t s  a y a n t  p r i s  
f i n  p a r  r e n o n c i a t .
v o l o n t a i r e  d u  
f e r m i e r .  C a u s e s :  •
P ä ä t ty n y t  v u o k r a n a n ta ja n  p u o le lta  
ta p a h tu n e e n  ir t is a n o m is e n  ta i 
h ä ä d ö n  ta k ia , j o h o n  o n  
o l lu t  s y y n ä
C o n t r a t s ,  d è n o n c l o s  p a r  l e  p r o p r i ­
é t a i r e .  C a u s e s  :
C
o
n
tra
ts a
y
a
n
t p
r
is
 fin
 p
a
rce q
u
e le fe
rm
ie
r a
 u
sé 
d
e so
n
 
d
/
roit d
e ra
ch
a
t.
V
u
ok
rasop
im
u
s p
ä
ä
ttyn
yt siten
, että vu
ok
ran
an
taja 
on
 k
ä
yttä
n
y
t lu
n
astu
soik
eu
ttaan
.
i 
vu
ok
ran
an
tajan
 vaatin
iu
k
sesta. 
1 
d
u
 p
ro
p
riéta
ire.
vu
ok
ram
ieh
en
 vaatim
u
k
sesta. 
d
u
 ferm
ier.
m
olem
p
ien
 asian
osaisten
 vaatim
u
k
sesta. 
' 
d
es d
eu
x
.
v u o k ra -a lu e e n  
o s a n  p o is  j o u ­
ta m in e n  
l a  f e r m é  a  
d i s p a r u
m
u
u
 seik
k
a. —
 a
u
tre ca
u
se.
se, että vu
ok
rasop
im
. ei oie valivist. 
co
n
tra
t d
e ferm
a
g
e n
o
n
 co
n
firm
é 
(§
 
7
).
tilan
 m
yyn
ti. —
 v
en
te d
e d
o
m
a
in
e (§
 3
5
).
tilan
 jou
tu
m
in
en
 u
u
d
elle om
istajalle 
.m
u
u
ten
 k
u
in
 m
yym
isen
 kau
tta(36ja37§). 
ch
a
n
g
em
en
t d
e p
ro
p
riéta
ire a
u
trem
en
t 
q
u
e p
a
r
 v
en
te (§
§
 3
6
—
3
7
).
se. että vu
ok
ram
ies ei ole su
ostu
n
u
t 
vu
ok
ram
ak
su
n
 k
orotu
k
seen
 (37.§ 2 m
om
.) 
r
e
fu
s
 d
u
 ferm
ier 
d
e co
n
sen
tir ä
 u
n
e 
h
a
u
sse d
u
 fe
rm
a
g
e 
(3
7
 §
 2
 m
o
m
.).
vu
ok
ram
ieh
en
 lain
vastaiset teot tai 
la
im
in
lyön
n
it (40 8). 
d
ém
a
rch
es illicites o
u
 n
ég
lig
en
ce d
u
 
fe
r
m
ie
r
 (§
 4
0
).
m
u
u
 syy. —
 a
u
tre ca
u
se.
■s g
§  z .
■ Ä o* pr
2  c?
§  1 S '3.
ft a»
riid
an
 t. in. s. kau
tta. 
p
a
r co
n
testa
tio
n
s o
u
 
a
u
tre ca
u
se.
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2. Vanhojen vuokrasopimuksien muutokset. —
.Lääni ja kunta. 
G o u v ern em en t e t  p a r o is s e .
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Torpat ja lampuotitilat. — E x p lo ita t io n s  lou ées  à  d es  fe r m ie r s .
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Päättynyt vuokra­
miehen vapaaeht. 
luopumisen takia, 
johon on ollut 
syynä
C on tra ts  a y a n t  p r is  
fin  p a r  r e co n cia t.
v o lo n ta ire  d u  
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Päättynyt vuokranantajan 
puolelta tapahtuneen irti­
sanomisen tai häädön takia, 
johon on ollut syynä
C on tra ts , d én on cés p a r  le 
p r o p r ié ta ir e . C auses :
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Pälkäne . . .  
Lempäälä . 
Vesilahti . 
Tottijärvi . 
Pirkkala . 
Ylöjärvi.. . 
MessukjJä 
Kangasala. 
Sahalahti . 
Orivesi . . .  
Teisko . . .
Kuru .........
Ruovesi. . .  
Vilppula . 
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Modifications apportées aux anciens contrats de fermage.
Mäkitupa-alueet. — T erra in s  lou és à  des lo g eu rs .
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2. Vanliojen y uo k ras opi muk si en muutokset. —
.L ään i ja  k u n ta . 
G ouveniem ent et puraisse.
\
T o r p a t  ja  la m p u o t it i la t .  — E xploita tions louées à des ferm iers .
S i ir t y m is iä  
p ä iv ä t ö is tä  
ra h a m a k - 
s u k a n n a lle  
Passage de 
la corvée au  
ferm age en 
argen t , su r  
la  demande
V
arh
aisem
p
i siirtym
in
en
 p
äivätöistä rah
am
ak
sak
an
n
alle 
peru
u
tettu
.
A
nnulation d'une tran
sform
ation antérieure de carvée 
•en ferm
age en argent.
V u o k r a s o p im u k s ie n  p ä ä tty m is e t . — Contrats de. ferm age ayan t p r is  fin.
V
u
ok
rasop
im
u
k
sia, jotk
a
 on
 teh
ty en
n
en
 1 päivää 
tam
/n
ik
. 1904, 
o
ïj p
ää
ttyn
yt.
C
ontrats passés avant le 1 jan
v. 1904 eï ayan
t p
ris fin.
V
u
ok
rasop
im
u
k
sia
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a
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 teh
ty jälk
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 1 päivän
 
tu
m
m
ik
. 1904 ja
 en
n
en
30 p:ää m
aalisk
.l909,on
 p
äättyn
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C
ontrats passés après le 1. 1. 1904 et avant le 
80. 3. 1909 et ayan
t pris fin.
V
u
ok
rasop
im
u
k
sia, jotk
a
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teh
ty jälk
een
 30 päivän
 
m
aalisk
. 1909, on
 p
äättyn
yt.
C
ontrats passés après le 30. 3. 1909 et ayan
t pris fin.
P
ä
ä
ttyn
yt vu
ok
ra-ajan
 u
m
p
een
k
u
lu
m
isen
 tak
ia. 
C
ontrats ayan
t p
ris fin a V
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durée du contrai.
P
H
attyn
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ok
ra-alu
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sisaan
n
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 takia. 
C
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t p
ris fin par achat de la ferm
e 
par le ferm
ier.
P ä ä t ty n y t  v u o k r a ­
m ie h e n  v a p a a eh t. 
lu o p u m is e n  ta k ia , 
j o h o n  on  o l lu t  
s y y n ä
Contrats ayant p ris  
fin p a r  renonciat.
volontaire du  
ferm ier . Causes :
P ä ä t ty n y t  v u o k r a n a n ta ja n  
p u o le l ta  ta p a h tu n e e n  i r t i ­
s a n o m ise n  ta i h ä ä d ö n  ta k ia , 
jo h o n  o n  o l lu t  s y y n ä  
Contrats, dénoncés p a r  le 
propriétaire. Causes:
vu
ok
ran
an
tajan
 vaatim
u
k
sesta. 
du propriétaire.
vu
ok
ram
ieh
en
 vaatim
u
k
sesta. 
du ferm
ier.
m
olem
p
ien
 asian
osaisten
 vaatim
u
k
sesta. 
des deux.
v u o k ra -a lu e e n  
o sa n  p o is  j o u ­
tu  m in en  
la ferm e a 
disparn
' u
in
u
 seik
k
a. —
 autre cause.
1 
se, että vu
ok
rasop
im
. 
ei oie vah
vist. 
contrat de ferm
age non confirm
é (§-7).
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§
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tilan
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u
d
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m
u
u
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u
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 m
yym
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k
au
tta(86ja37§). 
changem
ent de propriitaire autrem
ent 
que par vente 
(§
§
 36—
37).
se, että vu
ok
ram
ies ei ole an
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u
t 
41 §:ssä sääd
ettyä vak
u
u
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caut. selon le §41 n
on
fou
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ieparleferm
.
vu
ok
ram
ieh
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 lain
vastaiset teot tai 
la
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in
lyön
n
it (40 §j.
dém
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ier (§
 40).
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<<
<<
i
&
8
S'a
«£
1
m
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•e S
^ JG
| |  
3  g
§  tn’ a  »
r-s*
riid
an
 t. 
m
. s. kau
tta. 
par contestations ou 
autre cause.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 U 12 13 14 15. 1C 17 18 19 20
S iir to i 1 6 17 3 i 4 3 i 3 i 4
K o r p i l a h t i ..................................... — — — —  . 3 1 — 2
J ä m s ä ....................... ........................ 4 4 — — 1 2 — 3 ■ - — — — — — — — — . — —
L ä n g e l m ä k i ............................... — — — — 2 — — — — — — — 2 — — — — — —
E r ä j ä r v i ........................................... — — — — — — — — — — — — — — — — — —
K u h m o i n e n ............................... — — — — 2 — — — 2 — — — — — — — — — —
K u h m a l a h t i ............................... — — — — 1 — — 1 — — — — — — — — — —
T u u l o s  ........................................ — — — — 2 — — 1 — — — — — — — — — — 1
H a u h o  ..........................................
H ä m e e n li n n a n  m a a s . . . .
V a n a ja  ...........................................
2 3
J a n a k k a l a ..................................... — —
L o p p i ................................................ i 1
H a u s j ä r v i ..................................... — — — — i — — — — — — — 1 — — — — — —
K ä r k ö l ä .......................................... — — — — — —  ■ — — — — — - — — — — — — —
N a s t o l a ...........................................
H o l l o l a .......................................... 1
K o s k i ................................................ 1 — — — — 4 — 1 — — — 1 — — — — — —
L a m m i  .......................................... — — — — i — — 1 — — — — — — — — — -ï-
A s i k k a l a  .................................... — — — — 3 — — 2 — — — — — — — — — ~ —
P a d a s j o k i ..................................... — — — — 2 — — 2
Y h t e e n s ä 6 2 2 - - 3 9 1 0 - 1 8 7 3 l — 8 — 4 e
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Modifications apportées aux anciens contrats de fermage..
Mäkitupa-alueet. — Terrains loués à des logeurs.
Siirtymisiä 
päivätöistä 
rahamak- 
sukan nalle 
Passage de 
la corvée ait 
fermage en 
argent, sur 
la demande
V uokrasopimuksien päättymiset. — Contrats de fermage ayant pris fin.
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37).
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K
S-g:
P
rajankäynnissä. 
par abornem
ent.
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. s. kautta. 
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autre cause.
seikka. —
 autre cause.
m
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é (§ 7).
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aine (§ 35).
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liehen lainvastaiset teot tai 
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ferm
ier (§40).
u syy. —
 autre cause.
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2. Vallilojen vuokrasopimuksien muutokset. —
Torpat ja lampuotitilat. — E x p lo ita tio n s  lou ées  à  d es  fe rm ier s .
.L ään i ja  k u n ta . 
G o n v ern em en t e t ¿m roisse .
S iir ty m is iä  
p ä iv ä tö is tä  
ra h a m a k - 
s u k a n n a lle  
P a ssa g e  d e. 
la  c o rv ée  a ii 
fe rm a g e  en  
a r g e n t , s u r  
la  dem and e
V
arh
aisem
pi siirtym
in
en
 p
äivätöistä rah
am
ak
su
k
an
tialle 
peru
u
tettu
.
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n
n
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 d
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n
e tran
sform
a
tion
 a
n
térieu
re de carvée 
en ferm
a
ge en
 argen
t.
V u o k r a s o p im u k s ie n p ä ä tty m is e t . — C on tra ts  de fe rm a g e  a y a n t  p r i s  fin.
V
u
ok
rasop
im
u
k
sia, jotk
a
 on
 teh
ty en
n
en
 1 p
äivää 
•
tam
m
ik. 1904, on
 p
äättyn
yt. •
C
on
trats p
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t le 1 ja
n
v. 1904 et a
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n
t p
ris fin.
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e 
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ier. 
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s y y n ä
C on tra ts  a y a n t p r  is 
fin  p a r  ren on cia t.
v o lo n ta ire  du  
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ok
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an
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u
 p
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riéta
ire.
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ok
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d
u
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m
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u
k
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es d
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Viipurin lääni. -
1 Pyhtää................................. — — - -
2 K ym i.................................... — —
4 Vehkalahti.................................... — —
5 Miehikkälä..................................... — - — — — — — — — — — — — — — — — — —
6 Virolahti............................. — — — — — — — — — — — — - — — — — —
7 Säkkijärvi...........................
8 Suursaari............................ — — — — — — — — — — — — — — — —  . —
9 Tytärsaari.....................................
10 Lapvesi .......................................... — ■ — — î — — — - - — — — — — — — — — i
11 Lem i ................................................... —
12 Luumäki.........................................
13 Valkeala......................................... — — - - — 2 — — — i — — — — - — — — — i
14 Suomenniemi.............................
r1 J
l'G
17 Joutseno......................................... — i — — i — — î — — — — — — — — — — —
18 Ruokolahti......................... — — — —
1 U Rautjärvi.............................
20 Kirvu ....................................
21 Antrea................................. i -
22 Jääski................................................ — — — — 3- — — î 2 — — — — — — — — — —
23 Nuijamaa............................... —
24 Viipurin maaseurak............
25 Siirto i 2 — — 7 — 2 3 — — — — — — . — — 2
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Modifications apportées aux anciens contrats de fermage.
M ä k itu p a -a in e e t . — T erra in s  lou és à  d es  lo g eu rs .
S iir ty m is iä  . 
p ä iv ä tö is tä  
rah am  a k su - 
k a n n a lle  
P a ssa g e  de 
la  corvée  ate 
fe r m a g e  en 
a rg en t , s u r  
la  d em an d e
V u o k r a s o p im u k s ie n  p ä ä tty m is e t . - -  C on tra ts  de fe r m a g e  a y a n t  %)ris fin .
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2 . Vanhojen vuokrasopimuksien muutokset. —
Torpat ja lampuotitilat. — E x p lo ita t io n s  lou ées  à  des f e rm ie r s .
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Modifications apportées aux anciens contrats de fermage.
Mäkitupa-alueet; — T erra in s  lou és  à  des logeu rs .
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Modifications apportées aux anciens contrats de fermage.
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•>. Vanhojen vuokrasopimuksien muutokset. —
L ä ä n i  ja  k u n ta .
G o u v e r n e m e n t  e t  p a r o i s s e .
T o r p a t  ja  la m p u o t it i la t .  — E x p l o i t a t i o n s  l o u é e s  à  d e s  f e r m i e r s .
S iir ty m is iä  
p ä iv ä tö is tä  
ra h a m a k su - 
k a n n a lle  
P a s s a g e  d e  
l à  c o r v é e  d u  
f e r m a g e  e n  
a r g e n t ,  s u r  
l a  d e m a n d e
V
arh
aisem
p
i siirtym
in
en
 .p
äivätöistä rah
am
ak
su
k
an
n
alle 
peru
u
tettu
.
A
n
n
u
la
tio
n
 d
'u
n
e tra
n
sfo
rm
a
tio
n
 a
n
térieu
re d
e co
rv
ée 
en
 ferm
a
g
e en
 
a
rg
en
t.
V u o k r a s o p im u k s ie n  p ä ä tty m is e t . — C o n t r a t s  d e  f e r m a g e  a y a n t  p r i s  f i n .
V
u
ok
rasopim
u
k
sia, jotk
a
 on
 teh
ty en
n
en
 1 p
äivää 
tam
m
ik
. 1904, on
 p
ää
ttyn
yt.
C
on
trats passés a
v
a
n
t le lja
n
v
. 1
9
0
4
 et .a
y
a
n
t p
r
is
 fin
.
V
u
ok
rasop
im
u
k
sia
, jotk
a
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 teh
ty jälk
een
 1 p
äivän
 
tam
m
ik
. 1904 ja
 en
n
en
 80 p
:ää m
aalisk
. 1909, on
 p
ää
ttyn
yt. 
C
o
n
tra
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a
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1
9
0
4
 et a
v
a
n
t le 
3
0
. 
3
. 
1
9
0
9
 
et a
y
a
n
t p
r
is
 fin
.
V
u
ok
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im
u
k
sia
, jotk
a
 on
 teh
ty jä
lk
een
 30 p
äivän
 
m
aalisk
. 1909, on
 p
ää
ttyn
yt.
C
o
n
tra
ts p
a
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p
rès le 
3
0
. 
3
. 
1
9
0
9
 
et 
a
y
a
n
t p
r
is
 fin
.
P
ä
ättyn
yt vu
ok
ra-ajan
 u
m
p
een
k
u
lu
m
isen
 tak
ia. 
C
o
n
tra
ts a
y
a
n
t p
ris, iin
 à
 l'ex
p
ira
tio
n
 d
e 
la
 
d
u
rée 
d
u
 co
n
tra
t.
P
ä
ä
ttyn
yt vu
ok
ra-alu
een
 om
ak
sisaau
n
on
 tak
ia. 
C
o
n
tra
ts a
y
a
n
t p
r
is
 fin
 p
a
r a
ch
a
t d
e la
 ferm
e 
■par le ferm
ier.
P ä ä t ty n y t  v u o k r a ­
m ie h e n  v a p a a e h t. 
lu o p u m is e n  ta k ia , 
jo h o n  o n  o l lu t  
s y y n ä
C o n t r a t s  a y a n t  p r i s  
f i n  p a r  r e c o n c i a t .
v o l o n t a i r e  d u  
f e r m i e r .  C a u s e s :
P ä ä tty n y t  v u o k ra n a n ta ja n  
p u o le l ta  ta p a h tu n e e n  ir t i ­
s a n o m is e n  ta i  h ä ä d ö n  ta k ia , 
jo h o n  o n  o l lu t  sy y n ä
C o n t r a t s , d é n o n c é s  p a r  l e  
p r o p r i é t a i r e .  C a u s e s :
vu
ok
ran
an
tajan
 vaatim
u
k
sesta. 
d
u
 p
ro
p
riéta
ire.
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ok
ram
ieh
en
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u
k
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d
u
 ferm
ier.
m
olem
p
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-vaatim
u
k
sesta. 
d
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d
eu
x
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v u o k ra -a lu e e n  
o sa n  p o is  j o u ­
tu m in e n  
l a  f e r m e  a  
d i s p a r u
m
u
u
 seik
k
a. —
 a
u
tre ca
u
se.
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d
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u
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u
u
tta. 
ca
u
t. selo
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 le §
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1
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o
n
 fo
u
r
n
ie p
a
r
 le ferm
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vu
ok
ram
ieh
en
 lain
vastaiset teot tai 
la
im
in
lyön
n
it (40 §). 
d
ém
a
rch
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en
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l 2 3 4 5 6 . 8 9 10 I l 12 13 14 15 16 17 18 •19 • 20
1 S i i r t o . 10 12 2 6 3 1 4 i n i
2 J ä p p i l ä .............................................. — — — - — — — - — — — ■— — — — — — — —
1
4 J u v a ................................................... _ _ _ _ __ _ __ _ _ __ __ — — __ — _
5 P u u m a l a  ......................................... 17 3 — — 17 — — __ — — — 17 — — — — — —
6 S u l k a v a ............................................ — — — 2 — — — — — — — - — — — — — 2
7 S ä ä m i n k i ....................................... — — — — — — — — - — — — — - — — — —
8 K e r i m ä k i ........................................ — — — . — — 1 — — — — — — — — — — — - —
9 Enonkoski.......................... — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
10 Savonranta......................... — 1 — — 1 1 — — — — — — 1 — - — — — —
11 Heinävesi............................ 1 1 — — 2 — — — — — — — — — — — — i -
12 Kangaslampi..................... — — — - - — — — — — — — — — — — - — — —
13 Rantasalmi......................... 3 — — — —  ' 1 — — — — — — — — — — — — —
14 Yhteensä 31 17 — — 49 6 — 14 i — — i 29 i — — — î 2
Kuopion lääni.
15 Leppävirta.......................... — 3 — — 4 — — 1 2 — — — — — — — — i —
16' Suonnejoki......................... — — — - 11 — — — — — — — — — — — — - -
17 Hankasalmi.................. — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
18 Rautalampi......................... — 1 — - 3 — — — — — - — 2 — — — — i —
19 Vesanto............................... 1 1 — — 35 1 — 35 — — — — 1 — — — — — —
20 Karttula............................... , ;) 17 — _ — — — — — — — — — — — — — — —
21 Kuopion maaseurakunta 7 2 — — 12 2 — — — — - — — — 2 î — i 9
22 Tuusniemi.......................... — — — — 1 — — — — — — — 1 — — — — —
23 Maaninka .................... .. 2 — — — 6 — __ 2 1 — — — 1 — — ■ — — — —
24 Siirto 15 24 — — 72 3 — 38 3 — — 5 — 2 î — 3 9
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Modifications apportées aux anciens contrats de fermage.
M ä k itu p a -a lu e e t . — Terrains loués à des logeurs. '
S iir ty m is iä  
p ä iv ä tö is tä  
ra h a m a k su - 
k a n n a lle  
Passage de la corvée au fermage en argent, sur la demande
<î V u o k r a s o p im u k s ie n p ä ä tty m is e t . —- Contrats de fermage ayant pris fin.
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2. Yaiihoj en vuokrasopimuksien muutokset. —
Torpat ja lampuotitilat. — E x p lo ita t io n s  lou ées  à  des fe rm ie r s .
Lääni ja kunta. 
G o u v ern em en t e i 2>&roi$se.
Siirtymisiä 
päivätöistä 
rabamaksu- 
kannalle 
P a ssa g e  de 
la  co rv ée  a u  
fe r m a g e  en  
a rg en t , s u r  
la  d em a n d e
Varhaisem
pi siirtym
inen päivätöistä raham
aksukannalle 
peruutettu.
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Va okrasopimuksien päättymiset. — C on tra ts  de fe rm a g e  a y a n t  p r i s  fin .
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C on tra ts  a y a n tp m s  
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fe r m ie r .  C auses:
Päättynyt vuokranantajan 
puolelta tapahtuneen irti­
sanomisen tui häädön takia, 
johon on ollut syjmä
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p r o p r ié ta ir e . C a u ses :I 
vuokranantajan vaatim
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j 
1 • 
. 
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 p
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ire. 
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|
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l 2 3 4 5 6 ■ 7 8 • 9 10 11 12 13 14 15 IG 17 18 19 20
1 Siirto 15 24 72 3 38 3 5 2 i 3 9
2 P ie la v e s i ............................... — — — — 2 — — 2 — — — — — — — __ — —i. __
3 K e i t e l e . . .............................. — — — — 3 — — — __ — — — 3 — — __ — __ __
2 s 1 J g
5 I is a lm i .................................... 3 _ 16 __ _ _ i 2 6 _ 3 i _ 1 2
6 R u t a k k o ................................ — — — — __ — — — __ — — — — — — — — — __
1 ] 1 1
8 M u u ru v es i............................. — — — — 1 — — — — — — — 1 — — — — — - —
■9 N ilsiä........................................ — 1 — — . 6 3 — i — 3 — — — i — — - -- — 1
10 V a rp a is jä rv i........................ 2 7 . — — 1 1 — — — — — — 1 — — — — — 1
11 K a a v i.............................. — — — — S 1 — / 3 — i 2 — 1 — — . 1 —
12 P o lv ijä r v i.............................. — — — — — — — . — — — — — . --- -i- — — — — —
13 K u u s jä r v i.............................. _ — — — 5 — 2 — — — — 3 — — — — — —
14 L ip e r i .................................... .. — 3 — — 8 — — __ — — — ■ _  ■ 8 — — — — —
15 K o n t io la h t i........................... — — — .— 2 1 — —■ — — — — 1 — — — — _ —
16 R ä ä k k y lä ............................... — — — _ 1 1 — — — 2 —
17 K iteen  p itä jä ...............: . .. — 4 — — 32 5 — 12 3 — — 6 — 1 2 — 4 3
18 K e sä la h t i............................... — — — — — — — — — — — — ■ _ — - — —
19 P ä lk jä r v i............................... — 6 — — 5 — — — _ — — ' — — — — — — 2 —
20 T o h m a jä rv i........................... — 4 — — i — — — — — — — — — — — ■ 1 _
21 V ärtsilän  ruukinseurak. — — —
22 - — — — 5 2 — 1 1 — — 1 1 2 — — — —
23 I lo m a n ts i ............................ .. — — — — _ — — — — — — — — — —; — — — —
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Modifications apportées aux anciens contrats de fermage.
M ä k itu p a -a lu e e t . — Terrains loués à des logeurs.
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15 Karstula.............................. 3 1 — — 1 ’ ----- ___ 1 _ _ — — ____ :— — — — —
10 Kivijärvi.............................. — —
17 Pihtipudas.......................... — — — — — — — — — — — — — — — — —
18 Viitasaari...................................................... — — — — 1 — — _ — — — - — 1 — — — — — —
19 1 1
20 Sumiainen................................................... — — — — 1 4 — 1 . — — — — 4 — — — — — —
21 Laukaa.............................................................. 2 — — — 2 — — — i — — 1 - ■— — — — — —
22 Yhteensä 19 20 7 — 76 11 — 36 14 6 1 13 1 - î — 2 —
Oulun lääni.
2 3 Sievi...................................................................... — — — _ 1 — — — 1 — — — — — — — — _ —
24 Pautio................................................................. —
25 Siirto — — — — 1 — — 1 — — — — — — —  ■ — — T“
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Modifications apportées aux anciens contrats de fermage.
Mäkitupa-alueet. — Terrains loués à des logeurs.
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snkannalle • 
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fermage en 
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la *demande
• <* Vuokrasopimuksien päättymiset. ‘— Contrats de fermage ayant pris fin.
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2 . Vanhojen vuokrasopimuksien muutokset. —
Torpat ja lampuotitilat. — E x p lo ita t io n s  lou ées  à  des fe rm ie r s .
.Lääni ja  kunta. 
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5 M e r i j ä r v i ........................................ —
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9 S a lo n  p i t ä j ä ................................. — — — — i — — i — — — — — — — — — — —
10 V i h a n t i ............................................. — — — — — — — — — - — — — — — — — —
11 R a n t s i l a ........................................... — _ _ — — ■i i — i — — — — — — — — — — —
12 P a a v o l a ........................................... — — — — 2 -r- — — — — — — — — — — - — i
13 R e v o n l a l i t i ................................... — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
14 S i i k a j o k i ......................................... 2 i —
15 H a i lu o t o  . .................... ............. — — — — • — — — — — — — — — — — — — — —
16 P y h ä j ä r v i ....................................... — — i —  ' 2 — — i — — — . — — — — — — — —
17 R e i s j ä r v i ........................................
18 H a a p a jä r v i .................................... — 4 i — — 1 — — — — — — i — - - — — —
19 N i v a l a ................................................ 1 — — — i — — i — — — — — — — — — — - —
20 K ä r s ä m ä k i .................................... 2 — —
21 H a a p a v e s i ................................ — 2 — — 4 1 — i — i — — 2 — — — — —
22 P u l k k i l a .......................................... —
28 P i i p p o l a .......................................... — — — • — —  ‘ — — — — — — — — — — — — —
24 K e s t i l ä ...............................................
25 S ä r ä i s n i e m i .................................. — 3 — — — — — — — — — — — — — — —
26 S iir to 3 13 2 — 1 2 3 — 5 i i — — 3 — — _  1 _ — i
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Modifications apportées aux anciens contrats de fermage.
Mäkitupa-alueet. — Terrains loués à des logeurs.
Siirtym isiä 
päivätöistä 
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2 . Vanhojen vuokrasopimuksien muutokset. —
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Torpat ja  lam puotitilat. — E x p lo ita tio n s  lou ées  à  des fe rm ie r s .
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Modifications apportées aux anciens contrats de fermage.
Mäkitupa-alueet. — Terrains loués à des logeurs.
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2 . Vanhojen vuokrasopimuksien muutokset. —
Lääni ja kunta. 
G o u v ern em en t e t  p a r o is s e .
Torpat ja lampuotitilat. — D ooploita tion s lou ées  à  d e s  fe r m ie r s .
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Modifications apportées aux anciens contrats de fermage.
ALäkitupa-alueet. — T erra in s  lou és  à  des lo g eu rs .
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2. Vallilojen vuokrasopimuksien muutokset. —
Torpat ja lampuotitilat. — D x p lo ita t io n s  lou ées d d es  fe r m ie r s .
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Modifications apportées aux anciens contrats de fermage.
Mäkitupa-alueet. — T erra in s  lou és  à  des lo g eu rs .
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3. Uudet vahvistetut vuokrasopimukset. —
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Nouveaux contrats de fermage confirmés.
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3. Uudet vahvistetut vuokrasopimukset. —
(J a t k o a  ec le ll. s iv u lta .)
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Nouveaux contrats de fermage confirmés.
Contrats confirmés en 1910 relatifs à des-terrains loués à des logeurs.
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3. Uudet vahvistetut vuokrasopimukset. —
Torpista ja lampuotitiloista v. 1910 vahvistetut vuokrasopimukset. —
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Nouveaux contrats de fermage confirmés.
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3. Uudet vahvistetut vuokrasopimukset. —
..(Jatkoa edell, sivulta.).. Mäkitupa-alueista v. 1910 vahvistetut vuokrasopimukset. —
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3 Uudet vahvistetut vuokrasopimukset. —
Torpista ja lampuotitiloista v. 1910 vahvistetut vuokrasopimukset —
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9 S o t t u n g a ....................................... — — — — — . — — — — — — — — — — —
10 K u m l i n k i  ................................... — — — — — ■ — — — — — — — — — — —
11 B r ä n d ö ö  ...................................... — ---7 — — — — — — — — — — — — — —
12 I n i ö  ................................................... — i — — — — 1 — — — 1 .00 1 .00 — — 1. — —
13 V e l k u a  .......................................... — — — — — — — — — — —
14 T a i v a s s a l o  . . . . . . . . . . . — i 1 — _ — 1 i . — — 5.34 1 .00 — — — 1 —
15 K i v i m a a ...................  ............. — — — — — — -T — — — —
16 L o k a l a h t i  ................................... — — — — — — — — — — —
17 V e h m a a  ............................. . . . — — — — — — — — — — ■ ----
18 - U u s i k i r k k o ............. — — — T — — \---- — — — — ■ '----  .' — — — — .---- —
19 U u d e n k a u p u n g i n  m a a s .
20 P y h ä m a a  ................................... , ---- — — — — — — — — — — — — — — — —
21 P y h ä m a a n  lu o t o  . . . . . . . — — — — — — — — — — — — 1 — — — ■ ----
22 L a i t i l a ............................................. — i 1 i — — — ' 3 — — 1 6 .1 9 1 .29 — — 1 1 1
23 K o d i s j o k i  ................................... — — — — _ _ — — — — — —
24 K a r j a l a .......................; ............... — — — i — — — 1 — — 7 .10 — — — — 1 —
25 M y n ä m ä k i  .......................... — — — — . — — — — — — — — — —
26 S i ir t o — 4 5 2 — — .9 9 — — 37-3  s 7.04 - 1 4 ■ 4 1
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Nouveaux contrats de fermage confirmés.
C on tra ts  con firm és  en  1910 r e la t i f s  à  des ex p lo ita t io n s  lou ées  à  d es  fe rm ier s .
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3. Uudet vahvistetut vuokrasopimukset. —
(Jatkoa edell. sivulta.)
Lääni ja kunta. 
G o u v ern em en t e t  p a r o is s e .
Mäkitupa-alueista v. 1910 vahvistetut vuokrasopimukset. —
Vuokrasopimuksia tehty 
C on tra ts  d e f e r m a g e  p a ssés Vuokrasopimuksia, joissa 
vuokra-aika on
C on tra ts  con clu s p o u f  
u n e  d u rée  de
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p
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1 . 39 40 41 42 43 44 ■ 45 - 46 ■47 ,48 49 50 .51 52 53
1 Siirto 2 2 .. 4 3.63 i 1 2
2 S a ltv iik i .............................. — 1 — — — i — — — . 1-00 1.00 — — i —
3 S u n d i .................................... — — — — — — . — — — — ■— ■ — — — —
4 V o r d ö ö  ................................. ~~ — —
5 L u m p a rla n ti .................... — 1 — — — — 1 — — 0.50 — — 1 — —
6 L e m la n t i .............................. — 2 — ■ — — — 2 — — 0,35 — 2 — — —
-7 F ö g l ö ö ................................... — — — — — — — — — — — — — —
8 K ö ö k a r i .............................. . — —
9 S o t t r m g a .............................. — — . — — — — — — — — — • — — —
_ .. .
11 B rä n d ö ö  .............................. __ __ __ __ — ’--- — — — — — — — —
1 9
13 V e lk u a  .......... ...................... __ __ _ _ - - —- — ---- — — — — — —
14 T aiv assa lo  ......................... — 2 — — — — 2 . — — 1.25 — — 2 — —
15 K i v i m a a .............................. — •— — — . — — — — — — — - — —
16 L ok a la h ti ............................ — 1 -■ — — — — 1 — — — — — — — —
17 V e h m a a  .............................. •--- •— 6 1 — 7 — — 15.83 2.50 2 i i .3
18 U u sik irk k o  . . . . . . . . . . . — ' --- 2 — — — 2 — — 0.29 — i — ■ — —
19 Uudenkaupungin maas. — — —
20 Pyhämaa ........................ — 2 — — — — 2 — — 0.40 — i — — —
21 Pyhämaan lu oto .............
22 L a it ila .......................... — — — 2 2 — 4 — — 0.67 — 4 — — —
23 K od isjok i......................... — — — — — — — ■ — — —  ' — — — ■ —
24 Karjala ............................ — — i — — .. .. 1 — — 0.50 — — i — —
25 Mynämäki ...................... — 1 — 2 i — .3 — 1 1.08 — 3 i — —
26 Siirto 12 5 10 4 i .2 9 . 1 25.50 3-50 . 14 7 4 3
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3. Uudet vahvistetut vuokrasopimukset. —
Torpista ja  lampuotitiloista v. 1910 vahvistetut vuokrasopimukset. —
Lääni ja kunta. 
G o u v ern em en t e t  p a r o is s e .
Vuokrasopimuksia tehty 
C on tra ts  de f e r m a g e  p a ssé s Vuokrasopim uksia, 
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Siirto 4 -5 . 2 2 9 37.38 7-04 __ 1 4 4 1
2 M ietoin en .................. — — — — — — — — — — — — — — — — —
3 Lemu ........................ .. — 1 — — — — — 1 — — 2.50 — — — 1 — —
i Askainen ............. .. — — 1 — — — — 1 — — 1.60 0.40 — — 1 — —
5 M erim asku ............... .. — - — — — — — — — — — — — — __ — —
6 R y m ä tty lä ............... .. — 2 — — — — 2 — — — — — . — . --- — —
7 H ou tsk ari.................... •. . . — - --- — — — — — — — — — — —: — — —
8
TkV __9
10 P arainen ...................... . . __ — 1 — — — — 1 — — 0.90 — — 1 — — —
l i Kakskerta ......................... — 1 — .1 1 — 3 — — — 55.00 50. oo — — 1 1 1
12 Kaarina ........................ ... — — — — — — — — — — — — — — — — —
13 Piikkiö ......................... .. . . 1 2 1 — — — — 3 — i 8.50 5.75 i 1 — 1 —
14 K u u sisto ........... — — — — — — — — — — — — — — — —
15 Paimio ............................ — 1 — — — — — 1 — — 4.00 — — — . --- 1 —
16 Sauvo' .............................. — — — 1 — — — 1 — — 12.00 8.50 — — — — 1
17 K a rm ia ............................ — — — — —
18 K e m iö ....... ....................... . ---
19 Dragsfjärdi ...................
20 V estanfjärdi.................... - ' — — — — — — — __ — — .— — — — —
21 Hiittinen ........................ — 3 1 — — — 2 2 — — 10.25 9.50 i — 1 ' 2 —
22 Finbyy ................................. —
23 P e rn iö .............................. — — 2 — — — — 1 1 — 13.70 3.00 — — . --- 2 —
24 Kisko ............................... — — — — — —
25 Suomusjärvi . .  ......... .. . .
26 Siirto 1 14 11 4 1 — 7 22 1 il 145.83 84.19 2 3 8 11 3
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Nouveaux contrats de fermage confirmés.
Contrats confirmés en 1010 relatifs à des exploitations douées à des fermiers. ■* -  --- ~ • ------- ... -  - —V uokramiehiii, joiclen metsttnkayt- *»CS Vuokra­miehiä joilla on
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3. Uudet vahvistetut' vuokrasopimukset. —
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 m
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vilj . m aata on
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 m
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A s k a i n e n  ............. ...................... — 1 — — — — 1 — — 0 .40 — 1 — — —
M e r i m a s k u ................................. — — — — — — — — — — — — — — —
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Nouveaux contrats de fermage confirmés.
Contrats confirmés en 1910 relatifs à'des terrains loué s à des logeurs.
Vuokramiehiä, joi­
den metsänkäyttö- 
oikeus vuokra- 
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3. Uudet vahvistetut vuokrasopimukset. —
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IS N a a n t a l i n  m a a s e u r a k . . . — — — — — — — — — — — — — — — — —
19 R u s k o  .................................... — — — — — _ — — — — —
20 M a s k u ................................... — — 1 — — — — 1 — — 1 0 .1 6 2 .04 — — — 1
21 V a l i t o  ............................................ i 1 — 2 .5 0 —  . — — 1 — —
22 N o u s i a i n e n ................................ — — — — — —- — — — — — — — — — —
23 P ö y t y ä  ......................................... — — — — — — — — — — — — — — ■ — — —
21 Ö r i p ä ä ................................................ — — — 1 — — — 1 — __ 9 .0 0 2 .00 — — — i —
25 Y l ä n e  ................ : ........................ — — — — . — — — — — .. . — — — — —
26 Siirto 2 16 17 7 4 — . 9 3 4 1 2 213 -6 !) 9 2 .9 6 2 3 10 1 9 5
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Nouveaux contrats de fermage confirmés.
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3. Uudet vahvistetut vuokrasopimukset. —
Mäkitupa-alueista v. 1910 vahvistetut vuokrasopimukset.
(3 u tk o a  e d e l i .  s iv u lta .)
J a la n i ja  k u n ta . 
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Nouveaux contrats de fermage confirmés.
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3. Uudet vahvistetut vuokrasopimukset. —
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Nouveaux contrats de fermage confirmés.
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3. Uudet vahvistetut vuokrasopimukset. —
(Jatkoa edell. sivulta.)
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alueesta
p o u r  d ’ a n cien n es  
fe r m e s .
ennen vaokraam
attornasta raivatusta alueesta. 
p
ou
r 
u
n
 terra
in
 d
éfrich
é, .n
on
 en
core afferm
é.
raivaam
attom
asta alueesta. 
p
ou
r u
n
 terra
in
 n
on
 d
éfrich
é.
' entisen 
vuokramie- 
. hen tai lui­
nen oikeu­
denomista­
jansa kanssa 
a vec V a n tien  
f e r m i e r  ou  
se s  a y a n t- 
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aile 50 vuotta.. 
m
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d
e 50 an
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50 vuotta. 
50 an
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yli 50 vuotta —
 75 vuotta. 
p
lu
s de 50 —
 m
oin
s d
e 75 ans.
yli 75 vuotta —
 100 vuotta. 
p
lu
s de 75 ju
sq
u
’à
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aile 0.50 ha.
1 
m
oin
s de 0.so h
a.
O
0 O
5 °  *
1 S’
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- r
1 ha —
 aile 8 ha.
1 fia —
 m
oin
s de 3 ha.
8 ha —
 aile 10 ha.
3 h
a —
 m
oin
s de 10 ha.
korvauksen, välttä­
m
iseksi.
p
ou
r éviter l’in
d
em
n
ité.
m
uutoin kuin kor- ¡ 
vauksen välttäm
iseksi 
p
ou
r u
n
e a
u
tre cau
se
1 39 40 41 42 43 44 45 40 47 48 49 60 51 52 63
1 Siirto 4 43 19 32 12 12 93 2 3 54.82 5.97 47 25 14 3
,
3 Himierjoki .........•............
■4 Euran pitäjä ................. — 1 1 1 1 — 4 — — 1.39 — 3 — 1 —
5 Kiukainen ..................... — 1 2 2 2 — 7 ■ — 0.85 — 7 — — —
6 Lappi .............................. — 1 — 1 — — 2 — — 0.25 — 1 — — —
7 Rauman mäalaisk.......... — 1 — — 1 — . 2 — — 0.40 — , 2 — — —
8 E u ra jo k i.......................... — — — 3 1 — 4 — 0.90 — 2 • 1 — . —
9 Luvia .............................. — . — — — — — — — — — — — — — —
10 Porin maaseurak............ — — — 1 14 1 14 — — 3.64 — 12 1 1 —
TTlirilo
12 Nakkila .......................... __ __ . __ — — — — — • --- — — — — — —
13 K u lla a .............................. — — 1 3 1 — 5 — — 0.89 0.30 - 4 — — —
14 Normarkku . . . ............. — 1 1 — 2 — .4 — — 1.72 0.28 2 2 — —
15 Poomarkku ....................... — 1 — ' --- — — 1 — — 0.10 ■ — 1 — ■ ■ — ■ —
16 A h la in en .......................... — — — — 1 — 1 — — 0.32 — 1 — — —
17 Merikarvia ..................... — — — 11 3 13 1 — — 5.24 3.74 11 2 1 —
18 Siikainen.......................... — —
19 Kankaanpää ...........; . . — 1 — — 2 — 3 — — 2.50 — — — 1 —
20 Honkajoki ..................... — — — — — — — — — — — — —
21 Karvia ............................ — — 1 — — ■ — 1 — — 0.83 — — 1 — —
22 Parkano ................... .. . — — — 7 — 7 — — 14.90 5.00 — 3 — 3
23 Jämijärvi ........................ — 1 1 — 3 — 5 — — 3.65 0.80 1 2 2 —
24 Ikaalinen ........................ — 5 — — — — 5 — — 2.7 0 0.70 2 .1 i —
25 Viljakkala ...................... — — — — — — — — — — — — — — —
26 Siirto 4 56 26 54 50 26 159 2 3 95.10 16-79 96
00co 21 61
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Nouveaux ' contrats de fermage confirmés.
C o n t r a t s  c o n f i r m é s  e n  1 9 1 0  r e l a t i f s  à  d e s  t e r r a i n s  l o u é s  à d e s  l o g e u r s .
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3. Uudet vahvistetut vuokrasopimukset. —
T o r p is ta  ja  la m p u o t it i lo is ta  v . 1910 v a h v is te tu t  v u o k r a s o p im u k s e t  —
Jjääni ja kunta. 
G o u v ern em en t e t  p a ro is s e .
Vuokrasopimuksia tehty 
C on tra ts  de fe r m a g e  p a ssés Vuokrasopimuksia, 
joissa vuokra-aika on
C on tra ts  con clu s  p o u r  
u n e  d u ré e  de
M
ontako ha vuokratusta alueesta on viljeltyä m
aata? 
< 
S
u
perficie de la terre cu
ltivée su
r le terra
in
 afferm
é, en h
a. 
\
M
ontako ha vuokratusta alueesta on m
etsäm
aata? 
S
u
perficie de la terra
in
 forestier su
r le terra
in
 affeim
e, m
 ha.
V uokra-alueita, joissu 
vilj. maata on
E x p lo ita tio n s  a ffe r ­
m ées o ù  la  te ir e  
cu ltiv ée  a tte in t
vanhasta vuok­
ra-alueesta 
p o u r  d 'a n cien n es  
fe r m e s
ennen vuoraam
attom
asta raivatusta alueesta. 
p
ou
r 
u
n
 terra
in
 d
éfrich
é, n
on
 en
core afferm
é.
! 
raivaam
attom
asta alueesta, 
l 
p
ou
r u
n
 terra
in
 n
on
 d
éfrich
é. 
\
vuokra-alueesta, jonka laatu ei ole tiedossa. 
p
ou
r im
 terra
in
 d
e n
a
tu
re in
con
n
u
e.
entisen 
vuokra­
miehen 
tai hänen 
oikeuden­
omistajan­
sa kanssa 
a v ecV a n c ien  
f e r m i e r  ou  
s e s  a ya n U  
d r o its  ,
uuden vuokram
iehen kanssa. 
1 
avec un n
ou
vea
u
 ferm
ier. 
1
aile 50 vuotta.
m
oin
s de 50 ans. 
■
50 vuotta. 
50 an
s.
yli 50 vuotta —
75 vuotta. 
p
lu
s d
e 50 —
 m
oin
s de 75 an
s.
yli 75 vuotta —
100 vuotta. 
p
lu
s de 75, ju
sq
u
'à
 100 a
n
s. 
i
alle 0.50 ha. 
m
oin
s d
e 0.50 ha.
b>© O
S *
1 î
g 1
H  50 © 
R h
p
1 ha —
 aile 3 ha.
1 ha —
 m
oin
s d
e 3 ha.
B ha —
 aile 10 ha.
3 h
a —
 m
oin
s de 10 h
a.
r~*O
cSe
a- etB g.
§ §
U g
s i
korvauksen välttä­
m
iseksi.
p
ou
r éviter l'in
d
em
n
ité
m
uutoin kuin kor­
vauksen välttäm
iseksi 
p
ou
r u
n
e a
u
tre cau
se, i
i 2 3 4 '  5 6 7 8 9 10 11 12___ ____13 14 Í5 16 17 18
1 Siirto 3 50 23 17 8 15 81 2 3 467.79 216-07 3 4 25 43 11
2 Hämeenkyrö ................. — — 3 — — — _ 3 — ■ - 5.55 0.20 — — 3 — -
3 Lavia .............................. — 2 — • --- — — 1 1 — — 4.00 1.50 — — 2 — —
4 Suodenniemi ................. — — 1 — 1 — — 2 — —= 0.60 — — 1 — — —
6 M ou h ijä rv i.....................
6 .Suoniemi .......................... — . — . --- — ' --- — — — — — — — — — — — —
7 K a rk k u ............................ — — — 1 — — — 1 — — — — _ — — — —
8 Tyrvää ............................ — i — 1 — — — 2 — — 2:75 2.00 — 1 1 ' — —
10
IlllKKU..............................
K iik o in en ........................
11 Kauvatsa . . . .................. — — 1 — — — — 1 — — 25.00 20.00 — — — — 1
12 H a rja v a lta ...................... — i — — —. — — 1 — ; — 0.47 0.15 1 — — — —
13 Kokemäki ...................... — 2 3 1 — — — 6 — — 23.50 14.55 — 3 3 —
14 H u ittin e n ........................ — 1 — 1 1 — — 3 — — 12.86 — — — 1 2 —
15 K ö y l iö ............................... — — — 1 — — — 1 — — 3.60 0.50 — — — 1 —
16 S ä k y lä ..............................
17 V am pula ........................ .
18 Punkalaidun ............... — 1 1 — 2 — — 3 1 — 31.00 9.00 — — 2 1 1
19 Alastaro .......................... — — — 3 — — 2 1 — — 8.30 3.50 — — 1 2 —
20 M etsäm aa........................
21 L o im a a ............................ — 1 1 4 2 — — 7 1 — 7.50 — — — — 1 —
22 Yhteensä â 59 33 29 14 — 18 113 4 3 '  592.92 267.47 4 6 38 53 13
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Nouveaux contrats de fermage confirmés.
C o n tra ts  con firm és  en  1910 r e la t i f s  ci des ex p lo ita t io n s  lou ées  à  des fe rm ie r s .
Vuokramiehiä, 
joiden metsiin fcäyt- g1 cp». —i
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i
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 d
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3. Uudet vahvistetut vuokrasopimukset. —1
Mäkitupa-alueista v. 1910 vahvistetut vuokrasopimukset. —
j •
Jjääni ja kunta.1 
' G o u v ern em en t e t p a roisse'.
î
Vuokrasopimuksia tehty 
C on tra ts  de f e r m a g e  p a ssés Vuokrasopimuksia, -joissa 
• vuokra-aika on
C on tra is  con clu s p o u r  
u n e  d u rée  de
M
ontako ha vuokratusta alueesta on viljeltyä m
aata? 
S
u
perficie de la terre cu
ltivée su
r le terra
in
 afferm
é, en
 ha.
M
ontako lia vuokratusta alueesta on m
etsäm
aata? 
S
u
perficie d
u
 terra
in
 forestier su
r le terra
in
 afferm
é, en ha.
Vuokra-alueita, joissa 
vilj. maata on
E x p lo ita tio n s  a fferm ées  
o ù  la  te rre  cu ltiv ée  
a tte in t
vanhasta vuokra- 
alueesta
p o u r  .d’ a n cien n es  
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ennen vuokraam
attom
asta raivatusta alueesta. 
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 d
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: entisen 
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 m
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p
ou
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d
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n
ités
m
uutoin kuin kor­
vauksen välttäm
iseksi 
p
ou
r u
n
e a
u
tre cause.'
1 39 . 40 41. 42 43 44 45 .46 47 48 . 49. 6.0 ■ 61 : 52 53
1 Siirto 4 56 26 54 ' 50 26 159 ' 2 3 95-10 16-79 96 38 21 6
2 Hämeenkyrö ................. — 2 — — — — 2 — — 0.05 — 1 — — —
3 Lavia ............................................................. — — — — 4 — 4 — — 1.37 — 3 1 — —
5 Mouhijärvi ........................................... — — — 2 3 — 5 — — 0.62 0.12 2 1 — —
6 Suoniem i.......................... — — — — 1 — 1 — — 0.50 — ■ — 1 — —
'8 Tyrvää ......................................................... __ 1 __ 2 19 19 2 1 —  ^ 2.85 — 21 1 — ■ ---
9 K iik k a ............................................ .... — — — 3 2 ■ — 5 — — 2.70 0.50 3 1 1 —
10 K iik o in e n ................................................ — — — 1 1 — 2 — — 0.84 0.84 1 1 — —
11 Kauvatsa ........................ — — — — — — — ■ — ■ — — ' — — — — —
12 H a r ja v a lta ..................... — 3 — — — — 3 — — 0.95 0.70 2 1 — —
13 Kokem äki ................. .. . — 6 1 4 2 — 13 — — 6.12 — 7 4 2 —
14 H u itt in e n ........................ — — — — — — — — — — ' — — — . — —
15
16
17 V a m p u la .......................... — 1 ■ — — — 1 — — — 0.25 — — — —
18 Punkalaidun ............. — 1 — 3 — — 4 — — 3.00 1.00 1 3 — —
19 Alastaro .......................... _ — — — 2 — 2 — — 0 50 0.50 — 1 — —
21 L o im a a ............. : ............ — 15 2 — 4 ■ --- 20 1 3.10 —  • 13 3 — —
2 2 Yhteensä 4 84 30 69 88 45 223 4 3 117.70 20.70 150 56 24 6
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Nouveaux contrats de fermage confirmés.
C on tra ts  con firm és  en  1910 r e la t i f s  ci des t e r ra in s loués à des lo g e u rs .
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54 55 66 ■ 57 68. 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 '■ 69 70 71 | 72 73
21 29 4 1 29 19 7 60 186 4 6127 5 241: 50 885: 50 1 665: — 1 105 5 1 1
— 1 — — 1 1 __ 1 2 — 65 — 60: — — 5: — — — — 1 — — 2
— — — — — 1 — 2 4 — 91 — 91: — — — — 27: — — 1 — — 3
— — — — — — — — — — — — — — — — — — 4
— 1 ■ — — 1 — — 1 5 — 116 — 111: — — 5: — •• — 100: — — 3 — — 5
— ■ — — — — — — — • 1 — 8 — 8: — ■ ' — — — — — 1 — — 6
— — T” — — — — — — — — — — — — — — — __ 7
— 1 — — 1 — :--- — 22 — 578 — 293: — — 285: — — — — — — — 8
— — — — 2 ’--- — — 5 — 100 — 80: — — 20: — — —  . — 2 — — 9
— 2 — — • — — — 1 2 — 57 — 37: — — 20: — — — — — — — 10
— — — — ' — — — — — — — — — — — — — — — 11
1 — — — — — — — 3 — 34 — 34: — . _ '  --- ‘ --- — — — — — 12
— 2 — — 2 1 1 — 13 — 381 — 264: — — 117: — — — — 1 — . — 13
— — — — • — — — — — — — — — — — — — — 14
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — 15
— — — . — — — — — — — — — — — — — — — — 16
_--- — — — — — — — 1 — 22 — 10: — — 12: — — — — — — — 17
— 1 — — 1 4 4 4 4 — 92 — 57: — — 35: — — — 1 — — 18
— — — — — — — — 2 — 30 — 25: — — 5: — — — — 1 1 — 19
— — — — — — — — — — — . — — — — — ■ — 20
— — — — — — — 1 21 — 568 — 518: — — 50: — — — — 20 — — 21
22 37 4 1 37 2fi 12 70 271 4 8 269 — 6 829: 50 — 1439: 50 — 1792: — 1 136 6 1 22
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3. Uudet vahvistetut vuokrasopimukset. —
Torpista ja  lampuotitiloista v. 19L0 vahvistetut vuokrasopimukset. —
Lääni ja  kunta. 
Gouvernem ent et paroisse.
Vuokrasopim uksia tehty  
Contrats de ferm age passés Vuokrasopim  uksia, 
joissa vuokra-uika on
Contrats conelus p our  
une durée de
x 
M
on
tak
o h
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ok
ratu
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eesta on
 viljeltyä m
aata? 
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uperficie de la terre cultivée su
r le terrain afferm
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ratu
sta alu
eesta on
 m
etsäm
aata? 
S
uperficie de la terrain forestier su
r le terrain afferm
e, en ha.
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n
en
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sta alu
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rai vaani atto m
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eesta. 
p
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r u
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ok
ra-alu
eesta, jon
k
a laatu
 ei ole tied
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, 
pou
r tm
 terrain de n
atu
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eutisen  
vuokram ie­
hen tai hä­
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denom ista­
ja n sa  
kanssa  
avecV ancien  
ferm ier  ou  
ses ayant 
droits
u
u
d
en
 vu
ok
ram
ieh
en
 k
an
ssa. 
avec u
n
 nouveau ferm
ier.
alle 50 vu
otta. 
m
oins de 50 ans.
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• P
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otta —
 75 vu
otta. 
plu
s de 50 —
 m
oins de 75 ans.
y
li 75 vu
otta —
 100 vu
otta. 
plu
s de 75, ju
squ
'à 100 ans..
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0.50 h
a —
 alle 1 h
a. 
0.50 ha —
 m
oins de 1 ha.
1 h
a —
 aile 3 h
a.
1 ha —
 m
oins de 3 ha.
8 h
a —
 
aile 10 h
a.
3 ha —
 m
oins de 10 ha.
10' h
a tai en
em
m
än
. 
10 ha ou plu
s.
k
orvau
k
sen
 välttäm
i­
sek
si.
pou
r éviter l'indem
nité
m
u
u
toin
 k
u
in
 k
or­
vau
k
sen
 välttäm
isek
si 
pou
r une autre cause.
i 2 3 i 5 6 7. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
H äm een lääni.
1 S o m e r o  .......................................... — 6 3 2 1 — i 11 — — 119 .2 5 — — — 4 3 5
2 S o m e m i e m i  ................... ... — —
— — ' ---- — — — — — — — — — — ___ —
3 T a m m e l a  ................................... — — — — 1 ■---- — 1 — — 2.44 2 .44 — — 1 — —
4 J o k i o i n e n  ................................... — -T- — — — — — — — — '---- —
— — — —
5 Y p ä j ä  ............................................. — — — — — — — — — — — — — — — — —
6
7
H u m p p i l a ................................... — — — — — — — — — — — — — — — — —
8 K y l m ä k o s k i ............................. — — — 2 — — — 2 — — • ---- — — — — __ —
9 A k a a  ................................................ — 1 — — — — — 1 — — 3.00 — — — — 1 —
10 K a l v o l a  . . . ' ................................ — 2 — — — — — 2 — —
11 S ä ä k s m ä k i  ................................ — • — 1 *— — — — 1 — — 7.00 lO .oo — — 1 —
12 P ä lk ä n e  ...................................... — — —T * — — — — — — — — — — — — — —
13 L e m p ä ä l ä  . ................................ — 11 — — — — i 1 0 — — 56.00 1 6 0 .0 0 — — — 11 —
14 V e s i l a h t i ................................ ... . — 1 — 1 — — i 1 — — 1.40 1 .60 — — 1 — —
15 T o t t i j ä r v i ................................... — — — — — — — — — — — — — — — — —
16 P i r k k a l a  ...................................... — — — — — — ■ — — — : — — — — — — —
17 Y l ö j ä r v i  ...................................... — — — . — — — -7- — — — — — ----- — — — —
18 M e s s u k y l ä  ................................ — — - v — — — — — . — — — — ' — — —
19 K a n g a s a l a  ................................
20 S a h a l a h t i  ............................. — — — — — — — — —  ' — — — — — —
21 O r iv e s i  . . . . : ......................... — — — 1 — — — 1 — . — 2.50 2.30 — — 1 — —
22 T e i s k o ............................................
23 K u r u ................................................ — 1 — — — — — 1 — — ------ - — — — — — —
24 R u o v e s i  ...................................... 1 — — 1 1 — 1 2 V— — 1 3.20 • 4.00 — — 1 2 —
25 S iir to 1 22 4 7 3 — 4 33 — — 204-79 1 8 0 .3 4 — — 8 18 5
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Nouveaux contrais de fermage confirmés.
Contrats confirmés en 1910 relatifs à des exploitations louées à des fermiers.
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3. Uudet vahvistetut vuokrasopimukset. —
i
.2
3
4
5
6 
7 
S 
9
10
1;1
12
13
14
15
16 
1.7
18
19
20 
21 
22
23
24
25
(Jatkoa edell. sivulta.)
Lääni ja kunta. 
Gonveniement et paroisse.
Mäkitupa-alueista v. 1910 vahvistetut vuokrasopimukset. —
Vuokrasopimuksia tehty 
Contrats de fermage passés Vuokrasopimuksia, joissa 
vuokra-aika on
Contrats conclus pour 
une durée de
iloiltako ha vuokratusta alueesta on viljeltyä m
aata? 
Superficie de la terre cultivée,sur le terrain afferm
é, en ha..
M
ontako ha vuokratusta alueesta on m
etsäm
aata? 
Superficie du terrain forestier sur le terrain afferm
é, en ha.
Vuokra-ulueita, joissa 
vilj. maata on
Exploitations affermées 
où la tare cultivée 
atteint
vanhasta vuokra- 
alueesta
pour d’anciennes 
fermes.
ennen vuokraam
attom
asta raivatusta alueesta. 
pour un .terrain défriché* non encore afferm
é.
raivaam
attom
asta alueesta. 
pour un terrain non défriché.
entisen 
vuokramie­
hen tai hä­
nen oikeu­
denomista­
jansa kanssa 
avec l’ancien 
fermier ou 
ses ayant- 
droits
uuden vuokram
iehen kanssa. 
avec un nouveau ferm
ier.
1 
aile 50 vuotta.
m
oins de 50 ans.
50 vuotta. 
50 ans.
yli 50 vuotta —
 75 vuotta. 
plus de 50 —
 m
oins de 75 ans.
yli 75 vuotta —
 100 vuotta.
plus de 75 jusqu’il 100 ans. 
1
aile 0.50 ha.
m
oins de 0.5o ha. ■
0.50 ha —
 alle 1 ha. 
Ö.50 ha —
 m
oins de 1 ha
1 ha — aile 3 ha. ;
1 ha —
 m
oins de 3 ha.
g «
! 5
g 1
§. P
o 
*■* b*
°  ?
korvauksen välttä­
m
iseksi.
pour éviter l’indem
nité.
m
uutoin kuin kor­
vauksen välttäm
iseksi 
pour une autre cause.
i 39 40 41 42 43 44 46 46 47 48 49 50 51 52 53
Hämeen lääni.
Somero .............................. 1 1 5 — — — 7 :— __ 3.01 — 5 . __ 2 __
Somemiemi ..................... — — — — — — __ — ■ --- — — — — — —
Tammela .......................... — 30 — 1 — — 31 — — 2.90 — 30 1 — ' ---
Jokioinen . . ..................... — — — — — ~ — . — — — — — . --- — —
Ypäjä ................................. — — — — — — — — — — — — — — —
H um ppila......................... — 1 — 1 — — 2 — — 0.41 — 2 — — —
Urjala ................................. — — 1 — — — 1 — — 0.50 — — 1 — —
K ylm äkoski..................... — — — 5 . — ■ — 5 — — — — — — — —
A k a a ................................... — 3 • — 5 3 5 — — ■ 0.84 — 8 — — _
K a lvo la .............................. — 14 — ~ — 14 — — 6.62 — 6 8 — —
Sääksmäki ....................... — — — 7 — 2 5 — — 5.30 0.40 — 5 2 —
Pälkäne ............................ — 5 13 5 1 2 22 — — 7.74 8.00 23 ■ — — 1
Lempäälä : ....................... — — — — — — — — — — — — — — —
V esilahti............................ — 1 1 4 2 ■ T 7 — — 0.65 — 2 i ■ — —
T o ttijä rv i.......................... — 2 — — — 2 — — O.oi — 2 — — —
.Pirkkala ............................ 24 — 1 4 1 28 — — 1.88 — 26 — — —
Ylöjärvi ............................ — — — — — — — — — ' --- — — — —
Messukylä ....................... — 8 — 13 16 — 37 ■ — — 8.19 0.79 31 '5 1 —
Kangasala ....................... — 4 5 — — - — 9 — — 0.68 — 8 —- — —
Sahalahti .......................... — 4 — — — ■ — 4 — — 0.14 — 2 . ‘--- — —•
Orivesi .............................. — — 4 1 — - 5 — — 1.84 0.70 3 1 i _
T e isk o ............................ — — — — 1 — 1 . — — 0.50 _ — 1 —
K u r u ................................... — — — — — — _ — — — — — — —
Ruovesi . . •....................... — _ — — 8 : 2 5 — 1 2.54 0.86 6 2 — —
Siirto - 1 97 25 46 33 11 •190 — 1 43-75 10.75 • 154 25 6 1
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Nouveaux contrats de fermage confirmés.
Contrats confirmés en 1910 relatifs à des terrains loués à des logeurs.
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?sant au propéritaire les droits accordés par 
de la loi de 1909 sur .le ferm
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B. Uudet vahvistetut vuokrasopimukset.
1' T o r p is ta  ja  la m p u o t it i lo is ta  v . 1910 v a h v is t e tu t  v u o k r a s o p im u k s e t  —
Vuokrasopimuksia tehty 
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Nouveaux contrats de fermage confirmés.
C on tra ts  con firm és  en  1910 r e la t i fs  à  des e x p lo ita t io n s  lou ées  à  d es  fe rm ie r s .
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3. Uudet vahvistetut vuokrasopimukset. —
(Jatkoa edell. sivulta.)
L ä ä n i  ja  k a n ta . 
G o u v e r n e m e n t  e t  p a r o i s s e .
1
1
4
5
6
7
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9
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15
16
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20 
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24
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27
Siirto
Kuorevesi ........................
Korpilahti ...............
Jämsä . . . .....................
Längelmäki.......................
Eräjärvi ............. ............
Kuhmoinen ...................
K uhm alahti.....................
L u op io in en .....................
T u u los ..............................
H a u h o ..............................
Tyrväntö..........................
Hattula..............................
Hämeenlinnan maas. . .
Vanaja ............................
Renko ..............................
Janakkala .....................
Loppi ..............................
H a u s jä rv i........................
Kärkölä ......................
N a s to la ............................
Hollola...................
Koski ..............................
Lammi ............................
Asikkala ..........................
Padasjoki ........................
Yhteensä
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Nouveaux contrats de fermage confirmés.
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3. Uudet vahvistetut vuokrasopimukset. —
Torpista ja  lampuotitiloista v. 1910 vahvistetut vuokrasopimukset. —
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3. Uudet vahvistetut vuokrasopimukset. —
(Jatkoa edell. sivulta.)
Ikääni ja kunta. 
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3. Uudet vahvistetut vuokrasopimukset. —
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8 Kivennapa ......................
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N ouvea ux c o n tra ts  de ferm a ge co n firm é s .
C o n t r a t s  c o n f i r m é s  e n  1 0 1 0  r e l a t i f s  à  d e s  e x p l o i t a t i o n s  l o u é e s  à  d e s  f e r m i e r s .
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3. Uudet vahvistetut vuokrasopimukset. —
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N ou ve a ux co n tra ts  de ferm a ge co n firm é s.
C o n t r a t s  c o n f i r m é s  e n  I t i l O  r e l a t i f s  à  d e s  t e r r a i n s  l o u é s  à ' d e s  l o g e u r s .
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3. Uudet vahvistetut vuokrasopimukset. —
Lääni ja  kunta. 
Gouvem iem ent et paroisse.
Torpista ja  lam puotitiloista v . 1910 vah vistetut vu okrasopim ukset —
V u okrasopim uksia tehty  
Contrats' de ferm age passés Vuokrasopim uksia, 
joissa  vuokra-aika on
Contrats conclus p our  
une durée de
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o lia vu
ok
ratu
sta alu
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 viljeltyä m
aata? 
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uperficie de la terre cultivée su
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h
a vu
ok
ratu
sta ain
eesta on
 m
etsäm
aata? 
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uperficie de la terrain forestier su
r le terrain afferm
é, en ha.
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,4 J ä p p i l ä  .......................................... — — — — — — — ■ — — — — — — — — —
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21 Vesanto ............................ — 14 3 1 — — ■ — 18 — •— 6 3 .84 \ --- — — ■ 8 10 —
22 K a r ttu la ............................ — 2 — — ■--- — ■ 2 — — 1 1 .02 — — — — 2 —
23 Kuopion maas.................. — 3 1 2 2 — 1 7 — — 2 0 .5 0 — — — 2 3 —
24 Siirto 3j 35 ■ 6¡ 5 3 — 9 43 — — 1 5 7 .8 6 50-oo — — 18 24 —
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N o u ve a u x c o n tra ts  de fe rm a ge  co n firm é s.
C o n t r a t s  c o n f i r m é s  e n  1 9 1 0  r e l a t i f s  à  ( l e s  e x p l o i t a t i o n s  l o u é e s  à  d e s  f e r m i e r s .
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3. Uudet vahvistetut vuokrasopimukset. —
(Jatkoa edell. sivulta.)
.Lääni ja  kunta. 
G ou vem em en t et paroisse.
M äkitupa^alueista^v. 1910 vahvistetut vuokrasopim ukset. —
V u okrasopim uksia tehty  
Contrats de ferm a g e  passés Vuokrasopim uksia, joissa  
vuokra-aika on
- Contrats conclus p our  
une durée de
M
on
tak
o h
a
 vu
ok
ratu
sta alu
eesta on
 viljeltyä m
aata? 
S
uperficie de la terre cultivée su
r le terrain afferm
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ratu
sta alu
eesta on
 m
etsäm
aata? 
S
uperficie du terrain forestier su
r le terrain afferm
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n
en
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attom
asta raivatu
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 terrain défriché, non encore afferm
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attom
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 m
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 100 vu
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3 V i r t a s a l m i  ................ — — — — — — — — — — — — — — —
4 J ä p p i l ä  .......................................... — — — — — — — — — — — — — —
5 J o r o i n e n ....................................... — — — — — — — — — — — — — — —
6 J u v a  ................................................ — — 1 ■ — 3 i 3 — _ 9 .6 8 1 .50 — — • 3 1
7 P u u m a l a ...................................... — — . ---- — — .— — — — — — — — — —
8 S u l k a v a  ...................................... — — — — — — — — — — — — — —
9 S ä ä m i n k i  ...................................
10 K e r i m ä k i  ................................... — — — — 2 2 — — — 0 .39 — 2 — — —
11 E n o n k o s k i  ....................... — — — — — — — — ---- - — — — — — —
12 S a v o n r a n t a  ............................. — — — — . — — — ----. — — — — — — —
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14 K a n g a s l a m p i  .......................... — — . — — 1 — 1 — — 0 .5 0 — — 1 — —
15 R a n t a s a l m i  ............................. — ; — ■ — — 1 — 1 — — 0.17 — i — — —
16 Y h t e e n s ä — ; 35 2 8 18 9 51 — 3 18.36 2 .00 .14 7 5 1
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17 L e p p ä v i r t a  ............................. — — — 6 2 — 8 — — 9 .99 1 .05 3 — 5 ' —
]S S u o n n e j o k i ................................ — — — — 1 — 1 — — . O.ço — — i — —
19 H a n k a s a l m i  ............................. 1 .1 — 3 — . ■ 1 4 — — . 1.80 — 2 3 ■ — —
20 R a u t a l a m p i  ............................. — — 1 1 — — 1 1 — — . --- — , —
21 V e s a n t o  ....................................... — — . ---- — — — _ _ ' ---- . ---- — — ■ ---- — —
22 K a r t t u l a ...................................... — 1 .---- — — .---- 1 — — 2.45 — — -r - 1 __
23 K u o p i o n  m a a s ......................... — — ; — 1 — ■ 1 — — — 2.50 , — — — 1 -, —
24 Siirto 1 ' 2 1 11 . 3 •2 ■ 15 — 1 17.24 .1-05 5 “ .4 • 7 —
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Nouveaux contrats de fermage confirmés.
C on tra ts  con firm es en  1910 r e la t i f s  à  des te r ra in s  lou és à  dés lo g eu rs .
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3. Uudet vahvistetut vuokrasopimukset.
Torpista ja lampuotitiloista, v. 1910 vahvistetut vuokrasopimukset. —
Lääni ja kunta. 
G oiivern em -en t e t  p a r o is s e .
Vuokrasopimuksia tehty 
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 d
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1 Siirto 3 35 . 6 5 .3 . -9 43 157.86 50.OO 18 24
2 Tuusniemi ...................... — — — — 5 — 5 — — — . — — — — . ------
3 M aan in k a ........... : .......... — 3 — . --- — — 2 1 — — 23.60 . . 30.00 — — — 1 9
4 P ie lavesi.......................... — 2 1 — — — — 3 — — 12.00 . 3.00 — . — — 3 —
5 Keitele ................................ . --- — 8 — — — 2 6 — —- 35.83 ■ 11.00 — — 4 - 4 . —
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.7 Iisalmi ................................. ; --- „ ______1 _ 3 — — . 4 — — — 5.00 --- — . — — .. 1 . —
S Lapinlahti ......................... ■ — 1 — — — — — 1 - — . 3.00 — — . . . T - — ■ -. 1
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10 Nilsiä . .......................... . --- — 2 • ------ — 2 '--- — -L 4.00 .4.50 — — 2 ' ~ . —
] 1 V arpaisjärvi................. .. ' — — — — — — — — — — — — — — — —
12 Kaavi ............................................................. — — — — 1 — — 1 — . 2.00 — — .. — ■ i ■- —
13 Polvijärvi ..................................................... — 1 — — — — 1 — — . .  4.50 —  • — — — 1
14 Kuusjärvi . ............................................ — — — — — .. — — . — — — — — — ■ — —
15 Liperi ............................................................. ■ — 9 — 4 — — — 13 _ — — 88.20 ■ 4.00 — — 13 —
l ö Kontiolahti — 1 1 — — — 2 — . — ■“ T , 4.50 3.00 — — 2 — —
17 Rääkkylä ......................; ..................... — — ’ — — — — — — — — — — — — — —
18 Kiteen pitäjä ....................................... • — — — — 1 — 1 — — —  ' — — — : — — —
19 Kesälahti ................................................ ‘ ------ — 1 — — — 1 — — — — — — — —
20 Pälkjärvi ........................ ■ 6 — — — — — 6 — — — .18.50 18.50 — — 3 3 —
21 Tohm ajärvi ............. 2 — — 1 .4 — 1 6 — — 31.50 10.50 — — 1 .... 5 i
22 Värtsilän ruukins........... — — — — — — — — — — — — —
23 Kiihtelysvaara ............. . — — — — — — — . — — . — — — — : —
24 Ilomantsi . .•.................... — — — — — — — — — — — — — — — — —
25 Kovero ......................................................... — — — — — — — — — — — — — . — — —
26 Siirto 13 • 53 17¡ 16 9 5 32 CO
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Nouveaux contrats de fermage confirmés.
C on tra ts con firm és en  1910 r e la t i fs  à  des ex p lo ita tio n s  lou ées  à  d es  f e r m ie r s .
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3. Uudet vahvistetut vuokrasopimukset. —
(Jatkoa edell. sivulta.)
Lääni ja kunta. 
G o n v e m e m c n t et p a ro is s e .
Mäkitupa-alueista v. 1910 vahvistetut vuokrasopimukset. —
Vuokrasopimuksia tehty 
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1 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 • 49 . 50 51 . 52 63
1 Siirto 1 2 1 11 3 2 15 1 ' 17.24 1.05 5 4 7
2 T u u sn iem i ......................... — — — — — — — — — — — — __ __ __
3 M a a n in k a ............................ — — — — 1 — 1 — — 0.42 — 1 __ __ __
4 P ie l a v e s i .............................. — 2 — 3 1 ;— 6 — — 1.96 — 4 1 1 __
5 K e ite le  . . ............................ — — — — — .— — — — — — __ __ __
6 K iu ru v es i ............................ — — — 1 — i — — __ — _ __ __ __
7 Iisa lm i ......................... — 3 — 4 1 5 3 — — 8.50 ' — — — 3 i
s L a p in la h ti ......................... — 2 — — 1 3 — — — 1.40 — 1 — 1 —
9 M u u ru vesi . . ; .................. — — — — •--- — — — — — — , --- — __ __
10 N ils iä  . ........... ......................... — — — — 1 1 — — '--- 1.00 — — — 1 —
11 V a r p a is jä r v i ....................... — — — . --- — — — — — — — — — — —
12 K a a v i ................................... — — — — 1 — 1 — — 0.32 0.32 1 — — —
13 P o l v i j ä r v i ............., ............ — — — — ---. — — — — — — — — —
Id K u u s jä r v i ............................ — — — — — ---• — ' — — — ---  , — — __ —
15 L ip eri ................................... 1 1 — 2 2 1 5 — — 11.65 — 1 — 4 i
16 K o n t io la h t i ....................... — 10 3 4 2 • 5 14 — „ --- 3.05 — 17 1 1 —
17 R ä ä k k y lä  ............................ — — — — — — — — '--- — — — — — —
18 K ite e n  p itä jä  ............... . — — — 1 2 . 2 1 — — 1.60 0.20 — 1 1 —
19 K e sä la h t i ............................ — — 1 — 1 — 1 — 1 0.75 — — 1 — —
20 Pälkjärvi ................. .. — — — _ — — — — — — — — .--- — —
21 Tohm ajärvi ................... — — — 3 5 4 3 — 1 1.80 — 6 2 — —
22 Värtsilän ruukins........... — — — — — — — — — — — — _! _ —
23 Kiihtelysvaara ............. — — ; —1 — — — — — — — — — — — —
24 Ilomantsi ........................ — — — — — ' __ — — — — — — — _ —
25 Kovero ............................. — — ■ — — — — — — • — — — — — —
26 Siirto ' 2 20 5 29 21 24 50 — 3 49-69 1.57 36 10 19 2
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Nouveaux contrats de fermage confirmés.
C on tra ts  con firm és en  1910 r e la t i fs  à  des te rra in s  lou és à  des lo g eu rs .
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_ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 2
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8. Uudet vahvistetut vuokrasopimukset. —
T o r p is ta  ja  la m p u o t i t i l o is t a  v . 1910 v a h v is te tu t  v u o k r a s o p im u k s e t  —
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i . .2 3 4 . 5 6. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.7 18
1 i Siirto i 1 3 5 3 17 ■ 16 9 5 32 81 _ 390*54 1 3 4 .5 0 _ _ 31 56 3
2 Eno ....................................... : — — — — — 4 1 3
3 P ielisjärv i........................ ■ — i 1 — — — 1 1 — — 6 .0 0 3 .0 0 — — — 2 —
4 Juuka ............... ............... : — i — — — — 1 — — — 6 .5 0 — — — — 1 —
5
6 
7
Rautavaara ...................
Valtimo ............. ............
8 Yhteensä 
Vaasan lääni.
1 3 5 5 1 8 1 6 9 9 35 8 5 4 0 3 .0 4 1 3 7 .5 0 31 59 3
9 S iip y y ..............................
10 Isojoki ............................. — — ■— — 3 ' — — 3 — — 8 .0 0 — “ T — 1 2 —
11 Lapväärtti ...................... — — 1 4 — — — >5 — — 1 1 .3 9 1 5 .0 0 2 — 2 1 —
12 Kristiinankaup. m aas.. . ; — — — — — — — — — — — ~ . --- - -- — —
13 Karijoki . . ............... ..
14 Närpiö ................................. — - — — — — — — — — — — — — —
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, --- — —
17 Teuva ................................... _ __ — __ 2 — — •2 — — — 1 0 .5 0
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23 Seinäjoki ....................... ■ — — .1 . — — — 1 — . — 3 .0 0 — — _ --- .--- 1 , —
24 Siirto — 3 4 6 — — 1 3 — . — 26.63 2 6-50 2 — 5 4 —
1) Enon kunnassa vahvistetuista uusista vuokrasopimuksista on ilmoitettu S koskevan sellaisia torppia, joissa
Nouveaux contrats de fermage confirmés.
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8. Uudet vahvistetut vuokrasopimukset. —
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Siirto 2 20 5 29 21 24 50 3 49-69 1-57 36 10 19 2
Eno ....................... .......... . — — — — 1 — 1 . — — 1.87 — — — 1 —
P ielisjärvi........................ —
x , 1 _
Rautavaara . .................. •
N u rm es............................
Valtimo ............... .. — — — — 1 — 1 — — 0.50 0*50 — 1 —
Yhteensä 2 20 5 29 23 24 52 . ■— 3 52.06 2.07 36 11 20 2
Vaasan lääni.
Siipyy .................... .............. ‘ — 3 — — — — 2 — 1 1.26 — 2 1 — —
Isojoki ............................ — — — — 1 — — 1 — 2.50 --- ‘ — — 1 —
Lapväärtti ................. . ‘ — — — 4 — — 4 — — 1.55 — 3 1 — —
Ivristiinankaup. m aas.. .
Karijoki .......................... — — — — 1 — 1 — — 0.50 — — 1 — —
N ärpiö............................... — — 1 — - 1 — — — 0.25 1 — — —
Ö fverm arkku.............
K orsn ääsi........................ ' —
Teuva .............................. 2 1 — 1 1 1 . 3 1 — 1.83 — 4 1 — —
Kauhajoki ...................... — — 1 — — — 1 — — 0.25 — 1 — — —
Kurikka .......................... — ' 1 — 1 2 1 3 ' — . — 1.62 — 2 2 — —
J a la s jä rv i............. ...........
Peräseinäjok i................. — — — — 5 1 4 — — 3.27 — 1 2 2 —
Ilm ajoki .............................. — 4 — 2 1 — 7 — — 1.02 ~ 6 —
Seinäjoki ......... — — 2 . — — 2 — • — 0.15 — 2 —
Siirto 2 ’ 9 2 10 11 4 27 2 1 14.20 — 22 8 3 —
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Nouveaux contrats de fermage confirmés.
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— — — — — — — — 2 — 55 — 55: — — —  . — — — 2 — — 23
2 2 1 11 ^1 - — 9 34 — 412: 50 335: 50 — 77: — — 2 985: — — 19 — — 24
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3. Uudet vahvistetut vuokrasopimukset. —
Torpista ja  lampuotitiloista v. 1910 vahvistetut vuokrasopimukset. —
Jjääui ja kunta.
• G o u v ern em en t e t p a r o is s e .
Vuokrasopimuksia tehty 
C on tra ts  de f e r m a g e  p a ssé s Vuokrasopimuksia, 
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 d
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1 2 ' 3 4 5 ■ 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17. 18
1 Siirto 3 4 6 13 26.63 26-50 2 5 4
2 Y lis ta ro  ............................... — — — 1 — — — — — i — — — . — — — —
6 J u r v a  . .  ............................ __ __ __ — — — — — — __ __
7 P ir tt ik y lä  . . . .................... — — 1 1 — — 1 1 — — 2.30 1.20 — — 2 — —
9 B e rg ö ö  .................................
11 S u l v a ............... ...................... — — — — — ’ — — ' — — — — — — . — — . — —
13
15 M ak sa m a a  .......... . . . . . . . __ __ __ __ __ — __ — _ __ __ __ — — — — —
,16
17 Nurmo ............................ — 3 — — — — 2 i — Í7.50 14.50 — — 1 1 1
18 Lapua .............................. — — — — 2 — — 2 ■ — — 3.50 11.50 — — 2 — —
19 Kauhava ........................ — — 1 — — — — 1 — — 0.75 — — 1 — ' — —
21 A la h ä rm ä ........................ . __ __ __ 1 2 _ __ 3 __ __ __ __ __ __ . --- — —
22 Oravainen ......................
23 Munsala ............. ............ — — 1 — 1 6 ' 1 6 — i 5.63 4.00 2 1 4 — —
24 Uudenkaarlepyyn m. .. — 2 — 1 — — 1 2 — ■ — 3.00 2.00 — — 1 — —
25 Jepua .............................. — — 1 — — — — 1 — — — 2.00
26 Siirto __ "  5 7 8 i l 6 5 30 — 2 59-31 61.70 4 2 15 5 1
‘ ) Ylistaron kunnassa vahvistetuista uusista vuokrasopimuksista on ilmoitettu 1 koskevan sellaista torppaa,
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Nouveaux contrats de fermage confirmés.
C on tra ts  con firm és en  1910 r e la t i fs  à  des e x p lo ita t io n s  lou ées  à  (les fe r m ie r s .
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1 8 9 2 4 2 2 10 32 4 742: 50 4 3 8 :50i — 304: — — , 3 665: — OO 5 — 26
jossa rakennukset ovat osaksi vuokranantajan, osaksi vuokramiehen. 
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3. Uudet vahvistetut vuokrasopimukset. —
1
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24
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(Jatkoa edell. sivulta.)
Lääni ja kunta. 
G o n v ern em en t et 2’>aroi$$e.
m
Mäkitupa-alueista v. 1910 vahvistetut vuokrasopimukset. —
Vuokrasopimuksia tehty 
C on tra ts  d e f e r m a g e  p a ssé s Vuokrasopimuksia, joissa 
vuokra-aika on
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i 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 62 53
Siirto 2 9 2 10 11 4 27 2 1 14-20 22 8 3
Ylistaro ..........................' — • — i 2 1 1 3 — — — — — — —
I s o k y r ö ............................ — 3 — 2 — 1 4 — 0.68 — 5 — — —
Vähäkyrö ........................ — — — 1 1 — 2 — 0.23 —  ■ 2 — — —
L a ih ia .............................. — — — 6 — 1 5 — ■ — 0.40 — 4 — —
Jurva .............................. — 1 — ■ — — — 1 — — 1.50 — — — 1 —
P irtt ik y lä ........................ — 1 2 — — 2 1 — — 0.73 —  ■ 2 1 — —
Petolahti ............................
Bergöö ............................
Maalahti .......................... — — ■ — 1 — — — • r —: 0.26 — 1 — — —
Sulva ................................. — — — 1 — — ' — i — 0.12 — 1 — —
M ustasaari...................... — 6 2 8 — — 15 — 1 7ll7 5.00 14 1 — i
R aip p a lu oto ................... — — — - - — — — — — — — — — —
Koivulahti ..................... — 1 — 2 — 1 — — 2 050 — 3 — — —
Maksamaa ..................... — —
V ö y r i ................................
Nurmo .......................... . — 1 — 4 2 — 7 — — 1.21 — 6 — 1 —
Lapua .............................. — — ■ — 5 — — 5 — — 0.77 0.50 4 1 — —
Kauhava ........................ — — — 3 — — 3 — — 1.19 — 3 — — —
Ylihärmä ............................ —
A lah ärm ä ........................ — — — 8 — — 5 — 3 1.18 — 2 1 — —
Oravainen .....................
Munsala .............................. — 1 — — — — 1 — — 2.00 — — — 1 —
Uudenkaarlepyyn m. . . — 7 1 — 2 . 1 ■ 7 — 2 1.78 3.00 5 1 1 —
Jepua ................................... — 1 2 — — ~~ • 3 — — 0.24 — 3 —
Siirto * 2 31 i°| 53 ¡ 17| n ! 89] 4 9I 34-16 8.5û| 77 13l ' 7 i
*) Ylistaron kunnassa vahvistetuista uusista vuokrasopimuksista on ilmoitettu 4 koskevan sellaisia mäkitupa-
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Nouveaux contrats de fermage confirmés.
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62 63 64 65 66 67 68 . 69 70 71 72 73
3 4 _ 4 1 2 5 0 3 3 6 5 0 _ 7 7 : — __ 2 9 8 5 : — __ 1 9 __ __ 1
9— — — — — — — — — — 2
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alueita, joissa rakennukset ovat osaksi vuokranantajan, osaksi vuokramiehen.
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B. Uudet vahvistetut, vuokrasopimukset. —
T o r p is ta  ja  la m p u o t it i lo is ta  v . 1910 v a h v is te tu t  v u o k r a s o p im u k s e t  —
Vuokrasopimuksia tehty
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1 Siirto 5 7 8 11 6 5 30 2 59-31 61-70 4 2 15 5 1
2 Pietarsaari ..................... — — 4 3 5 — 5 7 — — 5.80 2.00 — 1 4 — —
3 P urrn o........... : . . ............ — i — ■— 1 — — —- — 2 20.75 7.50 — — 1 — 1
4 Ahtava ............................ — — — ' --- — — — — -T- ' --- — — — — — —
5 Tervajärvi ..................... — — — 1 1 — — — — 2 6.65 — — 1 __ i —
6 Kruunupyy ............... . — — — — — — — — — — — — — — — —
7 Luoto .............................. — — — — — — __ — — — — — — — — —
8 Kokkolan maas.............. — — — — — — — — — — — — — — , --- — —
9 A la v e te li.......................... — — —- 1 — — — 1 — — 1.69 1.00 — — 1 — —
10 K ä lv iä .............................. — — — — — — — — ■ — — — — — — — — —
11 L o h ta ja ............................ — i — — 2 — — 3 — — 4.50 — — 1 1 i —
12 Himanka ........................ — — — — — — . --- — — ---  ' — ■ — — — — —
13 K a n n u s ............................ — — 1 — — — — 1 — — 6.50 — — — — i —
14 Toholampi ......................... — i — — 2 — 1 2 — — 4.00 — — — .2 — —
15 U lla v a .............................. — — — — — — — — — ■ — . — — — — —
16 Kaustinen ..................... — . — — — — — — — — — — — — — — — —
17 Veteli ......................... — — — — 2 — — 2 — — 1.76 ■— 1 — 1 — —
18 Lestijärvi ........................ — — — — — — — — — — — — — — — —
19 Haisua ........................ — — — — — — — — — — — — — — — —
20 Perho .............................. — i — — — — — 1 '— — 2.00 — — — -1 — —
21 Soini ................................. — — — 4 2 — — 6 i— — 34.50 3.00 — — 1 3 .2
22 Lehtimäki ...................... — —J — 1 — — — — 1 2.00 8.00 — - --- 1 — —
23 Alajärvi ........... .............. — — 2 1 — 2 ' — — 1 6.47 — — 1 1 1 —
24 V im p e li............................ — — 1 — — — — — _ — — — — — — —
25 E vijä rv i............................ • — — — — — — — — — — — — — —
26. Siirto — 9 14 18 27 6 13 53 . 8 155-03 83-20 5 6 29 12 4
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Nouveaux contrats de fermage confirmés.
Contrats confirmés en 1910 relatifs à des exploitations louées à des fermiers.
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2 — 10: 50 10: 50 — — — 1550 : — — — — — 17
— — — — — — — — — — . — — — — — — — — — — 18
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 19
— — — — — — — 1 1 — 8: — 8: — — — — — — — r 1 2 0
— 2 — — 5 5 5 3 5 1 122: — 122: — — — — 200: — — — — — 21
— — 1 — — — — — 1 2: — 2: — — — — 550: — — 1 — — 22
— 2 — — — 3 3 2 3 — 5: — 5: — —  . __ — 1 550: — — 1 — — 23
— — — — — — — — — — — — — — — — — — 24
— — — — — — — — — — — — — —  ■ — — - • — — — — 25
1 17Î 12 3 11 10 10| 22 ,65 8 1 170: — 758: — — 407: — 5: — 14572: — 3 14 1 1 26
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3. Uudet vahvistetut vuokrasopimukset. —
(J a t k o a  e d e l l.  s iv u lta .)
L ä ä n i  ja  k u n ta . 
Gouvernement et paroisse.
M ä k itu p a -a lu e is ta  v . 1910 v a h v is t e tu t  v u o k r a s o p im u k s e t . —
V u o k r a s o p im u k s ia  t e h ty  
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 m
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pour une autre cause.
i 39 40 41 42 ' 43 44 45 46 47 48 49 50 61 52 53
1 Siirto 2 31 10 53 17 11 89 4 9 34.16 8.50 77 13 7 1
2 Pietarsaari ....................... — — 6 ' 38 19 33 21 — 9 7 .7 6 — 56 1 1 —
3 P u rm o................................. — — 1 — — — — — 1 0 .1 4 — 1 — — —
4 A h ta v a ..............................
5 Tervajärvi ....................... — — ■ — 1 1 — — — 2 0 .9 6 — 1 1 — —
6 Kruunupyy .....................
7 Luoto ................ ................ — — 1 . '4 1 1 2 • — 3 0 .8 0 — 6 — — —
8 Kokkolan maas................
9 A laveteli............................
10 K ä lv iä .................................
11 L o h taja .............................. — 1 — 2 — — 3 — — 0 .2 0 — 3 — — —
12 Himanka .........................
13 K a n n u s.............................. — 1 — 1 3 — 4 — 1 1 .1 5 — — ' — 1 —
14 Toholampi ....................... — — — — 1 1 — — — — — ■ — — — —
15 U lla v a ................................. — — — — 1 — 1 — - 2.00 — — 1 —
16 Kaustinen . ..................... —
18
19 Haisua .............................. — — - — — — — — — — — — — — —
20 Perho ................................. — — — — — — — — — ■ — — — — — —
21 Soini ................................... — — — 1 — — 1 — — — . — — — — —
22 Lehtimäki ....................... — — — 4 1 1 3 — 1 3.09 — 3 — 2 —
23 Alajärvi ............................ — — — — 1 — 1 — — 0 .1 3 — 1 — — —
2 4 V im p eli.............................. — — — — — — — — — — — — — — —
25 E vi järvi......... ..................... — — - — — — - — — — — — — ' — — — —
2 6 Siirto 2 33 18 1 0 4 45 47 1 2 5 4 26 5 0 -3 9 8.50 1 48 15 1 2 1
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Nouveaux contrats de fermage confirmés.
Contrats confirmés en 1010 rela tifs  à dès terra ins loués à des logeurs.
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3. Uudet vahvistetut vuokrasopimukset. —
Torpista ja  lampuotitiloista v. 1910 vahvistetut vuokrasopimukset. —
Liiani ja kunta. 
G o u v ern em en t e t  p a ro is s e .
Vuokrasopimuksia tehty 
C on tra ts  de f e r m a g e  p a ssés Vuokrasopimuksia, 
joissa vuokra-aika on
C on tra ts  con élu s p o u r  
u n e  d u rée  de.
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s de 50 ans.
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50 ans.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Siirto 9 14 18 27 6 13 53 8 155-93 83-20 5 6 29 12 4
2 K o rte s jä rv i ...................... — — — 1 — — — • i — — 1.50 — — — 1 — —
3 L a p p a jä r v i ............... .'. . . — 1 — — — — 1 — — — 4.00 3.00 — — — 1 —
4 K u o rta n e  ............................ — 1 1 — 3.50 — — — — .1 —
rp%;__ "
7 V irra t ................................... __ 5 1 6 11 _ • 7 16 — __ 27.90 26.86 3 3 11 2 —
9 P ih la ja v e s i ......................... — 3 — — 2 — 1 4 — — — ■— — ' --- — — —
10 M u l t i a ................................... — 17 2 — i — — 20 — — — — — — — — —
11 Keuruu ............................ 5 3 9 1 — — 1 15 — 2 15.76 13.83 1 1 2 3 ' —
12 Petäjävesi ..................... — 6 1 3 2 — 1 11 — — •86.00 41.10 — — 1 7 2
13 Jyväskylän maas........... — 1 1 ' — 1 — — . 3 — — 1.00 . — — — 1 — —
15 Uurainen ........................
16 S aarijärv i........................ . — 11 1 4 2 — 5 13 — — 64.70 7.00 ' — — 9 . 8 1
17 K a rs tu la .......................... — 8 — 2 — — — 10 — — 16.30 4.00 — — 1 3 —
18 K iv ijä rv i.......................... — — — — — 6 2 4 — — 35.00 43.00 — — — 5 1
19 Pihtipudas ..................... — — 1 — — — 1 — — — . — — — — —
20 V iitasaari........................ — 8 — 1 — — — 8 1 — 43.85 7.50 — — — 7 —
21 Konginkangas ............... — — 2 — — — — 2 — — 3.00 — — . — 2 — —
22 Sumiainen ..................... 1 5 — 1 1 — 7 1 — — 7.36 — — 1 4 —
23 L a u k a a ..........................•. — 1 1 — 1 — — 3 — — — — — — — — —
24 Yhteensä| 6 79 33 37 48 12 38 165 2 10 465.80 229.49 9 11 61 49 8
x) Vrt. muist. s. 153.
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Nouveaux contrats de fermage confirmés.
C o n t r a t s  c o n f i r m é s  e n  1 9 1 0  r e l a t i f s  à  d e s  e x p l o i t a t i o n s  l o u é e s à  d e s  f e r m i e r s .
V u ok r 'a m ieh ia , 
j o id é n  m e ts a n k liy t -
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V u o k r a ­
m ie h iä  
j o i l l a  o n
F e r m i e r s  
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V u o k ra m a k s u t . —  M o n t d n t  d u  f e r m g e .
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— — — — — — — — — — —  . —  . — — ■ — — — _ 5
— — .■ ---- — — — — — — — — — — —  . — — — ‘ ---- — 6
— ' . 7 16 — 2 2 14 1 4 2 2 19 4 9 5 4 : — 2 9 3 - 78: — 5 8 3 — — — — 5 1 — 7
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — 8
— 4 _ _ — 4 5 4 5 2 3 2 0 0 : — 1 2 7 — — 73 — — — — — — — 9
— 1 1 3 — 16 6 14 2 0 1 19 1 1 56 : — 6 21 — . . 4 0 : .— 4 9 5 — — 3 0 0 : — 1 — — 1 0
— 17 — — 1 5 9 3 18 1 0 8 1
t-HCOGO 6 6 9 5 0 : — 1 1 2 — — 3  3 0 0 : — 1 8 — . — 11
— 1 0 — — 9 J 7 4 1 2 3 9 1 0 1 7 : — 8 4 3 67 — 1 7 3 3 3 — 6 0 0 : — 4 — — 1 2
— 2 1 — 2 2 1 3 1 2 3 1 0 : — 2 5 0 — 3 0 : — 3 0 — — — — 1 — ■ — 13
— — — . — — — — — — — . — —  . , — . — — — — — : — 14
— . ---- — — ‘ — — — — — — —  .. _ —  . - ■ ---- — — — — 15
4 14 — — 14 — 1 18 10 8 1 155: — 813 — 2 4: - 318 — — — 5 2 — — 16
1 9 — — 10 — — 10 10 — 459: — 376 — — 83 — — 8 — — 17
— 6 — — 6 6 6 6 4 2 . 235: — 235 — ■ —  ■ — — —  . — 6 '----- — 18
— 1 — — 1 — — — — 1 15: — 15 — — — — — ■— — 19
— 9 — — 9 7 7 8 1 8 911: — 655 — 17: — 239 — — 1 300: — — 6 — 2 0
.2 — — — 2 2 1 2 2 — 126: — 90 — 36 — 400: — 1 — ■ — .. 21
2 3 — — 6 7 5 8 — 8 . ' 481: — 2 7 2 — — 209 — ■' —  - — — — — . 2 2
1 1 — — 3 2 . 2 3 — 3 295: — 50 — — 245 — ■ — 300: — . — 1 ■ — ■ - 23
12 111 33 3 130 77 72 158 130 “ 84 9 373:— 6 1 2 5 67 239: — 3 003 33 5: — 21072: — 11 55 2 i 24
M.aanvuoh-atüasto v. 1910. 21
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3. Uudet vahvistetut vuokrasopimukset. —
' 1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
(Jatkoa edeli. sivulta.)
Lääni ja kunta. 
G o n v ern e tn m t et p a ro is s e .
Mäkitupa-alueista v. 1910 vahvistetut vuokrasopimukset. —
Vuokrasopimuksia tehty 
C on tra ts  d e f e r m a g e  p a ssé s Vuokrasopimuksia, joissa 
vuokra-aika on
C on tra ts  con clu s p o u r  
u n e d u rée  de
M
ontako ha vuokratusta alueesta on viljeltyä m
aata? 
S
u
perficie de la terre cu
ltivée su
r le terra
in
 afferm
é, en
 ha.
M
ontako ha vuokratusta alueesta on m
etsäm
aata? 
S
u
perficie d
u
 terra
in
 forestier su
r le terra
in
 afferm
é} en ha.
Vuokra-alueita, joissa 
vilj. maata oh
E x p lo ita tio n s  a fferm ées  
o ù  la  te r r e  cu ltiv ée  
a tte in t
vanhasta vuokra- 
alueesta
p o u r  d ’ a n cien n es  
f e r m e s .
ennen vuoraam
attom
asta raivatusta alueesta. 
p
ou
r 
u
n
 terra
in
 d
éfrich
é, n
on
 en
core afferm
é.
raivaam
attom
asta alueesta. 
p
ou
r tin
 terra
in
 n
on
 d
éfrich
é.
entisen 
vuokramie­
hen tai hä­
nen oikeu­
denomista­
jansa kanssa 
a vec V a n cien  
f e r m i e r  ou  
ses  ayant*  
d r o its
uuden vuokram
iehen kanssa. 
avec u
n
 n
ou
veau
 ferm
ier.
' aile 50 vuotta. 
m
oin
s 
de 50 an
s.
50 vuotta. 
50 an
s.
yli 50 vuotta —
 75 vuotta. 
p
lu
s de 50 —
 m
oin
s de 75 an
s.
yli 75'vuotta —
 100 vuotta. 
p
lu
s de 75 ju
sq
u
'à
 100 an
s.
aile 0.50-ha. 
m
oin
s de 0.50 ha.
0.50 ha —
 alle 1 ha. 
0.50 h
a —
 m
oin
s de 1 ha
1 ha —
 aile 3 ha.
1 h
a —
 m
oin
s de 3 ha.
3 ha —
 aile 10 ha.
8 h
a —
 m
oin
s de 10 ha.
korvauksen välttä­
m
iseksi.
p
ou
r éviter V
in
d
em
n
ité.
m
uutoin kuin kor­
vauksen välttäm
iseksi 
p
ou
r u
n
e a
u
tre cause.
1 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 5 0 51 52 63
Siirto 2 33 18 104 45 -47 125 4 26 50-39 8.50 148 15 ■ 12 1
Kortes järvi ...................... — — — 2 1 1 2 — — 1.50 — • 1 2 — —
Lappajärvi . . . . .............. — — — 1 2 — 2 — 1 0.06 2.00 1 — —
Kuortane ........................ — — — 1 — — i — — 0.25 — 1 — — —
Töysä .............................. — 2 2 — 3 — 6 — 1 7.00 4.70 — 3 4 ■ —
A la vu s.............................. — 2 — — — — — 2 2.34 — — 1 1 —
Virrat . ............................ — 3 — 5 10 1 16 — 1 6.53 6.27 7 — . 4 —
Ätsäri .............................. — 2 — — 6 — 8 — 2.60 — 6 1 1 —
Pihlajavesi ..................... — 1 — — 2 — 3 — — — — — — — —
M u ltia .................................. — 9 ' — — — 1 8
K e u ru u ............................ 2 1 1 — — — 4 — — 0.34 0.96 1 — — —
Petäjävesi ......................... — 2 — — — — 2 — — '1.80 0.90 1 — 1 —
Jyväskylän maas............. — — 1 9 7 — 17 — — 4.08 — 12 1 1
Toivakka ............................
Uurainen ............................ — — — 4 — 4 — — 1.80 — 2 2 — —
S aarijärvi ............................ — 6 — — 9 1 14 — — 7.61 1.54 7 2 4 —
K a rstu la .............................. — 1 — ' 1 — — 2 — — — — — — — —
K iv ijä rv i ............... ............... — 4 — — — — 4 — ■ — 6.50 1.55 — — 4 —
Pihtipudas ......................... — — — — — — — — — — — — — ‘ — —
Viitasaari ........................ — 9 1 — — 2 8 — — 4.79 2.90 4 2 3 —
Konginkangas ................. — 1 - — — — 1 — — 0.50 — - - 1 — —
Sumiainen ..................... — 1 — — — — 1 — — 0.42 r— 1 — — —
Laukaa ................................. — — — 8 20 2 26 — — 12.74 — 12 11 2 —
Yhteensä 4 75 25 131 109 55 254 4 31 111.25 29.32 204 41 37 1
*) Vrt. muist. s. 155.
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Nouveaux contrats de fermage confirmés.
C o n t r a t s  c o n f i r m é s  e n  1 0 1 0  r e l a t i f s  à  d e s  t e r r a i n s  l o u é s  à  d e s - l o g e u r s .
V u o k ra m ie h iä , j o i ­
d e n  m e ts ä n k ä y t tö -  
o ik e u s  v u o k ra - 
a lu e e lla  o n  
F e r m i e r s  a y a n t  d r o i t  
d e  p r e n d r e  d a n s  l a  
f o r e t  d e  l a  f e r m e
3  <
V u o k r a ­
m ieh iä , 
j o i l l a  o n
F e r m i e r s  
d i s p o s a n t  
d u  d r o i t
V u o k ra m a k su t. — M o n t a n t  d u  f e r m a g e .
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3. Uudet vahvistetut vuokrasopimukset. —
Torpista ja lampuotitiloista v. 1910 vahvistetut vuokrasopimukset —
' Lääni ja  kunta. 
G o u v ern em en l c.t p a ro is s e .
Vuokrasopimuksia tehty 
C on tra ts  d e f e r m a g e  p a ssés Vuokrasopimuksia, 
joissa vuokra-aika on
C on tra ts  con clu s p o u r  
u n e  d u rée  de
M
ontako ha vuokratusta aineesta ou viljeltyä m
aata? 
S
u
perficie de la terre cu
ltivée su
r le terra
in
 afferm
é, en ha.
M
ontako ha vuokratusta alueesta on m
etsäm
aata? 
S
u
perficie de la terra
in
 forestier su
r le terra
in
 afferm
é, en h
a.
Vuokra-alueita, joissa 
vilj. maata on
E x p lo ita tio n s  a ffe r - • 
m ées o ù  la  te rre  
cu ltiv ée  a tte in t
vanhasta vuok-, 
ra-alueesta 
p o u r  d 'a n cien n es  
f e r m e s
ennen vuokraam
attom
asta raivatusta alueesta. 
. 
p
ou
r 
u
n
 terra
in
 d
éfrich
é, n
on
 en
core afferm
é.
raivaam
attom
asta aineesta. 
p
ou
r u
n
 terra
in
 n
on
 d
éfrich
é.
vuokra-alueesta, jonka laatu ei ole tiedossa. 
p
ou
r u
n
 terra
in
 de n
a
tu
re in
con
n
u
e.
entisen 
vuokra- 
mielien 
tai hänen 
oikeuden­
omistajan­
sa kanssa 
a v ecV a n c ien  
f e r m i e r  o u  
ses  a y a n t-  
d r o its  .
uuden vuokram
iehen kanssa. 
1 
avec u
n
 nouveait, ferm
ier.
aile 50 vuotta. 
m
oin
s de 50 ans.
50 vuotta. 
50 an
s.
yli 50 vuotta —
75 vuotta. 
p
lu
s de 50 —
 m
oin
s de 75 ans.
yli 75 vuotta —
100 vuotta. 
p
lu
s de 75, ju
sq
u
'à
 100 an
s.
O
!>■©
O*
% %
S
0.50 ha —
 alle 1 ba. 
Ö.50 h
a —
 m
oin
s de 1 ha.
1 ha —
 aile 3 ha. 
. 
1 ha —
 m
oin
s de 3 ha.
3 ha —
 aile 10 ha.
3 h
a —
 m
oin
s de 10 ha.
10 ha tai enem
m
än. 
10 ha ou
 plu
s.
korvauksen välttä­
m
iseksi.
p
ou
r éviter l’in
d
em
n
ité. \
m
uutoin kuin kor­
vauksen välttäm
iseksi 
p
ou
r u
n
e au
tre cause.
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17 18
Oulun lääni.
1 Sievi .......................... .. — 1 — i — — 1 — — i — — — — — ■ — ■ —
2 Rautio ................................. — — 2 — — — — — 1 i 6.40 6.00 — — i 1 —
3 Ylivieska ............... ............ — 2 2 i 2 — — ' 6 — i 26.75 5.50 — — 3 3 1
4 Alavieska ............................ — — — ■ — — 6 2 3 — i 3.34 0.41 3 2 1 — —
5 Kalajoki . . .  .................... -
6 M erijärvi.............................. — — 1 — — — — 1 — — 3.55 0.45 — — — 1 —
7 O ulainen .............................. — 2 — — 2 — — — — 4 6.06 7.00 — — 1 1 —
s P y h ä jok i ..............................
9 Salon kappeli — — — — — — — — — — — — — — — — —
10 Salon p itä jä ................... — 3 — 12 ■ — ■ — — 3 — 12 6.15 6,17 12 — 1 1 ■ —
11 Vihanti
12 R a n ts ila .......................... 4 — — 2 — — 5 — 1 — — — . — — — —
13 Paavola .......................... — — — — 1 — — 1 — — 5.00 1.00 — — — 1 —
14 R evon la h ti......................
15 S iik a jok i.......................... — 1 1 — — — — 1 — 1 — — — — — — —
16 H a ilu o to ..........................
17 P y h ä jä rv i........................ ■ — 1 1 — — — 1 1 — — 13.00, 3.00 — — — 2 —
IS R eis jä rv i.......................... — —
19 Haapajärvi ............... .. . — 2 2 — 2 — 2 4 — — 46.27 22.50 — — — 4 2
20 N iv a la ............... : ............. i 12 6 6 — — 2 . 22 — 1 114.51 4.73 — — 1 24 —
21 Kärsämäki ...................... — — — 1 — 1 — ■ 2 — — — —  ■ — — — — —
22 Haapavesi ...................... — 17 1 — 9 — 1 25 — 1 74.12 64.00 — — 12 13 —
23 Pulkkila .......................... — 4 , --- — — — .4 — — 17.50 6.50 — — 4 —
24 Piippola .......................... — ■ 2 1 — 2 — — 3 — 2 20.00 — — — 1 4 —
25 Siirto i 51 17 21 20 7 9 81 1 26 342-65 127.26 15 2 21 59 3
*) Haapaveden kunnassa vahvistetuista uusista vuokrasopimuksista on ilmoitettu 16 koskevan sellaisia torppia, 
2) Piippolan kunnassa vahvistetuista uusista vuokrasopimuksista on ilmoitettu 1 koskevan sellaista torppaa,
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Nouveaux contrats de fermage confirmés.
C on tra ts  con firm és en  1910 r e la t i fs  à  des■ e x p lo ita t io n s  lou ées  à  des fe rm ier s .
Vuokramiehiä, 
joiden metsän käyt­
töoikeus vuokra- 
alueella on 
F erm iers  a y a n t d ro it  
de p ren d re  d a n s la  
f o r e t  de la  f e r m e
V
uokram
iehiä, joilla on m
etsänkäyttöoikeus vuokra- 
alueen ulkopuolella.
F
erm
iers a
ya
n
t le d
roit d
e d
isposer de la foret en
 d
eh
ors du 
terra
in
 afferm
é.
Vuokra­
miehiä 
joilla on
F er m ier s  
d isp osa n t  
d u  d r o it R
akennukset vuokram
iehen. ' 
B
â
tim
en
ts apparten
an
t a
u
x ferm
iers.
R
akennukset vuokranantajan. 
B
â
tim
en
ts apparten
an
t a
u
x p
rop
riéta
ires.
Vuokramaksut. — M on ta n t d it fe r m g e .
Vuokrasopi m
u ksia, joissa vuokram
aksu nousee vuokra-aikana. 
C
on
trats où
 le m
on
tan
t d
u
 ferm
a
ge au
gm
en
te p
en
d
an
t la 
divrëe d
u
 bail.
V
uokram
iehiä, joilla on siirto-oikeus.
F
erm
iers aya
n
t le d
roit de tran
sp
orter le con
tra
t su
r 
u
n
 tiers
V
uokram
iehiä, joilla on irtisanom
isoikeus. 
F
erm
iers aya
n
t le d
roit de d
én
on
cer le con
trat.
Vuokrasopim
uksia, joissa vuokranantajalle on m
yönnetty ■ 
1909 v:n m
aan vuokra-asetuksen 28 §:ssä m
ainittu oikeus. 
C
on
trats recon
n
aissan
t a
u
 p
rop
riéta
ire les d
roits accord
és p
a
r ■ 
le § 28 de la loi de 1909 su
r le ferm
a
ge.
■ K
oko vuotuinen vuokram
aksu rahassa.
L
e m
on
tan
t an
n
u
el d
u
 ferm
a
ge se p
a
ie en espèces.
Koko vuokramaksusta suoritetaan 
vuosittain
P a r tie s  d u  f e r m a g e  a n n u el p a y ée s
K
äsirahaa.
A
rrh
es.
ainoastaan hylkypuunkäyttöoikeus. 
seu
lem
en
t des chablis.
■ 
rajoitettu kotitarvekäyttö. 
d
u
 bois p
ou
r u
sages d
om
estiqu
es en
 qu
an
tité 
lim
itée.
raj oitta m
 ato n k o ti tar vek .ay ttô. 
d
u
 bois p
ou
r u
sages d
om
estiqu
es en qu
an
tité 
illim
itée.
laajem
pi kuin kotitarvekäyttö. 
d
u
 bois a
u
 deld d
es besoin
s d
om
estiqu
es.
kalastusoikeus.
de pêch
e. 
1
m
etsästysoikeus. 
d
e ch
asse.
laidunoikeus. 
de pacage.
rahassa. 
en. espèces.
hevospäivätöissä. 
en
 corvée d
’h
om
m
e avec u
n
 ch
eval.
jalkapäivätöissä. 
en
 corvée d
’h
om
m
e seu
l.
luo iin ontu o ttei ssa. 
eh
 n
atu
re.
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 .33 34 ' 36 36 37 38
2 1 1 2 1 1 67: — 67: — 700: — 1
— 2 — — . 1--- — — 2 2 — 1. 14: — - — .. _ 1 700: — — 2 — — 2
— 3 2 — — — — 2 7 — 235: — 235: — — — . 450: — . i 3 — — 3
— 2 — i — — 6 6 6 — 114: — 86: — '■ — 28: — 1 000: — — — 4 4 4
— — — — — — — — — — — — ' — — — • — — — — — 5
'--- — 1 __ — — — — — 1 5: — . 5: — — — — 500: — — .1 — — 6
— 4 — — — — — 1 4 — 65: — 65: — — — — 550: — — 4 — — 7
— — — — — — — — — — — — — — — ■ — — — — 8
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — 9
— 3 — _ 2 — 3 3 15 — 151: — 151: — —  . — — 1 427: — — 12 • — — 10
— — — — — — — — — — — — — — — ■ — — . — — — i l
2 3 — — 4 ' 3 5 5 6 — 186: — 176: — — 10: — — ■ — — — — — 12
— 1 — — — 1 1 1 1 — 9: — 9: — —  . — — ■ — 1 — — 13
— — — — — — — • — — — — — — — — • — — — — — 14
— 2 — — 1 2 ' 2 2 2 — 50: — . 50: — — • — 600: — — — — — lo
— — — — — — — — — — — — — — ■ — — — — — — 16
— 2 — — 2 2 2 2 1 1 76: — — — .76: — '— • — — — — — 17
— — — — •--- — — — — — — ■ — — — — — — — — — 18
— 3 2 — 2 3 3 5 6 — 206: — 60: — — 146: — —  • ■ — — 4 — — 19
— 11 — — 1 1 1 13 25 — 876: 50 836: 50 — 40: — ■ — 2 075: — 1 1 — — 20
‘ --- — . 1 — 2 1 1 •1 2 — 45: — 45: — — , — ■ — - 1175: — — 1 — — 21
i 12 5 ■ — 19 18 18 20 10 1 687:— 657: — — 30: — — — 1 — — 22
— — 4 — 1 — — 4 4 — 154: — 154: — /  — — — ■ • — 4 — — 23
1 2 2 — 3 1 1 5 4 120: — 120: — — — 2 050: — — 1 — — 24
4 50 17 . i 39 3 3 44 •74 96j 4 3 060: 50 2 730: 50 — 330: — — 12227: — 2 35 . 4 4 25
joissa rakennukset ovat osaksi vuokranantajan, osaksi vuokramiehen, 
jossa rakennukset ovat osaksi vuokranantajan osaksi vuokramiehen.
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8. Uudet vahvistetut, vuokrasopimukset. —
M ä k itu p a -a lu e is ta  v . 1910 v a h v is t e tu t  .v u o k ra so p im u k se t . —
(J a t k o a  e d e ll. s iv u lta .)
V u o k r a s o p im u k s ia  t e h ty  
C on tra ts  d e  f e r m a g e  p a s s é s V u o k ra s o p im u k s ia , jo is s a  
v u o k ra -a ik a  on
C o n t r a t s  c o n c l u s  p o u r  
u n e  d u r é e  d e
&
•S §5ft o
c0
■ LPft et
g. g- 
«* o
ft- “
2  P
V u o k ra -a lu e ita , jo is sa  
v ilj . m a a ta  on
v a n h a s ta  v u o k ra - 
a lu e e s ta
p o u r  d ’ a n c i e n n e s  
f e r m e s
<S>
*0 P
2  .g <> ® 
** P
•» 3- 
s . !•
“  o  
«  tr- 
S=
»  -C
E x p l o i t a t i o n s  a f f e r m é e s  
o ù  ta t e r r e  c u l t i v é e  
a t t e i n t
JJUlni ja  k u n ta . 
G o u v e i m e m e n t  e t  p a r o i s s e .
e n t ise n  
v u o k r a m ie ­
h e n  ta i  iiä- 
n e n  o ik e u r 
d e n o m is ta ’- 
ja n s a  k a n ssa
a v e c  V a n c i e n  
f e r m i e r  o u  
s e s  a y a n t -  
d r o i t s
u
u
den
 vu
ok
ram
ieh
en
 k
an
ssa. 
a
v
e
c
 
u
n
 
n
o
u
v
e
a
u
 
fe
r
m
ie
r
.
g
*  g
2  n 
S, P
§ • 1  
** P
I fft' st5* (A
*2 * P
I s
?  S'
r> P 
5  P ?  p
S' p
3  s2  O
1 3  p- p
I  »
3  -o
s" STCO
Rj S
„ S
O  «-
E p
S °  £  «*• *0 et-• 9
y
li 50 vu
otta 
ph
ts 
d
e
 
6
0 —
 
n
y
li 75 vu
otta
 
p
lu
s
 
d
e
 
7
5
 ju
i
P
^  £. 
a  S
9  |  
r? v» S ’ e* 
§ ' »  
S ' P
û? P 
Ç ©
ft O
g  <
S o
' Z Ï Ï  
%  g.Ce g
Si w
3  g-
CO p
^  g  
s* g
S? P
3o
»  & Ce »—• 
r. °
0
S PCX«5* O 
»  «
1 *  
^ ! »  1
1 li a —
 
s 
1
 
h
a —
 
m
o
i
Ce
g- c»
1 ?  
g 1o  „
k
orvau
k
sen
 
välttä­
m
isek
si.
p
o
u
r
 é
v
ite
r
 l’in
d
e
m
n
ité
.
m
u
u
toin
 k
u
in
 k
or­
vau
k
sen
 välttäm
isek
si 
p
o
u
r
 
u
n
e
 
a
u
tr
e cause.
! l
1 1ft. go
g  P
§  g
«i ®e-* Cfi ft. rt- • JO
R  c  ft. z
s* © 
§• g. 
g ; ?
*  < Oi p
o  o
Ö s
S P.Ce •
—
 75 vaotta. 
io
in
s
 
d
e 75 
a
n
s
.
—
 100 vu
otta. 
jg
u
’d
 
1
0
0
 
a
n
s
.
g  < '
B E  
?  »
I .  5 ^ P 
ft P
s  r  -
jr  o  
»
-% o
g_ P 
P s  
& ® 
»2  p:
3  3
'■°5, p
| p  
1 °
P  O 
O Er 
—. P
S ‘
allô 1 ha. 
o
in
s
 
d
e
 
1
 
h
a
.
s  c  
^  ®
o - 05
f
S
05 ST
Ö. w ft o
o  P* 
&■ r  g
1 39 4 0 41 4 2 4 3 4 4 45 46 47 48 49 5 0 51 62 53
O u lu n  lä ä n i.
2 1 2 1 2 .2 0 ■ 1 .4 0 i 1 1
2 9 _ 5 .6 0 2 .0 0 • __ ___ 1 1
3 6 2 8 - 16 1 2 7 .4 2 _ 13 5 1 __
1 1 O .io _ __ __
3 1 2 1 .6 0 _ _ 3 __ ___
1 1 0 .6 0 _ _ 1 __ __
4 ' 1 7 5 1 6 9 .2 5 2 2 .3 2 1 1 4 __
__ __
1 1 0 .2 1 1 __ __ __
1 4 3 6 2 0 .7 2 0 .4 5 8 __ __ ___
6 3 1 2 2 .1 4 _ 4 1 1 __
6 6 _ _ __ __ __
1 1 _ 0 .3 3 1 __ __ __
1 _ 1 _ _ 1 .3 3 __ __ ___ 1 __
1 1 ' 2 4 _ _ 0 .6 0 0 .3 6 O 1 __ __
1 2 3 6 ;  _ _ __ __ ___
1 7 1 1 4 '  1 1 3 4 0 4 8 .5 0 1 2 .4 0 6 1 4 2 2 1
3 2 2 3 9 6 5 3 4 4 6 9 .0 0 _ 6 3 3 3 1
31 9 2 2 _ _ . ___ __ __
• 3 3 0 .7 6 0 .5 0 2 1 __ __
1 5 7 2 2 3 8 .7  0 1 2 .5 0 1 1 15 4
_ __ __ ___ __ __
Siirto 4 7 7 25 23| 8 7 17 1 7 7 4I 18 1 8 8 -5 6 5 2 .0 3 47 3 2 7 9 7
1
2
3
4
5
6 
7 
S 
9
]0 
11
12 
] 3 
14 
] 5 
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
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Nouveaux contrats de fermage> confirmés.
C o n t r a t s  c o n f i r m é s  'en 1 9 1 0  r e l a t i f s  à  d e s  t e r r a i n s  l o u é s  à : d e s  l o g e u r s .
V u o k ra m ie h iä , j o i  
d e n  m e tsä n k ä y ttö  
o ik e u s  v u o k r a -  
a lu e e lla  o n  
F e r m i e r s  a y a n t  d r o i t  
d e  'p r e n d r e  d a n s  l a  
f o r e t  d e  l a  f e r m e
s s-
ç© p  
to P
a>p:o*<j
*53 H2 3
Ö«*TOr*.C© fe-
§  a .o  
a g P
Ä  <
2?* CD
*2 wS p:
►s p
2  O
SS B
< § 1O
2^  P 
B S-<—
TO 5- 
05 p: TO «<
| s
a
C© JC
a ©
- 5
a.^
a-rf
a.
w :© »  s  ss œS ^ g
“ •& É 3
a^  S ® 
«TO ö p:
_ -* O P
a,S ,®  J
a  •
>
a. P g-S-
■a gTO.p a coS. 8. S o.c© m-
«  Jf «>
V u o k r a ­
m ieh iä , 
j o i l la  on
F e r m i e r s  
d i s p o s a n t  
d u  d r o i t
-J  S  §  K
■ » g !  ga 5 *53 c 
S  p S 9T^  1 CO
.. i s  
™ "  | <! 
■» S 2.0
a Pt
a S? 
=2®
a P 
•S o
*53 2p
TO5*^  .“§  P
1 p ’%, p
V u o k ra m a k s u t . —  M o n t a n t  d u  f e r m a g e .
K o k o  v u o k ra m a k s u s ta  su o r ite ta a n  
v u o s it ta in
‘P a r t i e s  d u  f e r m a g e  a n n u e l  p a y é e s
*  5a- o0 COs % 1 1
1 siTO »
g
-, s»
.S. £TO PC©
a- 
a1
P:
W^ » .
a -£
s S-S
? .a g
*“ §  3
- - S '  
S 0
I a'a  ©
B pTO »
»  g  
*< ! 
*53 P
§ &
§ < i3 p
¡'Isgp
a  op
$
3 ?
s  o  
c©. p
a  3cg M.
1 g -
TOi l
S.»
A  p
p- TO*  a coaS
*3»
^ © o  a  . *if*. <j «-
B €  
- §1
a s  o  to a  *—
^ a 1 p
&•*i  s
O   ^ tî<og-K>P c© S .cop
? 2 ® g
S-to'm.jP 
*p
■A3 t  -  g  -
ira'c
?H.P
' O o  c 
ÀPTp
Oi. CD S CD ¡3 C
*0 P J
54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73.
10
3
6
1
20
18
6
7
27
2
15
19 19
1«
4
6
17
20
30
22
1
8
6
6
1
1
3
5
43
42
28
3
22
75
60
227
3
58
10
187
2: —
128: —
80
173
6
13
87
142
761
917
165
22
673
50
10
50
227
3
58
10
187
2:
108:
80:
173
6
87
80
587
787
165
22
673
59:
10: —
20: —
175:
25:
100:
13:
62: —  
173: 50 
130: —
60
1765
200
1
2
3
4
5
6 
7. 
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20  
21 
22
23
24 
2 5 .65 24! 66 25 122 210 3 789: 50 3 316: — 467: 50 6 : — 2.325:- 76 1
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3. Uudet vahvistetut vuokrasopimukset. —
Torpista ja  lampuotitiloista v.. 1910 vahvistetut vuokrasopimukset. —
V u o k r a s o p im u k s ia  t e h ty  
C o n t r a t s  d e  f e r m a g e  p a s s é s V u o k r a s o p im u k s ia ,- 
jo is s a  v u o k r a -a ik a  on
C o n t r a t s  c o n e l u s  p o u r  
u n e  d u r é e  d e
Cp
€  £  2 ©
•§*CC
■g, £
V u o k ra -a lu e ita , jo is sa  
v i l j .  m a a ta  o n
v a n h a s ta  v u o k ­
ra -a lu e e s ta
p o u r  ( V  a n c i e n n e s  
f e r m e s
CP
•e 2C> 53 
S cp 
P
<
O
•ö S'
!  1 «  ~  ^ o
• ¿* 
«*>. P
® «
S' © 
cS' g.
^  O
■ R p-
E x p l o i t a t i o n s  a f f e r ­
m é e s  o i e  l a  t e r r e  
c u l t i v é e  a t t e i n t
L ila n i ja  k u n ta . 
G o u v e r n e m e n t  e t  p a r o i s s e .
e n t ise n  
v u o k r a m ie ­
h e n  ta i  h ä ­
n e n  o ik e u ­
d e n o m is ta ­
ja n s a  
lian ssa  
a v e c V a n c i e n  
f e r m i e r  o u  
s e s  a y a n t  
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u
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P.p © a -s en * en P
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a  pS e-*- 
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2 ® 
s  s2' et-
S S
■§® ““l CP
« S - S <P
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5
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c
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 m
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■’r
a
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a
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e
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?  o
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Sà B
, l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 . 1 3 . 14 15 16 17 1«
1 S i i r t o 1 51 17 21 20 7 9 81 1 26 3-42.65 1 2 7 .2 6 1 5 2 21 59 3
2
3
4
K e s t i l ä  ............................. 4 __ __ 3 1 __ __ _ ___ __ __ 3 1
1 2 3 8 .5 0 4 .5 0 1
P a l t a m o  ............................. 1 — — — 1 — • — , 4 .0 0 4 .1 9 — — — 1 —
5 K a j a a n i n  m a a s ....................... — _ _ — — — — — — — • — —  ■ — — ■ — — — —
6 2 2 1 ■ __ __ 5 __ __ 7 3 .0 0 4 5 .0 0 __ ___ __ 2 3
8 R i s t i  j ä r v i  ............................. — — — . ---- — — — — — — —
1 ___ __ ___ 1 __ ___ - l ô .o o 3 0 .0 0 ___ ___ ___ __ 1
10
11
12
13
14
S u o m u s s a l m i  ......................... — — — — — — — — — — — ---- . — — — — —
12 1 10 3 3 0 .3 2 1 5 .5 0 3 7
1 1 3 .3 0 1 _
15 T e m m e s  . . .■............................. — ‘ — 1 — — — — 1 — 2 .2 5 1 .2 5 — — 1 ■ —
16 1 1 1 ___ 1 1 '1 1 8 .0 0 3 .2 0 ___ ___ 1 1 1
17 2 ___ __ __ . 2 __ ___ 3 .0 0 __ __ 1 1 — —
19
20
A 1 £-S , 1
Oulun pitäjä .......................... __ — 1 — — — — 1 — — 4 .0 0 — — — — 1 —
21-
22
23
___ __ __ ___ ___ __ __ __ __ __ __ __ __
Haukipudas .................
24 l i  .........................................................
25 _ ___ __
26 Siirto 5 7 6 ' 2 2 21 21 7 . 12 '1 0 7 3 3 0 528 -6 7 2 3 0 .9 0 .1 5 3 29 76 . 9
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Nouveaux contrats de fermage confirmés.
C on tra ts  con firm és en  1910 r e la t i fs  d d es  ex p lo ita t io n s  lou ées  à  d es  fe r m ie r s .
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3. Uudet vahvistetut vuokrasopimukset. —
(Jatkoa edelJ. sivulta.) Mäkitupa-alueista v. 1910 vahvistetut vuokrasopimukset. —
Liiani ja kunta. 
G o n v ern em en t e t p a ro is s e .
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i  .. 39 ■ 40 41 42 43 44 45 46 ' 47 48 49 50 61 62 53
1 Siirto 4 77 25 23 87 17 177 4 18 188-96 52.03 47 32 . 79 7
2 K e s tilä  ................................. — — — — — — — — — — — — — _ —
3 S ä rä is n ie m i.................... : . ---■ — — — ■ — — — — — — — — — — —
4 P a lta m o  .............: .............. 1 — i — 3 1 4 — — 3.48 6.47 1 1 2 —
5 K a ja a n in  m a a s .................. — — — . — — — — — — ■ — — — — — —
6 S o t k a m o ............................. — 8 — — — 3 5 — — 2.0.0 4.80 7 — 1 —
7 Ivu h m on iem i .................... — 1 — — — 1 . --- — — . _ — — — —
S Risti järvi .......................... — — — — — — — — — ■ — — — — — —
9 Hyrynsalmi ..................... — — — — — ' — — — — — — — — — —
10 Suomussalmi ................... —■ — — ■ — — — — — — — ■ --- — — — —
11 Puolanka .......................... — ‘ — — — — — — — _ . __ — — — — —
12 U tajärvi............................. — 5 — 1 — — 6 — — 4.23 — — ' 1 2 —
13 M u h o s ................................... — 1 — 2 — — 3 — — 1.75 0.50 1 1 1 —
14 Tyrnävä ............................ — 3 . 2 1 — — 6 — — 13.10 3.00 — 1 4 1
15 Temmes .............................. —
16 Lumijoki .......................... — 8 — — 2 — 8 1 1 10.99 450 ' — 5 3 —
17 Liminka : ......................... — 2 — — — — 2 — — 9.10 0.40 — T— — 2
IS K em p ele ............................ — — — 1 — — 1 — — 1.80 — — — 1 —
19 Oulun Salo ..................... — 32 5 2 16 — 54 1 —- — ’■ — — — — —
20 Oulun pitäjä .................. 1 — 3 3 11 — . 18 — — 12.32 2 10 2 —
21 Ylikiim inki.......................
22 K iim inki............................ ' --- — — — — — — — — — — — — —
23 Haukipudas .................... — . 8 — 2 10 — 19 1 — 10.05 — 13 4 2 —
24 — ; _ — 3 3 — 2 4 — 0.60 3.75 5 ■ --- — —
25 Kuivaniemi ............... .. — — — — — — — — — — — — — — —
26 Siirto 6 I 145 36 38 132 ■ 22 305 11 19 258:38 '75.45 76 . 55 97 .10
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Nouveaux contrats de fermage confirmés.
Contrats confirmés en 1910 rela tifs  à des -terrains loués à des logeurs.
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3. Uudet vahvistetut vuokrasopimukset. —
Lääni ja  kunta. 
G o u v ern em en t e t  p a ro is s e .
Torpista ja lampuotitiloista v. 1910 vahvistetut vuokrasopimukset —
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1 Siirto 5 76 2 2 21 21 7 ■ 12 107 3 30 528-67 230-90 15 3 29 76 9
2 Pudasjärvi . ....................... — — — — — — — — — — ’ — — — - — '--- — —
3 Taivalkoski ................... — 1 — — — — — 1 — — — — — - - - — — -----
4 Kuusamo ........................ — — — — — — — — — — — — — — — — —
5 Kuola järvi ..................... — — — — — — — — — — — — — ■ — — — —
6
7 Rovaniemi ......................... . — — — — — — — — — — — — — — — — —
10 Kemin maaseurak...........
13 Y lito rn io ..............................
14 T u r to la ............................ — 1 — — — — — 1 — ■ — 1.00 — — ■ --- 1 _ • —
16 Muonionniska ...............
17 Enontekiö ...................... — — — — — — — - — — — — — — — - — '
19 Sodankylä ......................... — — — — — — — — — — — — • --- — - --- - ---
21 Utsjoki ............................ — — — — — — — — — — —  ■ — — ' — - ■ _ - — —
22 Yhteensä 5 78 22 21 21 7 12 109 3 30 529.67 230.901 15 ‘ 3 30|" 76|- 9
*) Vrt.. muist. s. .165.
/
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Nouveaux contrats de fermage confirmés.
Contrats confirmés en 1910 rela tifs  à des exploitations louées à des ferm iers.
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3. Uudet vahvistetut vuokrasopimukset. —
M äkitupa-alueista v. 1910 vah vistetut vuokrasopim ukset. •
-
Jiitäni ju kunta. 
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i 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 61 52 53
1 S iirto 6 145 36 38 132 22 ' 305 11 19 258-38 75-45 76 55 97 10
2 P u d a s jä rv i ......................... — 4 2 — 1 1 5 — 1 8.05 0.35 2 i 4 —
5 K u o la jä r v i ......................... — — — — — — — — — — — — — — —
7 R o v a n ie m i . . . .................. — ') 31 — • — — 1 30 — — 9.25 29 2 — —
S T e r v o l a ............... . --- — — — ' — — — — — — — — —
m
10 K e m in  m a aseu rak ........... __ 26 1 1 18 — 46 * --- — 29.71 — 14 23 9 —
11 A la to rn io  .........................  . — . 1 — 1 7 1 8 — — 1.96 1.00 7 . 1 — —
-
14 T u r t o l a ................................. __ 2 __ __ __ 1 1 __ __ 3.00 — 1 1 —
15 K o la r i ................................... — — — — — . — — — — — — — — —
17 E n o n te k iö  ......................... __ _ __ — __ — _. — — — — — — -- • —
1.8 K i t t i l ä ................................... — — — — — —
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20 In ar i ...................................... — — ■ — — — — . — — — — — — — — —
21 Utsjoki ............................ — — — — — — — — - — - — — — — —
22 Yhteensä 6 209 .39 40 158 26 395 11 20 310; 3 5 76.80 128 83 111 10
*) T iedot siitä, minkälaisesta vuokra-alueesta Rovaniemen kunnan dl uutta mäkitupasopimusta ovat tehdyt, 
keiden kesken. —  2) Rovaniem en kunnassa vahvistetuista uusista vuokrasopimuksista on ilmoitettu 31 koskevan
/
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Nouveaux contrats de fermage confirmés.
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9 78 51 ! - 114 1 41 I 40 22(>|400 15 10 055: 50| 9189: 50 — 860: — 6: — 3 045: — 6188 7j - 22
ovat olleet epätäydellisiä; sanotun luvun pitäisi nähtävästi jakautua useampien tässä kysymykseen tulevien sarek- 
sellaisia mäkitupa-alueita, joissa rakennukset ovat osaksi vuokranantajan, osaksi vuokramiehen.
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3. Uudet vahvistetut vuokrasopimukset. —
Torpista ja lampuotitiloista v. 1910 vahvistetut vuokrasopimukset. —
Lääni ja kunta. 
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Yhdistelmä.
1 Uudenmaan läänissä . . 1 9 8 i i 2 18 — — 9 8 .« 8.18 — — 4 10 2
2 Turun ja  Porin > 3 59 33 29 14 — 18 113 4 3 592.92 2 6 7 .4 7 4 6 38 53 13
3 Hämeen ■> 1 35 13 10 11 — 15 5 4 1 — 305.13 . 235.43 — 2 13 26 8
4 Viipurin ■> 2 6 2 4 9 — 12 9 1 1 49.08 32.36 — , i 7 4 1
5 M ikkelin  •> — 34 2 6 6 2 2 4 5 25 — — 304.34 195.00 — i 6 26 6
6 Kuopion ■> 13 55 1 8 16 9 9 35 85 — — 403.04 ,137.50 — — 31 59 3
7 Vaasan ■> 6 79 33 37 48 12 38 165 2 10 465.80 229.49 9 . n 61 49 8
8. Oulun o 5 78 22 21 21 7 12 109 3 30 529.67 230.90 15 3 30 76 9
9 Koko maassa 31 355 155 124 115 30 177 578 11 44 2 748.39 1336.33 28 24 190 303 5«
*) Lisaksi on Kuopion läänissä vahvistettu 3, Vaasan läänissä 1 ja Oulun läänissä 17 vuokrasopimusta torpista,
i
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Nouveaux contrats de fermage confirmés.
C on tra ts  con firm és en  1910 r e la t i f s  à  des ex p lo ita t io n s  lou ées  à  des fe r m ie r s .
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2 7 9 — 14 5 7 17 21 2 1 273: 25 . 765: — 260: — 248: 25 2 250: — 1 6 2 1 4
8 49 — — 47 53 25 70 5 65 12 929: 31 9 8 7 2 :1 6 1 552: — 1 290: 40 214 75 — 6 11 6 5 5
12 76 3 — 89 93 68 116 34 083 11 319: 50 8 192: — 652: — 2 045: 50 430 — 2 825: — 8 29 7 7 6
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7 66 30 1 58 48 56 99 133 0 4 4 143: 50 3 813: 50 — 330: — 12627: — 4 55 5 5 8
60 432 119 6 467 343 280 633 437 0 352 72 910: 24 45432:03 7 388: 50 19283:96 805: 75 53189: — 46 207 37 27 9
joiden rakennukset ovat osaksi vuokranantajan, osaksi vuokram iehen.
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3. Uudet vahvistetut vuokrasopimukset.
(Jatkoa eilel 1. sivulta.)
Ikääni ja-kunta. 
G o n v ern em en t et p a ro is s e .
Mäkitupa-alueista v. 1910 vahvistetut vuokrasopimukset. —
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i 39 40 4Í 42 43 44 45 46 . 47 • 48 49 50 51 52 . 63.
Yhdistelmä.
1 Uudenmaan läänissä . . ■ 4 63 8 30 30, 10 122 2 1 65.82 5.41 35 25 15 .5
2 Turun ja  Porin > 4 84 30 .. 69 88 45 .. 223 4 3 117.70 20.70 150 56 24 6
3 Hämeen » . .  1 182 29 . 85 50 35 310 ■ — ■2 96.31 15.52 254 33 17 3
4 Viipurin ;> 2 18 8 . 75 167 47 221 2 — ■56.31 8.31 170 12 21 —
5 Mikkelin » — 35 2 . 8 18 9 51 — ■3 18.36 2.00 '1 4 7 5 1
6 Kuopion » .. 2 20 5 . 29 23 24 52 ■— 3 52.06 2.07 36 11 20 2
7 Vaasan > ... 4 75 25 131 109 55 . 254 4 31 111.25 29.32 204 41 37 1
8 Oulun » 6 209 39 40 158 26 395 H 20 310.35 76.80 128 83 111 10
9 K oko maassa 23 686 146 467 643 251 1628 23 63 828.16 160.13 991 268 250 28
‘) Lisäksi on Vaasan läänissä vahvistettu 4 ja Oulun läänissä 31 vuokrasopimusta mäkitupa-alueista, joiden
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Nouveaux contrats de fermage confirmés.
Contrats confirm és en 1910. rela tifs  à des terrains, loués à des logeurs.
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54 65 56 57 68 59 60 61 62 63 64 65 66 .67 68 69 70 71 72 73
4 16 7 2 25 n 5 30 119 16 3 467: 80 2 730: 80 737: — 2 100: — 6 52 1 1 1
22 37 4 1 37 26 12 70 271 4 8 269: — 6 829: 50 — 1 439: 50 — 1 792: — 1 136 6 1 2
21 33 15 — 30 10 8 52 343 4 10 949: 55 9 015: 55 180: — 1 754: — — ' — ■ 5 232 26 — 3
5 22 18 — 21 11 11 93 270 — 8 761: 50 8 666: 50 — 95: — — 1 090: — i 174 1 — 4
— 5 6 .--- 5 7 3 ' 19 61 2 ■ 2 421: 20 2 391: 20 — 30: — — 15: — 3 41 — ‘ — 5
18 5 4 — 25 26 10 40 68 11 2 886: 50 2 585: — — 301: 50 — — ' 2 20 8 — 6
10 46 40 7 66 28 26 94 316 924 5 549: 45 4 821: 20 — 728: 25 — 63261:60 2 134 .5 5 7
9 78 51 — . 114 41 40 226 406 15 10 055: 50 9 189: 50 — 860: — 6: — 3045: — 6 188 7 — 8
89 242 145 .10 323 160 115 624 1854 >76 52 360: 50 46229:25 180: — 5 945: 25 6: — 71303:60 26|977 54 7 9
rakennukset ovat osaksi vuokranantajan, osaksi vuokramiehen.
ietty
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4. Uudet vahvistetut vuokrasopimukset vuokra-alueista, joiden pinta-alat
eivät ole tiedossa.
Contrats de fermage nouveaux et confirmés concernant des terrains dont la
superficie n’est pas connue.
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Uudenmaan läänissä.
K a r j a l o h j a ......................... 1 i 311 3 1 145
N u m m i ................................. — 1 — — — — 150 — — — —
P y h ä jä r v i ............................ — — — — — — 1 __ 3 i 186 — — —
M ä n t s ä lä .............................. i 186 — — — — — — — — — — — —
A s k o l a ................................... — — — — — — — — — — — — — 1 i 7 — — —
P e r n a ja ................................. — — — — — — — — — — ' _ — — — i 20 — — —
I it t i  ................................. .. — . — — — — — • --- — — — — 33 — — — '554 80 — _
E l im ä k i ................................. " — — — — — — — — — — 4 — 1 4 — 100 — — —
A n j a l a ................................... — — — — — — 1 — — — 3 — — —
Y h teen sä i 2 — — i — 647 — — — 4 38 1 9 3 1015 80 — —
Turun ja  Porin läänissä.
T a iv assa lo  .  .  . ................................................. i 230
L ok a la h ti ............................................................................ — — — — — __ — — — — — 1 — — — 22 — 800 —
U u s i k i r k k o ......................... —, — — — — — — 1 — — 30 ---■ — —
P y h ä m a a  ............................ — — — — — — — — — — — 1 — — — 15 — — —
R y m ä tt y lä  ....................... — 2 — — — — 81 — — — — 2 — — — 35 — — —
N a u v o .............................. — — — — — — 1 — — — 15 — — —
P a r a in e n .......................................... ........................................ — — — ■--- — — 1 — 1 — 20 — —
K a k sk e rta  ...................................■............................. — --- . — — — — — — — — — — — 1 — 10 — — —
K a a r in a  ................................................................................... — '-------- — — — — — — — — 1 1 — — — 135 — _ _ —
P iik k iö  .......................................................................................... i — — — — — 25 — — — — — — — — — — —
Siirto i 2 i — — — 336 — — - 1 1 7 1 2 - 1 282 — 800 —
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-I. Uudet yaliyistetut vuokrasopimukset vuokra-alueista, joiden pinta-alat
eivät ole tiedossa.
Contrats de fermage nouveaux et confirmés concernant des terrains dont la
superficie n’est pas connue.
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Siirto i 2 i 336 i i i 2 282 800
1
K aru n a  . .................... 2 20 — — —
K iik a la  ................................ — — 2 — — — 145 — — — — — i - — 65 — — —
1 75
H alik k o  ............................. _ _ _ _ _ — — — — — . — i — 1 57 — — —
K o sk i .................................. i 25 —
P runkkala  ........................ — — — i — — 104 — — — — — — 1 — 15 — — —
O r ip ä ä .................................. i 35
L a p p i .................................. i 35
E u r a jo k i ............................. — — — i — — 40 — — - — — — 1 — 76 — — —
P orin  m aaseurak.............. 1 20 — — —
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N orm ark k u  .................... _ _ 1 _ _ _ 60 — — — — — — — — — —
A
K ank aan pää  ................... — 1 — — — 50 — — — — . i — — 1 30 — — —
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Ik aalinen  ........................... _ _ _ _ i _ 55 — — — — i — — 7 — — —
H äm een k y rö  ................... — — — — — — i — — — 55 — — —
Suodenniem i ................... — — 1 — — — 37 — — — — - — — — — — — —
M o u h i jä r v i ......................... — — — — — — — — — — — - — — 1 1 50 — — —
K a r k k u ................................ — — — i — — 50 — — — -
J 25
L oim aa  . ........................... — 1 — 4 2 — 1990 — — __ — 2 — — 3 m — — —
Y hteensä i 7 6 7 3 — 2 965 — - - 1  1 15 3I 7 12 1038 — 800 —
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4. Uudet vahvistetut vuokrasopimukset vuokra-alueista, joiden pinta-alat
eivät ole tiedossa.
Contrats de fermage nouveaux et confirmés concernant des terrains dont la
superficie n’est pas connue.
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Hämeen läänissä.
K y l m ä k o s k i .......................... — — — 2 — — 75 — — — — — — 5 — 61 — — —
K a l v o l a ....................... .. — 2 — — — — 170 — — — — —
V e s i l a h t i ................................... — — — 1 — — 65 — — — — — i 2 2 109 — — —
P ir k k a la  ................................... — — — — — — 2 — 1 — ■ 77 — — —
K a n g a s a la  ............................. — — — — — — — — — — — i — — 25 — —
S a h a la h ti .................... — — — — — 2 — — — 30 — — —
K o r p i l a h t i ................. __ — — 2 — 217 — 350 — __ ■ __ __
J ä m s ä ......................................... — — 3 ■ _ _ — — 675 — — — —
H a t t u la  . .- ................. .. — 5 — — — "— 570 — — — — 17 — — — 404 — - _ . —
J a n a k k a la  ....................... ..  . — — — — — — — — — 2 55 — — —
L o p p i  ............................. .. — i — — — — 125 — — — — — — — 1 75 — — —
H o llo la  . ................................... — — — — — — — — 1 — 30 — — —
K o s k i  ......................................... — i — — — — 80 — — — — — — — 1 50 — — —
P a d a s jo k i ................................ — — - — • — 3 — 180 — ■ — — — — i 1 — 35 — —  ■ —
Y h teen sä — 10 3 3 5 —- 2 1 7 2 350 — — 22 2 10 6 951 — — —
Viipurin läänissä.
P y h tä ä  . ............................... — — 1 — — — 106 25 — — — 5 ' --- 1 2 118 — ■350 —
4 25
Siirto — 1 — — — 106 25 — — — 5 — 1 6 143 — 350 —
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4 .'Uudet-vahvistetut vuokrasopimukset vuokra-alueista, joiden pinta-alat
eivät ole tiedossa.
Contrats de fermage nouveaux et confirmés concernant des terrains dont la
superficie n’est pas connue.
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p i 9/mf. pA ffîn f. fië. pà.
Siirto i 106 25 5 i 6 143 350
Lemi . . .............................. — — — — — — —  . — — — — ~ — i 1 50 — ,—
Luumäki.............................. — i — . — — — 50 — — — — 2 — — 9 400 — — —
Valkeala ........................... .. — — — — — — — — — — — — — — 12 456 — - —
Savitaipale....................... — — — i i — 31 1 30 — 30 —
2 1 57X UiiUtMSäitU 1 .........................
Jääski .................................. — — i — 10 — — — — — — — 3 70 — — —
Viipurin maaseurak. . . —- — — — — — — — — — — 5 — 1 — 165 — — —
Johanneksen pitäjä . . . 1 16 — — —
Uusikirkko.................... .. — i — — — — 20 — — — — — — — 1 4.0 — —
1 3
1 40
1 15
Hiitola ............................. — — ■ — — — — — — — — — — — 9 1 915 — — —
Parikkala . ......................... — _ — i i — 64 — 2 000 — — —
Ruskeala ........................... — — — i — 15 — — — — — — 1 — 40 ■ — —
Kitelä ja Impilahti. . .
Yhteensä — 2 i 2 4 — 296 25 2 000 — ■ — 12 i 16 87 2 440 — 380 1---
Mikkelin läänissä.
Heinolan maaseurak. . . — — 2 — — — 873 — — — — — i 1 — 77 — — —
Sysmä ................................... — ' — 4 — — — 2 562 — — — — — — — - — — — —
Siirto — — 6 — — — 3 435 — — — — i 1 — 77j— — -
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4. Uudet vahvistetut vuokrasopimukset vuokra-alueista, joiden pinta-alat
eivät ole tiedossa.
Contrats de fermage nouveaux et confirmés concernant des terrains dont la
superficie n’est pas connue.
Lääni ja kunta. 
Qouvernement et paroisse. ■
 ^ '
Torpat ja lampuotitilat.
Exploitations louées à des fermiers.
' Mäkitupa-alueet.
Terrains loués à des logeurs.
Vuokrasopimuksia tehty 
Contrats passés Vuokramaksujen 
suuruus. 
Montant du 
fermage.
Vuokrasopimuksia tehty 
Contrats passés V u okra m aks u j e n 
suuruus.’ 
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fermage.
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iïnf- fifâ. Smf. fiîâ. ■ Vtyf. flfä. Stop JliÛ.
Siirto 6 3 435 i i 77
H a rto la ............................ —- — 1 — — — 115 — — — —
Luhanka ........................... — - — 2 — — — 271 31 — — — — — — i 3 — — —
Joutsa................................ — i 2 — — — 369 — — — — i — .— — 23 — — —
Mikkeliä maaseurak. . . — — 5 — — — 2 300 — — — — 31 — — — 1 510 — — —
Kangasnienii ................. — — — — i — 60 i 20 — — —
Haukivuori ............. — . — — — — 2 382
7 780
Kangaslampi . . ............. — — — i — 60 — — — • __ __ __ __ < __ __ _ __
2 x ¿nn
Yhteensä — 10 17 — 2 2 8 1 7 2 31 — — — 32 i i 2 1 6 3 3 — —
Kuopion läänissä.
Rautalampi ................... — 6 1 — — — 391 — 300 — — — i i — 70 — — —
Kuopion maaseurak. . .  . — 2 1 — — — 500 — — — — — — — — — — — —
Tuusniemi ...................... — — — — — 5 554
Kiuruvesi ........................ 2 — — i — — 170 — — — — — — i — 25 — — —
Iisa lm i.............................. — — ■---- 3 — — 200 — — — — 1 — i — 1 7 0 — — —
Lapinlahti ...................... — — — — — — — — — — — 1 —- — — 6 0 — — —
Kiteen pitäjä . . . . . . . . — — — — 1 — 4 5 — — — — — — i — 5 0 — — —
Kesälahti ........................ — — 1 — — — 4 0 — — — — — i — — 1 5 — — —
Eno . .  . : .......................... — — — — 4 1 2 0 —
Yhteensä 2 8 3 4 1 9 2 020— 300— — 2 2 4 — 390— — —
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4. Uudet vahvistetut vuokrasopimukset vuokra-alueista, joiden pinta-alat
eivät ole tiedossa.
Contrats de fermage nouveaux et confirmés concernant des terrains dont la
superficie n’est pas connue.
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Vaasan läänissä.
1 1 2
L aih ia ........................................... — — — i — 5 — — —
Alahärmä ................' ................ — — — i 2 — 1Ó5 — — — — — — 5 — 8 6 — — —
Mirosala ........................... — — — — — i 5
Uudeokaarlepyyn maa-
seurakunta........................... — * i — i — — 1 8 — — — — 2 — — 1 ' 4 4 — — —
Pietarsaari ............................... — —  ' 4 2 1 — 5 8 — 4  3 1 2 — •— — . 3 2 — 1 3 — 1 1 6 6 0 —
Kannus ........................................ — ----  . _ — — — — — i 3 19 — 1 9 2 5 —
Toholampi ...................... — — . . — — .. 1 — 9 — — — — — — — 1 ■ 3 — — —
Soini .................................. — — — i 10 — —
Pihlajavesi ...................... — 3 — — 2 —- '  2 0 0 — — — — i — — 2 81 — — —
M u ltia ......... ...................... — 17 2 — i — 1 1 5 6 _ _ — — — 9 — — — 2 7 0 — — —
K eu ru u ............................. - 5 3 3 — — — 5 8 0 — 3  0 0 0 — 2 1 — — — 1 2 7 — — —
.Jyväskylän maaseurak. — 1 1 — — — 2 6 0 — — — ■ — — 1 — 2 1 9 0 — — —
K arstu la ........................... — 4 — 2 ■ — — 2 4 4 — — — — 1 — i — 3 9 — — —
Pihtipudas .................................. — — 1 — — — 1 5 — — — — — — .— — — — — —
Viitasaari ...................................... — 2 — — — — : 3 3 5 — — — — 1 — — — 6 5 — — —
Sujniainen ................................... i i — — i .— 1 56 — — — —  . — — — — — — — —
Laukaa . . . : .................... — i 1 — i — 2 9 5 — 3 0 0 — — — — i 2 1 8 0 — — —
Yhteensä <î n 1 2 <1 9 i 3 4 3 0 — 7 6 1 2 — 2 1 5 4 12 12 1 1 4 4 — ¡13 5 8 5 —
Maanvuohratilasto v. 1910. 2 4
4. Uudet vahvistetut vuokrasopimukset vuokra-alueista, joiden pinta-alat
eivat ole tiedossa.
Contrats de fermage nouveaux et confirmés concernant des terrains dont la
superficie n’est pas connue.
Torpat ja lampuotitilat. 
E x p lo ita t io n s  lou ées  à  d es  fe rm ie r s .
Mäkitupa-alueet. 
T erra in s  lou és  d  d es  lo g eu rs
Vuokrasopimuksia tehty 
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S iev i ...................................... i 1 67
O u la in e n .............................. — i — — l — 40 — 400 — — — — 1 8 — — —
S a lon  p i t ä j ä .............! . . — i — — — — 32 — — — — — — — — — — — -
R a n ts ila  .............................. — 4 — — 2 — 186 — — — — — — — — — — — —
R e v o n l a h t i ......................... 6 173
S i i k a j o k i .............................. — 1 l — — — 50 — 600 — — — — — — — — —
R e is jä rv i . ............................ — — — — — — — — — — — 1 2 — 3 142 — . — —
Jvärsäm äki . . . . . . . . . . . — — — i — 1 45 — - — — — — — 31 165 — 200 —
H a a p a v e s i ......................... — — l — — — 30 — — — —- — - — — — — — —
K u lu n  on  ienii ................. : — — — — — — — — — — — 1 — — — 35 — . — —
U ta jä r v i .............................. — 3 — — — — 75 — 100 — — 3 — — — 58 — — —
O u lu n  S a lo  ....................... — — — — — — — — — — — 32 5 2 16 1 550 — — -
O u lu n  p itä jä  .................... __ . — — — — — — — — — — i 2 1 180 — — —
H a u k ip u d a s .................. . — — — — — — — — — — — - — 1 10 — ■ — —
T a iv a lk o sk i ............... .. — 1 — —- — — 13 — — — — — — — — — — — —
Y h teen sä — 12 2 2 3 1 538 — 1 lüü — — 43 8 4 53 2 321 — 200 —
Yhdistelmä.
U u d en m a a n  läänissä  . . i 2 1 647 4 38 1 9 3 10Í5 80 __ «
T u ru n  ja  P or in  >. i 7 6 7 .3 — 2 965 — — — 1 15 3 ' 7 12 1038 — 800 —
Siirto 2 9 6 7 4 3 612| ' 5 53 4 16 15 2 053j80 800
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4. Uudet vahvistetut vuokrasopimukset vuokra-alueista, joiden pinta-alat
eivät ole tiedossa.
Contrats de fermage nouveaux et confirmés concernant des terrains dont la
superficie n’est pas connue.
.Lääni ja kunta.
G o u v e r n e m e n t  e t  p a r o i s s e .
Torpat ja lampuotitilat.
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5. Soviteltaviksi talli päätettäviksi ilm oitetut asiat sekä toim itetut katselmukset.
.Lääni ja kunta. 
G o u v ern em en t e t  
pcvroisse.
T o r p a t  j a  l a m p u o t i t i l a t .  — E x p l o  i t a t  i  o n  s . l o u p é e  s  à  d e s  f e r m i e r s .
Vuokralautakunnalle soviteltavaksi tai päätettäväksi ilmoitettu asia 
C a u ses so u m ise s  à  la 'c o m m is s io n  2Jour ê tr e  a rb itr é es  o u  tran ch ées.
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Uudenmaan lääni.
B rom arvi ..................
T e n h o la .......................
Tam m isaaren m. . . .
P oh ja  ............................
K a r ja ............................
M u s t io ..........................
S n a p p ertu n a ..............
In koo ............................
D egerbyy  . . . ............
K arja loh ja  ................
Samm atti ......... . . . .
K um m i .......................
P u s u la ..........................
P yhä järv i ..................
V ihti .............. ’ ............
L o h ja ............................
S iu n t io ..........................
K irkkonum m i .........
E spoo ............................
H elsingin pitä jä  . . . .
N urm ijärvi ..............
T u u s u la .......................
S ipoo ............................
P o rn e e s i........................
M ä n ts ä lä .....................
Siirto 11 6! 8]
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5. Soviteltaviksi talli päätettäviksi ilmoitetut asiat sekä toimitetut katselmukset.
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Causes soumises aux commissions de fermage pour être arbitrées ou tranchées, et visites effectuées.
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Soviteltaviksi talli päätettäviksi ilmoitetut asiat sekä toimitetut katselmukset.
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Causes soumises aux commissions de fermage pour être arbitrées ou tranchées et visites effectuées.
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O. Soviteltaviksi tahi päätettäviksi ilmoitetut asiat sekä toimitetut katselmukset.
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Causes soumises aux commissions de fermage pour être arbitrées ou tranchées, et visites effectuées.
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5. Soviteltaviksi talli päätettäviksi ilmoitetut asiat sekä toimitetut katselmukset.
T o r p a t  j a  l a m p u o t i t i l a t .  — " E x p l o i t a t i o n s  l o u é e s  à  d e s  f e r m i e r s .
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l .2 3 4 5 G 7 8 9 10 i l 12 13 14 15 IG 17 1 8 1 1 9 20 21 22
1 Siirto 4 6 2 15 4 2 2 9 i 4 36 10 3 8 10 3 55 66 2
2 Angelniemi ............... 1
3 H a lik k o ..................... — — — — — — — — — — — — — — — — — — i 1 —
4 Marttila............................ — — ' — — 4 — — — — i — 1 4 — — —
5 Karhiainen ...............
6 K o s k i .............. ■ . --- — — 2 2 — — — — — 2 4 2 — — — — — 7 7 —
7 Euran kappeli .......... — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
8 P runkkala ...............•••• — —
T iofn 1
10 Rantamäki ..................
11 Paattinen .................... — — — — — — — — — — — — — — — — — — . — —
12 Raisio ........................ — — — — — — — — — — — — ■ — — ' — i — — 1 2 —
13 Naantalinmaaseurak.
14 Rusko ........................ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
15 Masku .............•.........
16 V a h to ..........................
17 Nousiainen ...............
18 Pöytyä • . . . ................ — 1 — — 1 — — — — 2 1 .3 2 — — — — — . 4 4 —
19 Oripää ......... — 1 — — — — — — — — — 1 — — i — — 4 5 —
20 Y lä n e .......................... — — — — 1 — 2 — 5 — — 7 — 1 — 2 — — 4 6 —
21 Honkilahti ............... — — 3 — — — — — — — — — 3 — — — — — 3 3 —
22 Hinnerjoki ............... — — — 1 1 — — — — — 3 4 1 — — — — — 3 3 —
23 Euran pitäjä ........... — — — — — — — — 1 — — — 1 — 1 2 — — 6 8 —
24 K iukainen ................. — 1 — 3 2 5 1 — 3 3 — — — 3 —
2 5 L a p p i............. .......... .. — — 1 — 2 — — — — — — 2 1 — 2 2 1 — 4 7 —
26 Rauman maalaisk.. . — — — — — — — — — i — 1 — — — 1 — — — 1 —
27 • Siirto 4 9| 4 8 28 4 4 2 15 5 1 0 63 26 4 14 22 5 - 1 92 117 ' 2
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Causes soumises aux commissions de fermage pour être arbitrées ou tranchées, èt visités effectuées,
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5. Soviteltaviksi tahi päätettäviksi ilmoitetut asiat sekä toimitetut katselmukset.
T o r p a t  j a  l a m p u o t i t i l a t .  — E x p l o i t a t i o n s  l o u é e s  à  d e s  f e r m i e r s .
'Vuokralaatakunnalle soviteltavaksi tai piiütettavalcsi ilmoitetta usia 
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l 2 3 4 5 G 7 8 9 10 i l • 1 2 13 14 15 16 ' 1 7 18 19 20 21 22
1 Siirto 4 9 4 8 28 4 4 2 15 5 10 63 26 4 14 22 5 92 117 2
2 E u ra jo k i ..................T . . — 1 — 1 — — — — — — — 1 1 — 1 — — — 118 118 —
4 P or in  m aaseurak . . .
5 U l v i l a .............................. — — — — ' --- — — — 4 4 —
6 N a k k i l a .................... 1 2 1 — 1 1 2 — “ — — 3 5 — 3 i — — 6 7 —
7 K u ll a a .............,.............. 1 1 — 1 1 2 — 2 i 2 — 3 6 —
8 N o r m a r k k u ............... — 1 — 3 2 2 — 2 2 — — 22 22 2
9 P oo m a rk k u  . ............. 12 — — — 3 1 — — — — — 12 4 — Í4 2 — i 19 22 —
10 A h la in en  ....................... i — 1 — . --- — — — 4 4 —
11 M erik a rv ia  .................. 2 — — — — — — — — — i 1 1 . 1 2 — — — 2 2 —
12 S i ik a in e n .......... ............ — — — 1 5 1 — — 1 — i 6 3 — 4 — — — 14 14 —
13 j K a n k a a n p ä ä ............ .. 4 1 — 2 — 1 1 i — 4 — 3 11 — 11 — — — 50 25 25
14 H o n k a jo k i .................... ■ — 5 — 3 1 — — — — 1 — 8 2 — 1 3 — — .14 ' 17 —
15 K a r v i a ............................ — 4 — — 5 — — — — 1 3 13 — — 6 4 — — 3 5 2
16 P a rk a n o  ....................... — 1 — 1 — 1 — — — 1 1 4 i — 4 2 — — 39 41 __
n J ä m ijä rv i .................... ’ — — — 4 1 1 2 — — — 8 — — 3 6 — — 19 25 —
18 I k a a l in e n ....................... — 1 — 1 2 — 1 — — 2 — 1 6 — 2 — — 2 63 65 —
19 V i l ja k k a l a .................... — ' 1 — — — — — — — 1 — 1 1 — — — — 1 9 10 —
20 H ä m e e n k y r ö ............... 3 1 — 4 4 — — — — — — 2 9 1 5 5 — — 57 62 —
21 L a v i a .............................. — 2 1 — — — — 1 — — 3 1 — i 2 — — 61 63 —
22 S u od en n iem i .■............. — — — — — — — — — — — — — — 2 — — 33 35 —
23 M ou h ijä rv i . .:............. — 1 — . 1 — — — — 1 — — 2 1 — i — — — 15 15 —
24 S u on iem i . — — — — — — — — — — — — — — ■ — — •--- — 2 - 2 _
25 Karkku .......................... : 1 — — — — — — — — — — i — — — — — — 3 ■ 3 —
26 T y r v ä ä  .".................... ,. ■ 1 2 — — 3 — — — — — — 4 2 — — — — — 29 29 —
27 ,  ' S iirto ■ 29| 331 5I 31 53 io| io| ■ 3| is| 15| 17| 139 79 6 76 52 7 4 681 713 31
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Causes soumises aux commissions de fermage pour être arbitrées ou tranchées, et visites effectuées.
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5. Soviteltaviksi tahi päätettäviksi ilmoitetut asiat sekä toimitetut katselmukset.
T o r p a t  j a  l a m p u o t i t i l a t .  — K  X ] )  l o i t  a t  i o n s  l o u é e s  à  d e s  f e r m i e r s .
V u o k r a la u ta k u n n a lle  s o v ite lta v a k s i  ta i  p ä ä te ttä v ä k s i i lm o it e t tu  asia  K a tse lm u k s is ta , j o i t a  t o i-
„ . ,  .  . .  . . . . u u tta m a a n  v u o k ra la ilta -
C a u s e s  s o u m i s e s  a  l a  C o m m i s s i o n  p o u r  e t r e  a r b í t r e o s  o u  t r a n c l i e e s .  * k u n t ia  o n  p y y d e t t y
koski
Objet du débat:
päättynyt vuo­
den kuluessa 
terminées dans 
Vannée
siirtynyt seuraavaan vuoteen. 
causes reportées à Vannée suivante.
M
onenko takia on pidetty katselm
us? 
Nom
bre des personnes ayant requis des 
visites-expertises.
Visites-expertises requises 
de la commission
on ollut — nature
suoritettu vuoden kuluessa. 
effectuées dans Vannée.
siirtynyt seuraavaan /vuoteen. 
rem
ises à Vannée suivante.
.Lääni ja kunta. 
Gouverliemeni et 
paroisse.
vuokrakirjan tekoa, m
uutosta, lisäystä, 
selvitystä t. m
. s.
rédaction, m
odification, additions, inter­
prétation etc. du contrat de ferm
age.
vuokra-alueen rajoja. 
borhage du terrain afferm
é.
vuokra-aikaa. 
durée du contrat.
käyttö-oikeuden laajuutta.’ 
étendue des droits d’usage.
vuokram
aksua. 
m
ontant du ferm
age.
rakentam
isvelvollisuutta. 
obligation de bâtir.
korvausta.
indem
nité.
vuokra-oikeuden, siirtoa. 
j 
transfert du contrat à un tiers. 
\
vakuuden asettam
ista. 
prestation dè cautions.
vuokra-oikeuden lakkaam
ista. 
cessation du ferm
age.
m
uuta asiata. 
autres objets.
siten, että sovittelu on aikaansaatu 
tai päätös tehty. 
par entente entre les parties ou 
sentence -prononcée.
siten, että sovittelua ei ole aikaansaatu 
tai päätöstä ei ole tehty.
| 
sans entente ni sentence.
tulokatselm
uksia.
i 
visite d’entrée en jouissance.
Üih tökatselm
 uksia. 
visite de cessation de ferm
age.
lähtö- ja tulokatselm
uksia. 
visite d’entrée et de cessation.
. välikatsel m
u ksia. 
visite d une époque interm
édiaire.
2 a 4 5 0 7 H * 10 11 12 13 1 4 15 iü 17 18 19 20 21 2 2
Mikkelin lääni.
1 Heinola ..................... — — 6 — 3 — — — — — — 9 — — — n — i 26 38 —
2 Sysmä............................. 8 — i — — — 8 — — — — 8 9 — ■ — 2 i — 1 3 i
3 Hartola......................... — — — 2 5 — 1 i — — 2 4 7 — — 1 — — 5 6 —
4 Luhanka ..................... 1 — — — — — — — — — — — 1 — i 3 — — 4 7 —
5 Leivonmäki .............. 8 — — 6 4 — 1 — — i i 12 8 i 18 5 — 3 15 21 2
6 J o u tsa .......................... 10 — 1 — 5 — 6 — 2 i — 12 12 i 2 16 1 — 23 35 5
7 Mänty hai-ju .............. 1 — — 2 3 i 2 — — 2 5 15 1 — i 4 — — 10 14 —
9 Anttola ....................... __ 2 __ __ __ __ __ __ — __ __ 2 — . — — • 1 — — 1 2 —
10 Mikkelin maaseurak. 5 — — 2 15 — i i — 2 — 14 12 — — — 1 — 1 2 —
11 Hirvensalmi .............. — — — — 3 — i — — — — 4 — — 2 1 — — 9 10 —
12 Kangasniemi ............ 18 i — 2 11 — — 3 i i 2 17 15 7 24 9 1 1 9 20
3 1 1 3 1
14 Pieksäm äki.................. 7 i — 2 i 2 7 6 — — — — — — —
15 Jäppilä .......................... 2 — — — 1 2 — — — — — ' 5 — — — — — — 1 1 —
16 Joroinen ........................ — i 6 2 5 — — 1 7 — 30 30 8
17 Juva ................................ — 2 — — 3 — 2 —- — — — 3 ' 4 — 3 21 — — 58 ■ 68 11
18 Puumala............................ — — — — 12 — _ — — — 4 1 15 — 12 18 — — 15 29 4
19 Sulkava .......................... — — — — — — — — — 2 2 — — — — 2 — 25 27 —
20 Sääm inki........................ — — — — 2 — — — — 2 — 1 3 — — — — — — — —
21 Kerim äki........................ — — — — — — — — — 1 — 1 — — 1 — — 1 — 1 —
1 1 0 1 3
23 Savonranta . ................ — __: — — 2 — — — — — 3 5 — — 2 1 — — 1 2
24 Heinävesi ................ .. 13 4 1 — 13 — 8 — — — 1 36 4 — 29 8 i — 38 47 —
25 Kangaslampi ............
26 Rantasalmi................. — — — — 1 — — — i 1 — 1 2 — 1 — i — — 1 —
27 Yli teensä 76 I l a 16 89 3 3« 5 4| 13 23 163 107 9 97 104 15 6 273 365 33
21  i
Causes soumises aux commissions de fermage pour être arbitrées ou tranchées, et visites effectuées.
M ä k i t u p a a l u e e t .  — T e r r a i n s  l o u é s  d d e s  l o g e u r S. V u o k ra s o p i-  
m  u k s ie n  
■siirrot.
T ra n s fer t  d u  
co n tra t de 
fe rm  âge.
V u o k ra la u ta k u n n a lle  s o v ite lta v a k s i  ta i  p ä ä te ttä v ä k s i i lm o it e t t u  a sia  
C auses so u m ise s  à  la  co m m iss io n  p o u r  ê tre  a rb itrées  ou  tran ch ées.
K a ts e lm u k s is ta , j o it a  t o i ­
m itta m a a n  v u o k ra la u ta ­
k u n tia  o n  p y y d e tty  
V is ite s -e x p er t  ises req u ises  
de la  com m issionk o s k i
O bjet du  d éba t:
p ä ä t ty n y t  v u o ­
d e n  k u lu e ssa . 
te rm in ées  dans  
V année
siirtyn
yt seu
raavaan
 vu
oteen
. 
cau
ses reportées à
 V
an
née su
ivan
te.
M
on
en
k
o tak
ia on
 p
id
etty k
a
tselm
u
s? 
N
om
bre d
es p
erson
n
es a
ya
n
t requ
is des 
visites-exp
ertises.
o n  o l lu t  --  n a tu re
su
oritettu
 vu
od
en
 k
u
lu
essa. 
effectu
ées d
an
s V
année.
siirtyn
yt seu
raavaan
 vu
oteen
. 
rem
ises à
 V
an
née su
ivan
te.
V
u
od
en
 k
u
lu
essa vu
ok
ralau
tak
u
n
n
ille ilm
oi­
tettu
jen
 siirtojen
 lu
k
u
.
N
om
bre de tra
n
sferts n
otifiés à la com
m
ission
 
d
an
s le cou
ran
t de V
an
née.
M
on
essak
o n
iistä vu
ok
ralau
tak
u
n
taorik
atson
u
t 
alk
u
p
eräisen
 siirtosu
u
n
n
an
 k
oh
tu
u
ttom
a
k
si? 
N
om
bre de cas où
 la com
m
ission
 de ferm
a
ge a 
trou
vé le m
on
tan
t p
rim
itif d
u
 tran
sfert excessif.
vu
ok
rak
irjan
 tek
oa, m
u
u
tosta, lisäystä 
selvitystä t. 
m
. s.
réd
action
, m
od
ification
, ad
d
ition
s, in
ter­
p
réta
tion
 etc. d
u
 con
trat de ferm
age.
vu
ok
ra-alu
een
 rajoja. 
born
age d
u
 terra
in
 afferm
é.
vu
ok
ra-aik
aa. 
d
u
rée d
u
 con
trat.
k
ä
yttö-oik
eu
d
en
 laaju
u
tta. 
éten
d
u
e des d
roits d
'u
sage.
vu
ok
ram
ak
su
a. 
m
on
ta
n
t d
u
 ferm
a
ge.
rak
en
tam
isvelvollisu
u
tta. 
obligation
 de bâtir.
k
orvau
sta.
in
d
em
n
ité.
vu
ok
ra-oik
eu
d
en
 siirtoa. 
tra
n
sfert d
u
 con
trat à. u
n
 tiers.
vak
u
u
d
en
 asettam
ista. 
p
resta
tion
 de cau
tion
s.
vu
ok
ra
-oik
eu
d
en
 lak
k
aam
ista. 
cessation
 d
u
 ferm
a
ge.
m
u
u
ta asiata. 
a
u
tres objets.
siten
, että sovittelu
 on
 aik
aan
saatu
ta
i p
äätös teh
ty. 
1 
p
a
r en
ten
te en
tre les p
a
rties oit
sen
ten
ce pron
on
cée. 
i
siten
, että sovittelu
a ei ole aik
aan
saatu
 
tai p
äätöstä ei ole teh
ty. 
san
s en
ten
te n
i sen
ten
ce.
ci
to't*. ■
^ £ 
a  o
Ï. 1 
E 
c  io  E-fO K'S WCc'Cc f  
o
läh
tök
atselm
u
k
sia. 
visite de cessation
 de ferm
a
ge.
lä
h
tö- ja
 tu
lok
atselm
u
k
sia. 
'visite d
'en
trée et de cessation
.
väJik
atselm
u
k
sia. 
visite à u
n
e époqu
e in
term
éd
iaire.
23 24 25 2G 27 28 29 30 31 32 33 34 3 5 3 6 37 38 39 40 41 42 43 . 44 4 ’* '
i i i i i i 1
2 __ __ _ — — — 2 — — — — i 3 _ _ — — — — 1 i — — — 2
— 3
_ __ __ __ — — — — • — — — — — — 1 — — — i — i — 4
— 2 — 2 i — 3 — — — 2 8 1 i 7 — i 2 5 7 ■iX i — 5
1 — — — — — — — — i — - 2 — — — — — — — — — — — 6
5 — — — — i 1 — — 2 — 4 4 i 3 1 — i 4 ■ G — — — 7
— 8
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 9
— — — — i — — — — 1 — 1 1 — — — — — — — — — — 10
__ 1 — — — — — • — — — — 1 — — — — — — 3 ■ 3 — — — 11
2 1 3 — — 2 1 i — 2 4 — ;  2 — 12
— — — — i — — — — — — 1 — — 1 — — — — — — — — 13
1 — — i — — — — — — — 1 1 — — — — — — — — — — 14
2 — — — — — — — — — . — 2 — — — — — — — — — — — 15
— — — — — — — — — — — — — — — 6 — — — 6 — — — 16
— , 1 — — i — — — — — — 1 1 — 1 3 — — — 3 — — — 17
— — 18
1 — — 1 — 19
--- - — .— — — — _ — — — — — . ■ ---- — — 2 — — 17 19 — — — 20
21
22
— — — . — — — 1 — — — — 1 — — — — — — — — — — — 23
— 1 — — 3 — — — i — 2 5 2 — 5 3 — i 4 8 — . ' — — 24
— — 25
26
14 6 — 4 7 i 7 — i 4 4 32 14 2 19 17 2 4 37 59 i 5 i 27
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5. Soviteltaviksi talli päätettäviksi ilmoitetut asiat sekä toimitetut katselmukset.
T o r p a t  j a  l a m p u o t i t i l a t . E x p l o i t a t i o n s  l o u é e s  à  d e s  f e r m i e r s .
V u o k r a lu u ta k u n n a lle  s o v ite lta v a k s i  ta i  p H atettîivaksi i lm o it e t t u  a s ia  
C a u s e s  s o u m i s e s  à  l a  c o m m i s s i o n  p o u r  ê t r e  a r b i t r é e s  o u  t r a n c h é e s .
k o s k i
O bjet d u  d éb a t:
p ä ä t t y n y t v u o -  ' 
d en  k u lu e s s a  
te rm in ées  dan s  
V an née
Jvatse lm u k sista , jo it a  t o i-  
rai tt uni a a n  vu  o k  i-al au t u- 
k u n tia  o n  p y y d e t t y  
V is ite s -e x p er tis es  req u ises  
_____ de. la  com m ission
o n o l l u t — n a tu re
L ä ä n i  3n k u n ta . 
G o u v e r n e m e n t  e t  
p a r o i s s e .
vu
ok
rak
irjan
 tek
oa, m
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tosta, lisäystä, 
selvitystä
 t. m
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a
c
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d
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a
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d
itio
n
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t
e
r
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tc
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t 
d
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fe
r
m
a
g
e
.
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r
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eu
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en
 laaju
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é
te
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d
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e
s
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r
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d
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vu
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.
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r
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vu
ok
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 lak
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r
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siten
, että sovittelu
 on
 aikaan
saatu, 
tai päätös teh
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p
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r
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tr
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le
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 p
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te
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e
 p
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e
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siten
, 
että sovittelu
a
 ei ole aik
aan
saatu
 
tai p
ää
töstä ei ole teh
ty. 
s
a
n
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e
n
te
n
te
 
n
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s
e
n
te
n
c
e
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yt sen
raavaän
 vu
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M
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 p
id
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p
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p
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u
n
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é
p
o
q
u
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r
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d
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e
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su
oritettu
 vu
od
en
 k
u
lu
essa. 
e
ffe
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siirtyn
yt seu
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 vu
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r
e
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V
a
n
n
é
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$
u
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a
?
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l o 3 4- 5 6 7 8 9 3 0 i l 12 1 3 14 15 3 6 17 1S 19 20 2 1 22
Kuopion- lääni.
1 Leppävirta ............... 5 i — 2 i — 6 — — 4 i n 8 i 6 n — — 4 4 55 —
2 Suonnejoki ............... 1 4 2 — — — 1 — — 5 4 14 3 — 6 2 — — 19 21 ~
3 Hankasalmi ............. ' 4 — — — 8 — 2 — — 3 — 15 2 — 1 14 2 - 17 33 —
4 Rautalampi ............. 3 — — 2 2 6 — 2 3 — — — 9 ' 24 3 — 24 — — 63 82 5
5 Vesanto ..................... — 1 — — 1 — — 1 — — 1 3 1 — 1 19 — 2 90 111 —
6 Karttula .................... — — — — — •— — _ — 2 — 2 — — — 2 — - 18 20 —
• 7. Kuopion maaseurak. 6 — — — 1 3 2 8 — — 2 1 2 8 4 — 26 8 1 — 43 52 —
8 Tuusniemi . ............. — — — — _ _ — 2 — — 4 — 4 2 — 2 - 1 .1 — 3 8 ' 4 0
9 •Maaninka . ............. 2 2 i — 2 _ — 3 — — — 7 3 — 2 - 7 OL. — 17 26 —
10 Pielavesi ................... — — — —- — — 1 — — — — 1 — — — 2 — 28 30 —
11 K eite le ................................... — — — — i — — — ■— — T ■ — — — 11 3 — 17 31 —
12 Kiuruvesi . . . •................ 16 5 — -6 5 3 — ■ 2 — 7 1 39 4 2 1 5 15 1 i 21 3 8 —
13 I isa lm i ............. ...................... ■7 5 — 3 S 3 3 — — 8 — 37 — — 1 6 6 3 i 23 3 3 —
14 Rutakko ............................. — — — — — — — - — — - - - -
15 Lapinlahti ............... 2 3 3 3 2 1 — — — .1 2 14 3 8 3 — — 73 5 3 23
16 M uuruvesi................. 1 — — 1 — — — — • - 2 — 1 2 1 • 1 3 — — 4 7 —
17 Nilsiä,-.......................... — 2 — — 1 2 — — — i. — 4 - 2 — 1 8 3 i 22 3 4
18 Varpaisjärvi ............. — — — — 4 — 1 — — — — ■ 1 - 4 — 2 2 1 — 3 6 —
19 K a a v i.......................... 5 — — — 2 — — — — 2 i 4 6 — i 3 3 — 11 1 5 2*i
20 1*\ ■]•••• • _
21 Kuusjärvi ................. 2 — 6 — 1 — 2 — — 3 i 13 — 2 12 — 3 — 9 12 —
22 Liperi . . . . v ............... — — 4 — 3 — — — — — — 6 1 — — — 3 — 3 6 —
23 K on tio la h ti............... i i — — 2 — 2 — , 4 1 — 11 - — — 5 3 1 — 3 - 7 —
24 Rääkkylä ................. i — — 2 — — — — — — — 2 1 — — — — — 2 2 —
25 Kiteen pitäjä . . . . . . . 3 — 9 1 i 2 2 — — 8 3 15 1 4 — 12 1 12 — 17 - 2 9 i
26 Siirto 5 9 .2 4 2 5 2 0 8 1 13 3 1 10 4 53 1 5 241 8 2 ’  12 1 1 7 1 4 4 41 5 5 8 5 7 4 4 31
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Causes soumises aux commissions de fermage pour être arbitrées ou tranchées, et visites effectuées.
M ä k i t u p a a l u e e t .  — T e r r a i n s  l o u é s ,  à  d e s  l o g e u r S. V u o k ra s o p i-
m u k s ie n
s iir r o t .
T r a n s f e r t  d u  
c o n t r a t  d e  
f e r m a g e .
-V u ok ra la u ta k u n n a lle  s o v ite lta v a k s i  ta i  p ä ä te t tä v ä k s i i lm o it e t t u  a s ia  
C a u s e s  s o u m i s e s  à  l a  c o m m i s s i o n  p o u r  ê t r e  a r b i t r é e s  o u  t r a n c h é e s .
K a ts e lm u k s is ta , jo it a  t o i ­
m ittu  m :tan v u o k r a la u ta ­
k u n tia  o n  p y y d e t ty  
V i s i t e s - e x p e r t i s e s  r e q u i s e s  
d e  l a  c o m m i s s i o n; k o s k i
O b j e t  d u  d é b a t :
p ä ä t ty n y t  v u o - 
‘ d e n  k u lu e ssa  
t e r m i n é e s  d a n s  
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5. Soviteltaviksi tahi päätettäviksi ilmoitetut asiat sekä toimitetut katselmukset.
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i Jalasjärvi . . . . . . . . . — 12 3 1 2 — — i — — — 16 3 — 8 1 — — 21 22 —
5 Peräseinäjoki . . . . ' . . i 2 1 3 1 — — 2 — — 6 15 1 — 4 — — — 13 13 —
6 Ilmajoki ................... — 7 — 2 2 — 1 i — 5 3 10 11 — 7 1 — — 11 12 —
7 S ein ä jok i................... — — — — 1 — — i — — — 1 1 — — — — — — — —
8 Y lis ta r o ..................... i — 5 — — — 2 i — 1 13 7 1 15 2 — — — 2 2 —
9 Isokyrö ...................... — — 1 — — — — — — 1 — 1 1 — — — — — 1 1 —
10 Vähäkyrö ................. ■ — — — — — — — — — — — — — — — 2 — — — 2 —
11 Laihia ........................ — — — — 1 — — — — — 1 1 — 1 2 - — — 13 13 —
12 Jurva ................... ............. — 2 — — — 2 — — 1 4 — — — - 4 —
13 Pirttikylä ................. 3 — — 4 — — . — 1 — — — — i
14 Petolahti .................... — — — — — — — - . — — — — — — — — — —
15 Bergöö . . . . . . . . . . . . — — — — — — — — —
16 Maalahti ............................. — — ■ — — — — — ■ — — — — — — — — — — — — — —
17 S u lv a ...................................... — — — - — — — — — — —
18 Mustasaari ........... i — 2 1 . 2 — — — — — — — —
19 Raippaluoto ............. . — — — — — — — - — — — . — — — — — — — — — —
20 Koivulahti ............... — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
21 M aksam aa................. — — — — —
2 2 V ö y r i ......................... — — — — 2 — — — — 3 — — 5 — — — — — — — —
2 3 N u rm o ........... . ........... — — — — — — — 1 1 —
24 Lapua ........... ............ — — i 3 1 3 2 — 1 — — — 3 3 —
25 Kauhava .................... — 3 — 1 — 4 — — 1 — 1 — — 1 —
26 Y lih ärm ä.................... -  — — 2 — — — — — — — — 1 i . — — — — — — — —
27 Siirto 3 29 23 19 25 i 12 7 3 18 35 105 53 17 46| 13 4 — 130 144 3
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Causes soumises aux commissions de fermage pour être arbitrées ou tranchées, et visites effectuées.
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5. Soviteltaviksi tahi päätettäviksi ilmoitetut asiat sekä toimitetut katselmukset.
•
: .
T.o r p a t . 3 a l a m p u o t i t i l a t . - — E x p l o i t a t i o n s  l o u é e s  à d e s  f e r m i e r s .
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l ' 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 .13 14 15 1 8 17 18 19 20 21 22
1 Siirto 3 29 23 19 25 i 12 7 3 18 35 105 53 . 17 46 13 4 130 144 3
2 Alahärmä . . ............... — 1 1 — 1 1 — 2 — — — — . — —
3 O ravainen..................
4 M unsala.......................
5 Uudenkaarlep. m s k . . — — — — — — — — 3 — — 3 — — — — — — — — —
6 Jepua ............................
9 Ahtava .......................
1Ö
11 Kruunupyy . ..............
12 L u o to .............
13 Kokkolan msk............ . --- — — — — — — — — - 1 — 1 — — — — — — — —
14 Älaveteli . . . : ............ — — 1 — — — — — — — — 1 — — — — — — — — —
15 Kälviä ‘......... ............... — — — —: — — — — — 1 — — 1 — — — — — 1 1 —
16 Lohtaja . . . . .............. 1 — — — — — — — — — — 1 — — 1 — . — — 1 —
18 Kannus .......................
19 Toholam pi.................. . - -- 1 — — — — — — — — — 1 — — — — — — — — —
20 Ullava ...................■. . .
22 Veteli ............................
23
J
1
1
26 A 41 i
27 Siirto 4 32 24 19 25 i 12 7 6 20 36 113 56 17 49 18 4 —  131 150 3
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Causes soumises aux commissions de fermage pour être arbitrées ou tranchées, et visites effectuées.
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5. Soviteltaviksi tahi päätettäviksi ilmoitetut asiat sekä toimitetut katselmukset.
T o r p a t  j a  l a m p u o t i t i l a t .  —  E x p l o i t a t i o n s  l o u é e s  d  d e s  f e r m i e r s .
L ä ä n i ja  k u n ta . 
G o u v e r n e m e n t  e t  
p a r o i s s e .
V u o k r a la u ta k u n n a lle  s o v ite lta v a k s i  ta i  p ä ä te ttä v ä k s i i lm o it e t t u  asia 
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1 2 3 4 5 6 7. 8 9 10 11 12 13 14 1 5 18 17 18 19 20 21 2 2
1 Siirto 4 32 24 19 25 i 12 7 6 20 36 113 56 17 49 18 4 _ 131 150 3
2 Lehtim äki.................. — — — 1 1 — — 1 — — i — 1 —
3 A la jä rv i....................... — 1 — — — — 2 — — 2 — 3 2 — — 1 — — 2 3 —
TT' 1 •
5 B vijärv i....................... — — — — — — — — 3 — — 2 — 1 — — — i — 1 —
6 K ortesjärvi................ — —
7 Lappajärvi ................ — — — — — — — — 1 1 — 2
8 Kuortane ................... — — — — 16 16 —
9 Töysä . .......................... — — — — 1 — — — — — — — — 1 - — — — — — —
10 A la v u s ................................... — 2 — 2 3 — — 1 — — 1 8 1 — 1 — — — 9 9 —
11 V irrat ................... .................. 2 3 8 3 i — 2 — 1 2 17 3 2 13 19 1 — 114 134 —
12 Atsäri ................................ ... 1 1 — — — — — 3 — — — 3 2 . — — — — — 7 7 —
13 1 ’ 17 21 _
14 Multia ................................... — 1 2 3 — — — 27 — — 30 57 —
15 Keuruu ................................ - - 1 — 6 1 — — — 4 — — 1 11 — 1 12 — — 21 33 —
3 5 4 4 16 _ _ 27 43 ___.
17 Jyväskylän msk. . . . ____ 1 — 1 1 i 2 1 — 2 5 — 3 10 1 — 24 35 —
18 Toivakka................... — 1 — — 1 — — 1 — — — 3 — — 2 — 1 — 5 6 —
19 U urainen..................... 2 — — 6 1 2 — — — — — 7 i 3 — — 1 - 11 12 —
20 Saarijärvi ................... i 4 — 7 5 — - 1 3 n — . 20 12 — 7 14 1 — 6 20 1
21 Karstula ................ 7. 4 2 — 1 2 4 5 — — — — — — — —
22 K iv ijä rv i..................... 3 — — 2 5 —
23 Pihtipudas ................ — — — — — — — — — — — — — — - 1 — ■ — i —
24 Viitasaari ......... .. — 1 - 1 — 1 — — — — — 2 1 — — 13 — — 19 32 —
2 5 Konginkangas ......... 1 1 — — 1 2 1 — 6 8 1
26 Sumiainen................... — — — — — 1 — 1 — — — 1 1 — 1 4 — 4 19 26 1
27 Laukaa ....................... — — 2 23 - - 2 — — — 24 3 — 3 2 5 — 52 59 —
28 Yhteensä 14 50 24 54 67 7 16 19 17 38 46 221 107 24 82 146 15 6|518 679 6
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Causes soumises aux commissions de fermage pour être arbitrées ou tranchées, et visites effectuées.
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4 Alavieska .................. — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
5 Kalajoki ............. .. — i — — — — — — - — i — — — — — — — — —
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Causes soumises aux commissions de fermage pour être arbitrées ou tranchées, et visites effectuées.
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5. Soviteltaviksi tahi päätettäviksi Ilmoitetut asiat sekä toimitetut katselmukset.
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8 H y r y n s a l m i  ................... — — — — — — — — i — 1 — — 1 — — — — — —
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10 P u o l a n k a ............................. — — — — — — ■ — — — — — — — — — — — — — — —
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26 T a i v a l k o s k i ....................... — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
27 K u u s a m o  .......................... — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
28 Siirto 14 28 5 9 10 — — 3 3 i 12 6 8 13 4 27
OO 6 20 51 1 2 4 i
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Causes soumises aux commissions de fermage pour être arbitrées ou tranchées, et visites effectuées.
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i ) . Soviteltaviksi talli päätettäviksi ilmoitetut asiat sekä toimitetut katselmukset
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